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La investigación analizó la situación del municipio colombiano como “víctima” del 
desplazamiento forzado, a través de la incidencia de este fenómeno en las 
finanzas territoriales de los gobiernos subnacionales colombianos.  
 
Bajo la intención de prevenir y controlar el desplazamiento forzado, en Colombia 
se ha emitido una normatividad tendiente a adoptar medidas de prevención al 
desplazamiento forzoso, así como atender, proteger, consolidar y estabilizar 
socioeconómicamente a la población afectada. Empero, para los municipios no 
existe una normatividad que los blinde, como entes territoriales, de las 
consecuencias negativas que podría generar este fenómeno, especialmente, en lo 
económico, financiero y fiscal.  
 
Efectivamente, evaluar la incidencia del desplazamiento forzado por la violencia en 
la estructura económica y financiera de los municipios puede resultar de utilidad 
para planear y orientar la política de prevención, atención, consolidación y 
estabilización socioeconómica de las zonas afectadas. Por lo tanto, conocer la 
incidencia que sobre los ingresos tributarios municipales ejerce el desplazamiento 
permitirá a los responsables de las políticas públicas diseñar estrategias que 
contrarresten los efectos nocivos del desplazamiento forzoso en la economía 
regional.  
 
Para que el municipio colombiano mejore su desempeño fiscal, además de 
financiar sus gastos de funcionamiento con recursos propios, depende de la solidez 
de sus finanzas públicas; que sus ingresos financien sus gastos de funcionamiento 
e inversión y; de la racionalidad que caracterice sus manejos económicos, 
financieros y presupuestales. Todos los desajustes que en esos campos se 
produzcan afectan la gobernabilidad del ente territorial; inclusive, se compromete la 
viabilidad misma del nivel subnacional. El desplazamiento forzado por la violencia 
puede ser un factor causante que trastorne la normalidad fiscal de los municipios. 
En estos términos, la viabilidad fiscal y financiera de los municipios puede verse 
comprometida por el fenómeno del desplazamiento forzado de la violencia.  
 
En este sentido, las preguntas de investigación fueron:  
 
¿El desplazamiento forzoso por la violencia obstaculiza los propósitos de 
solvencia fiscal y eficiencia fiscal del municipio expulsor?  
 
Por lo tanto, ¿el desplazamiento forzoso por la violencia impide la viabilidad fiscal 
del municipio expulsor?  
 
En consecuencia, ¿El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia 
repercute en la economía del municipio expulsor? ¿Cómo lo impacta?  
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¿El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia reconfigura las 
estructuras territoriales del municipio expulsor? ¿Cómo lo reconfigura? ¿Cuál es el 
resultado de esta configuración? 
 
Subsiguientemente, el investigador planteó la hipótesis que, de seguir la tendencia 
del desplazamiento forzoso en Colombia, en particular en el departamento de 
Antioquia, el municipio expulsor está expuesto a situaciones que amenacen su 
viabilidad fiscal como ente territorial.  
 
Para su demostración, la investigación se desarrolló en torno al siguiente objetivo 
general y específicos: 
 
Objetivo General:  
 
Determinar la incidencia del desplazamiento forzado por la violencia en la 




 Examinar la incidencia del desplazamiento forzoso en la actividad 
económica del municipio expulsor. 
 
 Describir los efectos en las estructuras territoriales y los procesos que 
desencadena el desplazamiento forzoso por la violencia en el municipio 
expulsor  
 
Con el fin de determinar la incidencia del desplazamiento forzado en la viabilidad 
fiscal del municipio expulsor, se seleccionaron ocho municipios del Oriente 
antioqueño como estudios de caso: Alejandría, Argelia, Cocorná, Granada, San 
Carlos, San Luis, San Francisco y San Rafael. Estos municipios tienen tres 
problemáticas en común: son los más afectados por el desplazamiento forzado; su 
población se vio considerablemente disminuida al comparar los dos último censos; 
y el número de desplazados supera en un 50% la población municipal censo 2005.  
 
Al mismo tiempo se indagó sobre las posibles causas del desplazamiento forzoso 
en Colombia, Antioquia y en el Oriente antioqueño. A su vez, el autor auscultó las 
diferentes vertientes del desplazamiento forzoso, esto es, analizó la población 
expulsada; la Población Recibida; el desplazamiento intermunicipal, intramunicipal, 
rural-urbano, urbano-rural, rural-rural y el urbano-urbano. Así mismo, definió y 
analizó los indicadores Población Desplazada Nominal, Población Desplazada 
Neta, Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada.     
  
Finalmente, a través de gráficas, del coeficiente de correlación y del coeficiente de 
determinación, se indagó y analizó la correlación entre la tendencia del 
desplazamiento forzado y la tendencia de los ingresos tributarios. Los resultados 
obtenidos se contrastaron con las respuestas obtenidas de una entrevista 
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semiestructurada realizada a dos funcionarios del municipio de Granada y de 






El presente estudio pretende analizar la situación del municipio colombiano como 
“víctima” del desplazamiento forzado, a través de la incidencia de este fenómeno 
en las finanzas territoriales de los gobiernos subnacionales colombianos.  
 
El desplazamiento forzoso se constituye en una de las principales dificultades que 
deben afrontar los gobernantes de los municipios colombianos aquejados por esta 
problemática. Sólo en Antioquia, en sus 125 municipios, 446.274 personas fueron 
desplazadas en forma violenta durante el periodo 1997-noviembre 30 de 2008, de 
acuerdo a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional -Acción Social- lo que significa el 16% del total de desplazados del 
país, pues, según este organismo estatal, para ese mismo periodo el total de 
desarraigados en Colombia fue de 2.800.900 personas1.  
 
Más grave aún, existen municipios antioqueños que “perdieron” más del 50% de 
su población2, debido, principalmente, a la emigración involuntaria y violenta de 
sus habitantes por causa del conflicto interno, situación que puede incidir de 
manera contraproducente en la dinámica económica de los entes territoriales y en 
consecuencia, en la solidez de sus finanzas públicas y, por tanto, en la viabilidad 
fiscal de los mismos.   
 
Afortunadamente, bajo la intención de prevenir y controlar el desplazamiento 
forzado, en Colombia se ha emitido una normatividad tendiente a adoptar medidas 
de prevención al desplazamiento forzoso, así como atender, proteger, consolidar y 
estabilizar socioeconómicamente a la población afectada3. Sin embargo, para los 
municipios no existe una normatividad que los blinde, como entes territoriales, de 
las consecuencias negativas que podría generar este fenómeno, especialmente, 
en lo económico, financiero y fiscal.  
 
En efecto, si bien las implicaciones del desplazamiento forzoso han sido 
abordadas desde diferentes ópticas y áreas del saber, centradas especialmente 
en la comprensión de sus efectos para la construcción de tejido social4, son pocos 
                                                
1 Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en su 
último informe anual “Tendencias Globales 2008” estima para Colombia unos tres millones de personas 
desplazados, cifra que la ubica en uno de los primeros países con mayor número de personas desterradas 
violentamente de sus territorios, al lado de países como Irak, República Democrática del Congo, Afganistán y 
Somalia.   
 
Dicho informe plantea que el número de personas desarraigadas, de manera forzosa por conflictos y 
persecución en todo el mundo, se elevó a 42 millones  a finales de 2008, a medida que se incrementó el 
número de conflictos de larga duración.   
2 Comparando Censo 1993 y Censo 2005. En el transcurso del presente informe se  demostrará esta 
afirmación.  
3 El Congreso de la República expidió el 18 de julio de 1997 la ley 387, norma marco para la intervención y 
búsqueda de soluciones a la población  afectada por efectos de desplazamiento forzoso. 
4 Se destaca en la mayoría de estos estudios el énfasis por caracterizar el desplazamiento forzoso desde 
perspectivas sociológicas, políticas, sicológicas, entre otras. 
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los análisis de las consecuencias del desplazamiento forzoso sobre las finanzas 
municipales, de tal manera que puedan proponerse alternativas para fortalecer el 
estado local.  
 
Efectivamente, evaluar la incidencia del desplazamiento forzado por la violencia en 
la estructura económica y financiera de los municipios puede resultar de utilidad 
para planear y orientar la política de prevención, atención, consolidación y 
estabilización socioeconómica de las zonas afectadas. Por lo tanto, conocer la 
incidencia que sobre los ingresos tributarios municipales ejerce el desplazamiento 
permitirá a los responsables de las políticas públicas diseñar estrategias que 
contrarresten los efectos nocivos del desplazamiento forzoso en la economía 
regional.  
 
Por la facilidad en el acceso a la información y por la actualización permanente de 
los datos, la fuente utilizada sobre el comportamiento de la población desplazada 
es la que publica el Registro Único de Población Desplazada -RUPD- de la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional -Acción 
Social-, coordinadora del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada -SNAIPD-. Para efectos de la investigación, los datos estadísticos 
sobre población desplazada considera el período 1997-noviembre 30 de 2008.  
 
Estos datos estadísticos arrojados por el RUPD provienen de la tabulación de la 
información que se tiene en el Sistema de Información de Población Desplazada –
SIPOD-. El Registro Único de Población Desplazada permite administrar la 
información referente a la inscripción de las declaraciones presentadas por los 
hogares y personas que buscan que el Estado Colombiano les reconozca la 
condición de desplazado, identifica a la población desplazada persona a persona - 
en el RUPD, cada persona tiene nombres y apellidos- reconociendo sus 
características sociodemográficas, culturales y geográficas. 
 
Así mismo, la fuente de los datos relacionados con los ingresos tributarios 
municipales corresponde a estudios realizados e información suministrada por la 
Dirección de Desarrollo Territorial y Sostenible –DDTS- del Departamento 
Nacional de Planeación.  
 
Con el fin de determinar la incidencia del desplazamiento forzado en la viabilidad 
fiscal del municipio expulsor, se seleccionaron ocho municipios del Oriente 
antioqueño como estudios de caso: Alejandría, Argelia, Cocorná, Granada, San 
Carlos, San Luis, San Francisco y San Rafael. Estos municipios tienen tres 
problemáticas en común: son los más afectados por el desplazamiento forzado; su 
población se vio considerablemente disminuida al comparar los dos último censos; 
y el número de desplazados supera en un 50% la población municipal censo 2005.  
 
Al mismo tiempo se indagó, a través de investigaciones y de diferentes autores, 
las posibles causas del desplazamiento forzoso en Colombia, Antioquia y en el 
Oriente antioqueño. A su vez, el autor auscultó las diferentes vertientes del 
desplazamiento forzoso, esto es, analizó la población expulsada; la Población 
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Recibida; el desplazamiento intermunicipal, intramunicipal, rural-urbano, urbano-
rural, rural-rural y el urbano-urbano. Así mismo, definió y analizó los indicadores 
Población Desplazada Nominal, Población Desplazada Neta, Índice Bruto de 
Población Desplazada e Índice Neto de Población Desplazada.     
  
Posteriormente, a través de gráficas, del coeficiente de correlación y del 
coeficiente de determinación, se indagó y analizó la correlación entre la tendencia 
del desplazamiento forzado y la tendencia de los ingresos tributarios. Los 
resultados obtenidos se contrastaron con las respuestas obtenidas de una 
entrevista semiestructurada realizada a dos funcionarios del municipio de Granada 
y de encuestas efectuadas a Secretarios de Hacienda de otros municipios del 
grupo seleccionado.  
 
En la primera parte del informe se indica tanto el problema identificado como la 
hipótesis del autor y los objetivos de la tesis. Posteriormente, en el marco teórico, 
se presenta, de acuerdo a diferentes autores e investigaciones, el origen y 
conceptos del municipio. 
 
En el tercer capítulo, el autor explica la metodología empleada en la investigación. 
Allí da cuenta del criterio utilizado para seleccionar a ocho municipios del Oriente 
antioqueño. En el cuarto capítulo se expone sobre las principales características 
del Oriente antioqueño y de los municipios seleccionados como objeto de estudio. 
Luego, basado en varios autores e investigaciones, el autor explica las posibles 
causas del desplazamiento forzado en el Departamento de Antioquia y en el 
Oriente antioqueño.  
 
En el capítulo número seis se presentan los resultados obtenidos. En una primera 
parte, se caracterizan los ingresos tributarios de los ocho municipios elegidos. En 
segundo lugar se analiza el desempeño fiscal de estos municipios.  Por último, se 
estudia la correlación entre la población desplazada y los ingresos tributarios. Las 





1 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Problemas e hipótesis 
1.1.1 El problema 
 
La Ley 617 de 2000, sobre ajuste fiscal territorial, concentró su esfuerzo en limitar 
los gastos de funcionamiento de los gobiernos subnacionales, al imponer fuertes 
restricciones al mismo. Su objetivo, entonces, consiste en que los gobiernos 
territoriales mejoren su autonomía y sus indicadore s de solvencia fiscal que 
les permita financiar los gastos de funcionamiento . En consecuencia, esta 
norma condicionó el crecimiento de los gastos municipales y lo supeditó a fuentes 
propias de recursos como las derivadas de los ingre sos corrientes de libre 
destinación y al logro de indicadores de eficiencia . Por lo tanto, se identifican 
tres elementos básicos de la Ley 617: los ingresos corrientes de libre destinación, 
los gastos de funcionamiento y el desempeño fiscal de los municipios.  
 
Ingresos corrientes de libre destinación5  
 
Los ingresos corrientes son los recursos que llegan al municipio en forma regular. 
Es decir, disponibilidades normales y permanentes del gobierno municipal, que 
corresponden a las funciones y competencias del municipio. Se clasifican en 
tributarios y no tributarios.  
 
Los Ingresos corrientes tributarios se refieren a los ingresos que tienen el 
carácter de impuesto. Los impuestos son ingresos del tesoro municipal que 
cumplen con las siguientes características: 
 
• Son propiedad del municipio. 
• Tienen carácter obligatorio. 
• Son generales, según su base gravable. 
• No generan contraprestación alguna. 
• Son exigidos coactivamente, si es del caso. 
 
A nivel municipal, los ingresos tributarios municipales lo conforman, principalmente, 
el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. Adicionalmente, existe un 
conjunto de impuestos, que en adelante denominaremos “otros impuestos”, y está 
conformado por: Circulación y Tránsito por Transporte Público; Avisos, Tableros y 
Vallas; Publicidad Exterior Visual; Delineación y Urbanismo; Espectáculos Públicos; 
Impuesto de Ocupación de Vías; Juegos Promocionales Municipales; Rifas de 
Circulación Municipal o Distrital; Eventos Hípicos; Degüello de Ganado Menor; 
Consumo Gasolina Motor; Estampilla Procultura; Alumbrado Público; Registro de 
Marcas y Herretes; Pesas y Medidas; Contribución del 5% sobre contratos; 
Impuesto a las Ventas por el Sistema de Clubes, Impuesto de vehículos; Impuesto 
                                                
5 Tomado de “Organización Sistema Presupuestal”, DNP-UDT 
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de Azar y Rifas; Contribución o impuesto a la Plusvalía; Tasa por Estacionamiento; 
Tasa por la prestación del servicio de expedición de los certificados sanitarios. 
 
El Impuesto Predial 6 
Por decisión constitucional (artículo 262 de la Constitución Política de Colombia) el 
impuesto predial es de propiedad exclusiva de los municipios. Este tributo, que bajo 
la modalidad de impuesto predial unificado fusiona los impuestos predial, parques y 
arborización, estratificación socioeconómica y la sobretasa de levantamiento 
catastral7, grava la propiedad inmueble, tanto urbana como rural 
 
El hecho generador de impuesto predial lo constituye la posesión o propiedad de 
un bien inmueble urbano o rural, en cabeza de una persona natural o jurídica en un 
municipio y se causa a partir del primer día del mes enero del respectivo período 
fiscal. La liquidación de este tributo es anual y ha de pagarse dentro de los plazos 
establecidos por la correspondiente entidad territorial. 
 
De acuerdo con la Ley 44 de 1990, los respectivos concejos municipales son los 
que fijan la tarifa del impuesto predial unificado, la cual debe oscilar entre el uno 
por mil y el 16 por mil del correspondiente evalúo. La tarifa se establece teniendo 
en cuenta, principalmente, los estratos socioeconómicos; los usos del suelo, en el 
sector urbano; y la antigüedad de la formación o actualización del catastro.  
 
El valor de los avalúos catastrales se ajusta anualmente, a partir del 1 de enero de 
cada año, en un porcentaje determinado por el gobierno nacional, una vez 
conceptúe el Consejo Nacional de Política Económica y Social. El porcentaje del 
incremento no podrá ser superior a la meta de inflación para el año en que se 
define el aumento. 
 
Por su parte, el recaudo del impuesto predial unificado depende del inventario  
(también llamado catastro), debidamente actualizado, de los bienes inmuebles 
pertenecientes al Estado o a los particulares. Este inventario o censo tiene por 
objeto lograr la identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles.  
 
La identificación física de los inmuebles hace referencia a la identificación de los 
linderos del terreno y edificaciones del predio sobre documentos gráficos o 
fotografías aéreas u ortografías y la descripción y clasificación de las edificaciones 
y del terreno.    
 
La identificación jurídica consiste en indicar y anotar en los documentos catastrales 
la relación entre el sujeto activo del derecho, propietario o poseedor y el objeto o 
                                                
6 Tomado de “Capacidad Fiscal de los Gobiernos Territoriales Colombianos”, Dirección de Desarrollo 
Territorial Sostenible –DDTS-, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, abirl de 2005 
7 Con la Ley 44 de 1990 se fusionan los impuestos sobre l s predios en un solo impuesto denominado 
“impuesto predial unificado”, cuya administración, recaudo y control corresponde a los municipios.  
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bien inmueble, mediante la identificación ciudadana o tributaria del propietario o 
poseedor y de la escritura y registro o matrícula inmobiliaria del respectivo predio.  
 
La identificación fiscal consiste en la preparación y entrega a los tesoros 
municipales y a la DIAN de los listados de los avalúos sobre los cuales ha de 
aplicarse la tasa correspondiente al impuesto  predial y demás gravámenes que 
tengan como base el avalúo catastral. 
 
La identificación económica se refiere a la determinación del avalúo catastral del 
predio, obtenido de los avalúos parciales practicados independientemente para los 
terrenos y para las edificaciones en él comprendidos.  
 
La identificación física, económica y jurídica hace parte de uno de los tres procesos 
en la administración de un catastro: el de formación. Los otros dos corresponden al 
de actualización, que consiste en acciones generalizadas y periódicas para poner 
al día la información sobre las variables físicas, económicas y jurídicas; y al de 
conservación, consistente en el registro de las modificaciones que sufren los 
predios (también conocidas como mutaciones).  
 
El impuesto de industria y comercio  
 
El impuesto de industria y comercio es un tributo de carácter municipal, directo, que 
grava a las personas naturales o jurídicas en desarrollo de actividades industriales, 
comerciales o de servicios. 
 
Este impuesto recae sobre todas las actividades comerciales, industriales y de 
servicios que se lleven a cabo en las respectivas jurisdicciones de los entes 
territoriales. Su liquidación se realiza sobre el promedio mensual de ingresos brutos 
del año inmediatamente anterior; con respecto a la base gravable, se aplica una 
tarifa determinada por los concejos municipales dentro de los siguientes límites: del 
dos al siete por mil mensual para actividades industriales y del dos al diez por mil 
mensual para actividades comerciales y de servicios.   
 
Por su parte, los Ingresos corrientes no tributarios son aquellos ingresos 
recibidos en forma regular, que no son impuestos, tales como las tasas, multas, 
contribuciones fiscales, rentas contractuales, las regalías (o aportes) y las 
transferencias. 
 
a. Las tasas: se pueden entender como una remuneración o contraprestación 
económica por los servicios prestados por el municipio, generalmente están 
relacionadas con la venta de servicios públicos y los trámites administrativos. 
 
b. Las multas: son rentas pecuniarias impuestas por el municipio, fundadas en un 
título jurídico. 
 
c. Las contribuciones fiscales: son recursos resultantes de la obligación de 
algunas personas que se benefician por una obra o acción del Estado. 
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d. Las regalías: son una contraprestación económica que percibe el municipio por 
concepto de explotación de recursos naturales no renovables, en su jurisdicción 
o por ser portuario, en cuyo caso es compensación. 
 
e. Las transferencias: son recursos que se perciben de otros niveles del Estado. 
Estos pueden ser: 
 
-La participación en los ingresos corrientes de la Nación –PICN– 
 
Corresponde a los recursos que recibe el municipio, como un porcentaje de los 
ingresos corrientes de la Nación, cedido directamente a los municipios. Se clasifica 
en: 
 
1. Libre asignación: es el porcentaje de la PICN que se puede usar para inversión u 
otros gastos, inclusive para funcionamiento. 
 
2. Forzosa inversión: es el porcentaje restante de la PICN, obtenido al descontar la 
libre asignación, el cual tiene destinación específica para los sectores de inversión 
social contemplados en la Ley 60 de 1993 y autorizados de manera permanente 
por el CONPES Social 039 - DNP - UDT, del 12 de febrero de 1997, Decreto 1841 
del 21 de julio de 1997. 
 
-El situado fiscal (para municipios certificados) 
 
Es un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación para financiar la 
prestación de los servicios de salud y educación, que se transfiere a los 
departamentos y distritos, y que los municipios pueden recibir directamente, en 
caso de haber asumido la descentralización en salud o educación. 
 
-Cofinanciación nacional o departamental 
 
Se refieren a los recursos del nivel nacional o departamental que financian parte de 
la realización de un proyecto municipal, para el cual el municipio deberá aportar 
una contrapartida, según convenios debidamente perfeccionados. 
 
En conclusión, los ingresos tributarios, los no tributarios y las transferencias 
conforman los ingresos corrientes. Se denominan ingresos corrientes de libre 
destinación a aquellos que no tienen destinación específica de ley o acto 
administrativo. Es decir, los ingresos corrientes de libre destinación son los 
ingresos corrientes, excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por 
estas las destinadas por ley o acto administrativo a un fin determinado. 
 
Los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales se deben financiar con 
sus ingresos corrientes de libre destinación, de tal manera que estos sean 
suficientes para atender sus obligaciones corrientes, provisionar el pasivo 
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prestacional y pensional y financiar, al menos parcialmente, la inversión pública 
autónoma de las mismas8 
 
Gastos de funcionamiento 
 
Se denominan gastos de funcionamiento los destinados a financiar gastos 
corrientes de los gobiernos subnacionales, tales como los servicios personales, la 
compra de bienes y servicios, los gastos generales, las mesadas pensionales y las 
transferencias de ley, así como los pagos a maestros y médicos financiados con 
recursos propios.  
 
Conforme a la Ley 617, no se podrán financiar gastos de funcionamiento con 
recursos de: 
 
a) El situado fiscal; 
b) La participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación de 
forzosa inversión; 
c) Los ingresos percibidos en favor de terceros que, por mandato legal o 
convencional, las entidades territoriales, estén encargadas de administrar, recaudar 
o ejecutar; 
d) Los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación 
financiados con recursos de destinación específica; 
e) Los recursos de cofinanciación; 
f) Las regalías y compensaciones; 
g) Las operaciones de crédito público, salvo las excepciones que se establezcan 
en las leyes especiales sobre la materia; 
h) Los activos, inversiones y rentas titularizadas, así como el producto de los 
procesos de titularización; 
i) La sobretasa al ACPM; 
j) El producto de la venta de activos fijos; 
k) Otros aportes y transferencias con destinación específica o de carácter 
transitorio; 
l) Los rendimientos financieros producto de rentas de destinación específica. 
 
En conclusión, si los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben 
financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, entonces los ingresos 
tributarios, las tasas, multas, las contribuciones fiscales y los ingresos de libre 
destinación de la participación en los ingresos corrientes de la Nación respaldarán 
los gastos de funcionamiento. 
 
Desempeño fiscal de los municipios 
 
La metodología empleada para analizar el desempeño fiscal de los municipios  
objeto de estudio.es la utilizada por el Departamento Nacional de Planeación9, de 
                                                
8 Artículo 3, Ley 617 de 200 
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la cual se ampliará más adelante. La misma permite analizar las cifras de tipo fiscal 
de manera consistente, lo que facilita el adecuado seguimiento de las finanzas 
públicas territoriales, desde el punto de vista económico. Ello se debe a que la 
medición del desempeño fiscal territorial realizada por este organismo estatal 
determina la situación real de liquidez de las entidades territoriales para atender 
sus compromisos de pago.  
 
Con la metodología empleada por el Departamento Nacional de Planeación se 
pretende, por un lado, realizar un seguimiento al desempeño fiscal de las 
administraciones territoriales y, por el otro, analizar las causas10 de sus resultados 
fiscales. 
 
Estos dos objetivos se logran mediante la medición (realizada por el D.N.P.) de los 
siguientes aspectos: 
 
• La capacidad de los entes territoriales para autofinanciar su financiamiento 
• El grado de dependencia de las transferencias 
• El esfuerzo por fortalecer los recursos fiscales 
• La capacidad de ahorro de las entidades territoriales 
• El peso relativo de la inversión en el gasto total 
• La capacidad de respaldo del endeudamiento 
• Los cambios anuales11 en los resultados fiscales 
 
La metodología del D.N.P. comprende el cálculo de los siguientes seis indicadores 
de gestión financiera: 
 
• Autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento 
• Magnitud de la deuda 
• Dependencia de las transferencias de la Nación 
• Generación de recursos propios 
• Magnitud de la inversión 
• Capacidad de ahorro 
 
Éstos indicadores se agrupan en uno solo, denominado indicador sintético, que 
mide globalmente el resultado fiscal alcanzado en cada año. A partir del indicador 
sintético de desempeño fiscal, el Departamento Nacional de Planeación define las 
siguientes seis tipologías de desempeño fiscal, lo cual es útil a la hora de 
                                                                                                                                          
9Basada en  las recomendaciones  del manual  del Fondo Monetario Internacional (Government Finance 
Statistics Manual. Washington, 2001). 
  
10 Se pretende, entonces, determinar si existe una correlación entre el fenómeno del desplazamiento forzado y 
el desempeño fiscal territorial de los municipios afectados por ésta problemática.  
 
 
11 Se considerarán los años tomados en la investigación, esto es, entre 1997 y noviembre 30 de 2008  
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establecer una caracterización territorial: solvente, sostenible, vulnerable, riesgo, 
deterioro, sin información.  
 
Sin embargo, para que el municipio colombiano mejore su desempeño fiscal, 
además de financiar sus gastos de funcionamiento con recursos propios, depende, 
según Castro (2000:131), de la solidez de sus finanzas públicas ; que sus 
ingresos financien sus gastos de funcionamiento e i nversión y; de la 
racionalidad que caracterice sus manejos económicos , financieros y 
presupuestales . Para este autor, todos los desajustes que en esos campos se 
produzcan afectan la gobernabilidad del ente territorial; inclusive, se compromete la 
viabilidad misma del nivel subnacional. El desplazamiento forzado por la violencia 
puede ser un factor causante que trastorne la normalidad fiscal de los municipios. 
En estos términos, la viabilidad fiscal y financiera de los municipios puede verse 
comprometida por el fenómeno del desplazamiento forzado de la violencia, el cual, 
según la Escuela Latino Americana de Cooperación y Desarrollo (2005) “impacta 
en el desarrollo socioeconómico, institucional y ambiental de los municipios”.  
 
Esta situación del desplazamiento forzoso por la violencia incide en las relaciones y 
actividades económicas del municipio expulsor. De acuerdo al Instituto Popular de 
Capacitación (1999: 124):  
 
En el juego del poder territorial y de la tenencia de la tierra con fines económicos, 
hay algunos aspectos coyunturales y otros estructurales, con repercusiones muy 
fuertes sobre la economía rural y urbana, pues dada la magnitud del flujo de 
desplazados, se afecta notoriamente la capacidad de planeación tanto en las 
ciudades como en el campo, con lo cual, las medidas que se toman para solucionar 
problemas de vivienda, salud, educación, empleo, se ven sobrepasadas en la 
mayoría de los casos.  
 
Antioquia, en sus diferentes regiones, ha recibido golpes certeros en su economía, 
dado que sectores como el agrícola, minero, ganadero e industrial, están 
afrontando una crisis sin precedentes que está afectando desde los tradicionales 
propietarios hasta la población de escasos recursos, que ya no cuentan con las 
condiciones mínimas para vivir.  
 
Igualmente, este Instituto afirma (1999:128) que la pérdida en la tenencia de la 
tierra y de los ingresos de la población expulsada, así como la pérdida de capital 
humano fruto del desplazamiento forzoso, repercute sobre la dinámica del sistema 
productivo departamental y municipal y concluye que: “El desplazamiento deja 
tierras abandonadas; construcciones, infraestructura y proyectos iniciados o en mal 
estado, ya que se disminuye la capacidad de acción del gobierno para planificar a 
corto, mediano y largo plazo, las medidas correspondientes en los sectores 
generadores de empleo” 
 
Finalmente, la violencia afecta las posibilidades de crecimiento económico en 
Colombia ya que su incidencia en las ganancias de las empresas es negativa y, por 
tanto, genera una incapacidad en la expansión y generación de empleo (Pizarro, 
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2004). En este sentido, Pizarro (2004: 247) afirma que “los costos indirectos de la 
violencia pueden hallarse en casi todos los sectores de la actividad económica en 
Colombia. Por ejemplo, el ausentismo de los dueños de hatos ganaderos o 
empresas agroindustriales para escapar del secuestro, viéndose obligados a dirigir 
a distancia sus haciendas desde los centros urbanos…, lo cual puede afectar 
gravemente su productividad e, incluso, su viabilidad económica…” 
 
En este orden de ideas, la incidencia del desplazamiento forzoso por la violencia en 
la viabilidad del municipio expulsor antioqueño se analiza desde los siguientes 
escenarios: el comportamiento de los ingresos tributarios; el peso que tienen las 
transferencias en el total de los ingresos de los entes territoriales; el esfuerzo fiscal 
de las administraciones territoriales y; el resultado fiscal alcanzado para cada ente 
territorial en cada año.  
1.1.2 Las preguntas de investigación 
 
Pregunta general   
 
¿El desplazamiento forzoso por la violencia obstaculiza los propósitos de 
solvencia fiscal y eficiencia fiscal del municipio expulsor?  
 
En estos términos, ¿el desplazamiento forzoso por la violencia impide la viabilidad 
fiscal del municipio expulsor?  
 
Preguntas específicas   
 
¿El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia repercute en la 
economía del municipio expulsor? ¿Cómo lo impacta?  
 
¿El desplazamiento forzado por la violencia en Colombia reconfigura las 
estructuras territoriales del municipio expulsor? ¿Cómo lo reconfigura? ¿Cuál es el 




De seguir la tendencia del desplazamiento forzoso en Colombia, en particular en el 
departamento de Antioquia, el municipio expulsor está expuesto a situaciones que 






Determinar la incidencia del desplazamiento forzado por la violencia en la 







 Examinar la incidencia del desplazamiento forzoso en la actividad 
económica del municipio expulsor. 
 
 Describir los efectos en las estructuras territoriales y los procesos que 




2 MARCO TEÓRICO 
 
El municipio colombiano, más que una subdivisión político administrativo del 
Estado, debe entenderse como un espacio humanizado, es decir, aquel territorio 
apropiado y organizado por sus habitantes, en tanto el territorio no solo se define 
únicamente como un punto localizado en un mapa, sino como un agregado 
complejo que incluye un determinado volumen de población y actividades, en el 
que unos agentes concretos ordenan y organizan el territorio en función de sus 
intereses (R. Puyol et al., 1988).  
 
En este sentido, y de acuerdo a Milton Santos (1984, 700), “el espacio debe 
pensarse como un conjunto indisociable en el que participan, por un lado, cierta 
combinación de objetos geográficos, objetos naturales y objetos sociales, y, por el 
otro, la vida que los colma y anima, es decir, la sociedad en movimiento…El 
espacio, por consiguiente, es un conjunto de formas (los objetos geográficos), 
cada una de las cuales contiene fracciones de la sociedad en movimiento”. Por lo 
tanto, la sociedad es protagonista de la organización espacial, entendiendo 
aquella como un conjunto de componentes que mantienen un sistema de 
relaciones entre sí que define su realidad profunda y es el que se proyecta 
concretamente sobre el territorio (R. Puyol et al, 1988) 
 
Dentro de estas relaciones sociales, la correspondiente a la económica, además 
de determinar la jerarquía de los individuos en la sociedad, también establece su 
distribución, su movilidad y su práctica espacial, generadoras de unas estructuras 
y un dinamismo espaciales característicos. Por ello, toda persona, por el hecho de 
residir en un lugar o desplazarse o consumir ciertos bienes en puntos 
determinados toma decisiones de carácter geográfico que inciden sobre la 
organización global del territorio. Pero mayor influencia ejercen los propietarios del 
suelo y subsuelo, o de los medios de producción, como sujetos activos que 
construyen de forma directa el territorio.  En consecuencia, las estructuras 
territoriales deben entonces interpretarse como el resultado material y acumulativo 
de las actuaciones desarrolladas por unos agentes espaciales determinados, 
generadoras de conflictos en función del distinto uso que cada uno de ellos está 
interesado en otorgar al espacio.   
 
La actividad económica es, pues, un elemento esencial de toda sociedad y, en tal 
sentido, constituye un factor básico en la organización del territorio. Por tanto, 
existe una influencia directa entre las condiciones del territorio y la actividad 
económica.  (R. Puyol et al, 1988) 
  
Por consiguiente, la sociedad de un municipio colombiano, a través de sus 
relaciones, en particular la económica, ejerce una influencia directa sobre él “la 
forma de organización productiva, las estructuras familiares y tradiciones locales, 
la estructura social y cultural y los códigos de conducta de la población, 
condicionan los procesos de desarrollo local, favorecen o limitan la dinámica 
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económica y en definitiva determinan la senda específica de desarrollo de las 
ciudades, comarcas y regiones “ (Cepal, citado por Castro, 2001).  
 
2.1 Concepción actual del municipio12 
 
No existe una definición universal de lo que se entiende por Municipio. Cada país, 
teniendo en cuenta su estructura y organización política, nombra de diferentes 
formas a sus comunidades y regiones. Sin embargo,  el concepto de Municipio es 
esencial a cualquier organización política; por tanto, el municipio debe 
considerarse como “una célula del organismo nacional” y administrativamente 
como “un núcleo del servicio público” (Barrios, 1997:11) 
 
Escobar Araújo (1998: 51) cita los siguientes autores: Tamayo Gascue, Carlos 
Pareja y D¨Acosta y Esquivel. Los dos primeros autores determinan como 
epicentro en la formación del Municipio a la familia. En efecto, para Tamayo 
Gascue “el Municipio es una comunidad de familias estructuradas en forma 
natural, en un mismo territorio, razón por la cual se engendra la solidaridad en la 
búsqueda del interés común”.  
 
Y según Carlos Pareja  “el Municipio es una entidad natural formada por la reunión 
de muchas familias que, unidas por vínculos sociales y económicos comunes, o 
por intereses análogos, se establecen sobre una porción limitada del territorio del 
Estado”. Se puede observar cómo la unidad familiar prevalece como el criterio 
esencial para la concepción del Municipio 
 
De acuerdo con D’Acosta y Esquivel, “el Municipio es una agrupación natural de 
familias o individuos que por atractivos de una región, necesidades de tráfico o de 
defensa, se reúnen en un lugar determinado, formando una colectividad con fines 
propios como grupo, pero distintos de los de sus componentes como familias o 
individuos”. En este concepto, ya no solamente la familia es primordial en la 
formación del Municipio sino tambien los mismos individuos, los atractivos de una 
región, el tráfico y la necesidad de defenderse.  
 
Teniendo en cuenta la normatividad colombiana, nuestra actual Constitución 
Política, en su artículo 311, sin pretender definir el Municipio, plantea que éste es 
la “entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado”. Por su 
parte, la Ley 136 de 1994, considera al Municipio como “la entidad territorial 
fundamental de la división político administrativa del Estado, con autonomía 
política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la Constitución 
y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población en su respectivo territorio”.  
 
                                                
12 Las siguientes concepciones sobre el municipio están tomadas del estudio realizado por José Antonio 
Fernández De Castro Del Castillo, Una Nueva Concepción del Municipio Colombiano, Pontificia Universida 
Javeriana, Facultad de Derecho, Bogotá, 2005 
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Jellinek, citado por Fernández de Castro (2005) intenta definir al Municipio 
diferenciándolo del Estado. Aunque el Municipio tiene una naturaleza similar al 
Estado, pues posee los mismos elementos de éste,  no es soberano, está 
subordinado al Estado y depende de él; para Jellinek:  
 
Los Municipios, como el Estado, tienen territorio, súbditos y un poder 
independiente. Pero se distinguen del Estado en que el Municipio no posee un 
imperium originario, sino que ha sido prestado por el Estado. Todo imperium de un 
Municipio es derivado, incluso aquellos derechos de soberanía que le han 
concedido como derechos propios. Los de soberanía del Municipio no son nunca 
derechos originarios. Su territorio es al propio tiempo, territorio del Estado, sus 
súbditos, súbditos del Estado y su poder está sometido al del Estado.  
 
De acuerdo a lo manifestado por este autor, el Municipio, a diferencia del Estado, 
no posee soberanía, elemento esencial y distintivo de lo que se considera un 
territorio como Estado.  
 
2.2 El Municipio como persona jurídica 
 
El Municipio es una persona jurídica de derecho público, instituida por la 
Constitución y reglamentada por la ley como entidad territorial de la República, en 
reconocimiento y para servicio de los derechos de una comunidad compuesta por 
un núcleo mínimo de población que ocupa permanentemente un sector 
determinado del territorio nacional y que tiene capacidad económica para procurar, 
según su categoría, el cumplimiento de los fines principales que señala la ley13. 
 
Destaca aquí que la personería jurídica del Municipio no constituye un elemento o 
condición para constituirse como tal, sino que, por el contrario, es una 
consecuencia jurídica de la creación legal del Municipio. 
 
En el derecho romano, el Municipio era una especie de corporación, cuyos 
propietarios eran los municipes o habitantes del mismo. Esto implicaba que  los 
municipes eran propietarios de los bienes del Municipio.  
 
Legislativamente estaban representados por los magistrados, podían adquirir 
bienes a título oneroso y ser acreedores o deudores. Sin embargo, no podían ser 
herederos ni legatarios, porque carecían de una identificación jurídica cierta y se 
les atribuía la calidad de persona incierta. 
 
Y era natural tal concepción ya que, para los juristas clásicos, las personas 
jurídicas no existían; razón por la que lno se conocía la acepción moderna de 
“persona jurídica” o “persona moral”, con personalidad jurídica diferente de la de 
los miembros que la integran. Así los Municipios, como el populus romanus, eran 
                                                
13 REVISTA CABILDO, No. 40 Bogotá: Abril-Mayo de 1973 citada por ESCOBAR ARAUJO., José 
Alfredo. En: El Municipio: promotor de desarrollo. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia. 1998..p 
52 
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corporaciones formadas por ciudadanos romanos,  cuyo patrimonio era 
mancomunado e indivisible, propiedad de todos y que se llamaba aerarium, de 
donde se desprende la acepción “erario”, utilizada hoy para significar la riqueza 
pública. 
 
Los Municipios colombianos, a diferencia de los antiguos Municipios romanos, 
tienen personería jurídica desde su creación; así lo estatuye la ley 153 de 1887 en 
su artículo 80 y, además, el artículo 4º del Código de Régimen Municipal. 
 
Dada su calidad de personas jurídicas, los Municipios tienen capacidad de 
ejercicio y por ende, son plenamente competentes para ejercer derechos y 
contraer obligaciones; pueden tener patrimonio y ser representados judicial y 
extrajudicialmente por medio de su representante legal: el Alcalde. 
 
Después de reunir varios criterios respecto de los aspectos más relevantes del 
Municipio como persona moral, se pueden señalar los siguientes: 
 
• Su gestión debe garantizar la obtención de recursos económicos, tanto 
patrimoniales como tributarios, que sustenten su creación conforme a la 
Constitución y a las Leyes. 
 
• Sus actividades van direccionadas al logro del bienestar general y 
mejoramiento de la calidad de vida de su población, mediante una adecuada 
prestación de los servicios públicos, como tarea esencial radicada en cabeza 
del ente estatal. 
 
• El ejercicio del jus imperi, como potestad de mando y facultad coactiva. 
 
• Su representante legal, es el Alcalde. 
 
Al respecto cabe destacar que la Ley 4ª de 1913 en su artículo 145, estipulaba 
que la representación del Municipio le correspondía al Personero y que el Cabildo 
podía confiar dicha representación a una persona cualquiera para determinado 
asunto. Esta norma fue derogada por el art. 3º de la Ley 28 de 1974, que estatuye 
claramente que “el Alcalde es el representante legal del  Municipio para todos los 
efectos a que hubiere lugar”. Se debe tener presente que esta representación 
legal es universal, o sea, que comprende todos los actos de interés municipal. 
 
2.3 El municipio en la normatividad colombiana 
 
De acuerdo a la actual Constitución Política de Colombia14, el municipio es la 
entidad administrativa fundamental de la división política-administrativa del Estado. 
Es una entidad territorial descentralizada; autónoma política, fiscal y 
administrativamente con el fin de gestionar sus intereses. Por tanto, los municipios 
tendrán los siguientes derechos:  
                                                
14 Artículos 1, 286, 287 y 311 
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• Gobernarse por autoridades propias.  
• Ejercer las competencias que les correspondan. 
• Participar en las rentas nacionales.  
• Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones: prestar los servicios públicos que determine 
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el 
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 
funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  
 
La Ley 136 de 1994 ratifica lo dispuesto por la Constitución al afirmar que “El 
municipio en Colombia es la entidad territorial fundamental de la división política 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, y cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población en su respectivo territorio. De tal forma que corresponde al municipio15: 
 
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que 
determine la ley. 
 
2. Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el 
progreso municipal. 
 
3. Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes. 
 
4. Planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de 
conformidad con la ley y en coordinación con otras entidades. 
 
5. Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y 
deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 
discapacitados, directamente y en concurrencia, complementariedad y 
coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que 
defina la ley. 
 
6. Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, 
de conformidad con la ley. 
 
7. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 
municipio. 
 
8. Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo, en subsidio de otras entidades 
territoriales, mientras éstas proveen lo necesario. 
 
                                                
15 Ley 136 de 1994 
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9. Las demás que le señale la Constitución y la ley. 
 
2.4 Capacidad fiscal 
 
El nivel de ingresos propios de una entidad territorial depende, primordialmente, 
de dos factores (Jiménez, 1996): la base económica local y la capacidad de 
gestión administrativa. El primero, define la capacidad tributaria que, al menos en 
teoría, origina un correspondiente flujo de ingresos acorde con los impuestos 
establecidos. Esto significa que los ingresos propios de los municipios con bases 
gravables mayores congregan una mayor cantidad de recursos por recaudos 
efectivos que en municipios de menor tamaño. Estas diferencias pueden generar 
desigualdades de desarrollo entre los municipios.  
 
Por lo general, a una base económica estable se debe dar una mayor capacidad 
administrativa, institucional y fiscal (Jiménez, 1996). A su vez, un favorable manejo 
financiero, administrativo e institucional de los recursos debe traducirse en un 
crecimiento del consumo, el ahorro y la inversión, lo que genera efectos positivos 
en la economía regional. Por lo tanto, si el ente territorial tiene una capacidad 
autogeneradora de recursos, es más viable encontrar en él infraestructura básica y 
las fuentes de los principales impuestos (predial e industria y comercio) resultados 
de la actividad económica de la localidad.  
 
Según Jiménez, a mayor base productiva y mayor población debe presentarse 
mejores niveles de desarrollo y cobertura.  Por ende, si el municipio desea lograr 
una óptima autonomía debe mejorar su base económica para que, al mismo 
tiempo, se incremente la capacidad generadora de recursos propios “y de 
provisión de empleos, creando condiciones favorables y facilitando a través de la 
estructura de servicios una mayor eficiencia administrativa para el desarrollo de 
las actividades productivas”. 
 
En consecuencia, la capacidad fiscal se refiere a la dimensión en la que una 
entidad territorial puede generar ingresos propios, dado el contexto institucional, 
legal y económico de ella. En este sentido, la capacidad fiscal define la capacidad 
administrativa, percibida como la organización del número de dependencias y 
funcionarios para el cumplimiento de los procedimientos  y actos administrativos 
del ente territorial (Jiménez, 1996).  
 
Podría afirmarse entonces que la capacidad fiscal de un municipio (o 
departamento) depende de sus condiciones económicas y normativas, en tanto 
que el concepto de capacidad fiscal se relaciona con los factores estructurales del 
municipio: economía, posición geográfica, población, cultura, etc. Por 
consiguiente, si estas condiciones son mayores, mayor será la capacidad fiscal del 
municipio.  
 
Coherente con la definición anterior, el Grupo de Análisis y al Financiamiento del 
Desarrollo Territorial (GAFDT) de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible –
DDTS- del Departamento Nacional de Planeación (2005) considera la capacidad 
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fiscal como la habilidad de los gobiernos subnacionales para incrementar sus 
recursos propios y viene determinada por la estructura económica de la 
jurisdicción y la disponibilidad de recursos imponibles o bases gravables. Sin 
embargo, la magnitud de los recursos propios recaudados por los departamentos 
o municipios en determinada vigencia no sólo dependerá de su capacidad fiscal 
sino “también de las tarifas aplicadas, del esfuerzo fiscal, de la dotación de 
contribuyentes que posee, de la voluntad de los mismos para hacer los pagos 
oportunamente, sin evasión ni ilusión fiscal y del clima político existente en la 
jurisdicción correspondientes”  
 
De acuerdo al GAFDT, el esfuerzo fiscal se refiere al grado en que un gobierno 
subnacional grava con impuestos las bases gravables que tiene disponibles. El 
esfuerzo fiscal de un municipio está determinado, entonces, por las tarifas 
aplicadas, por el conjunto de exenciones existente y por los esfuerzos realizados 
por él en la aplicación de los tributos. 
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3 METODOLOGÍA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 
 
La investigación se fundamentó, principalmente, en el enfoque cuantitativo, 
aunque se complementó con una herramienta correspondiente al enfoque 
cualitativo: la entrevista semiestructurada.  
 
3.1 Metodología para seleccionar a los municipios objeto de estudio 
 
La investigación se centró primordialmente en aquellos municipios que entre 1993 
y 2005 (años censales) tuvieron un crecimiento negativo (o decrecimiento) en su 
población y, además, han sufrido con mayor intensidad el desplazamiento forzado 
(medido por la cantidad de personas expulsadas de su territorio).  Para ello, se 
tomaron los censos de población de 1993 y 2005 y la proyección de población de 
2005 (base censo de 1993). 
 
Como primera medida, y con el fin de determinar en forma aproximada la 
influencia del desplazamiento forzado en el crecimiento democrático negativo de 
estos municipios, se tiene en cuenta los datos sobre este fenómeno presentados 
por Agencia Presidencia para la Acción Social y la Cooperación Internacional de la 
Presidencia de la República16 -Acción Social-. En tal sentido, el siguiente cuadro 
muestra, por municipios expulsores y en orden descendente, el total de la 





ANTES 1997- 2005 
 
 




SAN LUIS 16753 
SAN CARLOS 15761 
GRANADA 13349 




SAN FRANCISCO 9955 
YONDÓ 9091 
MUTATÁ 8923 
                                                
16 Estos datos corresponden únicamente a los municipios expulsores 
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MUNICIPIO EXPULSOR TOTAL DESPLAZADOS  
URRAO 8821 
SAN RAFAEL 8341 
ARGELIA 7691 
PEQUE 7116 






VIGÍA DEL FUERTE 4059 























SAN ROQUE 1372 
MARINILLA 1365 
BRICEÑO 1228 
SAN PEDRO 1146 
SAN VICENTE 1126 
CONCEPCIÓN 982 
VEGACHÍ 978 
SANTO DOMINGO 972 
PUERTO BERRÍO 936 
SALGAR 861 
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MUNICIPIO EXPULSOR TOTAL DESPLAZADOS  
PUERTO NARE 834 
SANTA BÁRBARA 811 
ANGOSTURA 751 
YARUMAL 740 
EL SANTUARIO 731 
PUERTO TRIUNFO 730 
MONTEBELLO 727 
SANTAFÉ DE ANTIOQUIA 706 
ANDES 672 










SANTA ROSA DE OSOS 344 
TÁMESIS 336 
SABANALARGA 331 







LA CEJA 232 
PUEBLORRICO 213 
JARDÍN 186 





LA PINTADA 135 
TITIRIBÍ 130 





















FUENTE: Agencia Presidencial para la Acción Social y la                
Cooperación Internacional 
 
En segundo lugar, se determinó la variación porcentual de la población entre el 
censo 1993 y lo proyectado por el DANE para el año 2005. En el cuadro No 2 se 
relacionan únicamente los municipios que tuvieron un crecimiento negativo en su 
población, que en total fueron 46, de los que se destacan Carmen de Viboral, 
Santa Bárbara y Belmira.  
 
CUADRO 2 
MUNICIPIOS CON CRECIMIENTO NEGATIVO EN SU POBLACIÓN  
PROYECCIÓN 2005 - CENSO 1993 
 
SUBREGIONES 
Y MUNICIPIOS TOTAL CABECERA  RESTO 
 TOTAL 
DEPTO. 17,11 23,63 1,96 
      
 BAJO CAUCA  28,46 36,03 18,24 
 Nechí -11,22 -7,91 -17,58 
 MAGDALENA 
MEDIO 8,45 16,02 -0,89 
 Puerto Nare -12,35 -1,31 -17,49 
 Caracolí -11,63 -5,39 -17,16 
 Maceo -11,13 0,10 -16,35 
 NORDESTE 5,23 19,56 -7,50 
 Santo Domingo -11,75 9,98 -16,75 
 Yolombó -10,98 -1,02 -16,26 
 Remedios -9,45 1,22 -14,80 
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SUBREGIONES 
Y MUNICIPIOS TOTAL CABECERA  RESTO 
 Amalfi -5,95 0,39 -11,86 
 San Roque -5,78 11,63 -11,18 
 NORTE 8,67 17,57 3,83 
 Belmira -16,84 -2,41 -21,63 
 Valdivia -11,43 3,84 -16,53 
 Gómez Plata -9,80 -2,25 -15,31 
 Yarumal -7,16 -3,36 -13,63 
 Guadalupe -6,72 10,49 -12,06 
 Santa Rosa de 
Osos -6,29 3,66 -11,87 
 Campamento -5,56 30,99 -10,84 
 OCCIDENTE 1,02 18,83 -0,93 
 Armenia -12,35 0,40 -17,44 
 Olaya -11,43 5,69 -16,50 
 Ebéjico -11,30 21,03 -16,26 
 Liborina -11,03 9,67 -16,07 
 Sopetrán -10,91 -2,38 -16,27 
 Heliconia -9,75 3,24 -15,00 
 Frontino -8,36 3,49 -13,73 
 Uramita -6,13 12,52 -11,48 
 ORIENTE 10,63 24,26 1,07 
 El Carmen de 
Viboral -84,98 -89,97 -81,74 
 Nariño -11,41 11,78 -16,41 
 San Carlos -10,12 1,53 -15,39 
 Granada -9,19 3,53 -14,48 
 San Rafael -8,23 1,92 -13,68 
 Argelia -7,76 8,16 -13,06 
 Abejorral -7,43 8,26 -12,76 
 Sonsón -7,37 1,89 -12,91 
 SUROESTE 0,76 12,70 -9,17 
 Santa Bárbara -17,58 16,01 -35,29 
 Titiribí -12,67 -1,21 -17,78 
 Betania -12,20 -0,89 -17,34 
 Valparaíso -11,87 6,37 -22,33 
 Támesis -11,57 -1,53 -16,80 
 Salgar -11,08 -0,30 -16,32 
 H ispania -9,26 -3,99 -15,09 
 Ciudad Bolívar -8,40 -3,58 -14,41 
 Tarso -8,12 1,66 -13,59 
 Montebello -7,87 17,34 -13,06 
 Andes -7,67 0,83 -13,25 
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SUBREGIONES 
Y MUNICIPIOS TOTAL CABECERA  RESTO 
 Fredonia -7,65 2,05 -13,15 
 Caramanta -7,51 2,22 -13,03 
 URABÁ  29,34 40,06 19,35 
 Arboletes -8,86 1,46 -14,25 
  FUENTE: Anuario Estadístico de Antioquia. Cálculos propios 
 
Posteriormente, se halló la variación porcentual de la población entre los censos 
de 1993 y 2005. A diferencia del resultado anterior, en el que, según la proyección  
poblacional del DANE, 46 municipios del departamento de Antioquia tendrían un 
crecimiento poblacional negativo para el año 2005, son 65 municipios los que 
tuvieron un decrecimiento poblacional, de los que sobresalen Granada, San 








MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO 
 BAJO CAUCA  34,75 37,16 31,48 
 El Bagre -0,95 -9,03 11,07 
 MAGDALENA 
MEDIO 13,88 21,41 4,61 
 Caracolí -31,95 -14,54 -47,42 
 Maceo -17,12 3,71 -26,79 
 NORDESTE -1,52 3,18 -5,70 
 Yalí -30,49 -14,38 -40,43 
 Vegachí -26,46 -13,65 -38,85 
 Santo Domingo -17,73 -16,23 -18,08 
 San Roque -14,45 19,04 -24,84 
 Cisneros -6,88 -1,30 -24,84 
 NORTE -0,44 24,38 -13,94 
 Toledo -42,65 -60,22 -32,85 
 Campamento -30,44 73,52 -45,45 
 Ituango -28,82 -3,73 -34,30 
 San Andrés de C. -26,25 6,55 -36,57 
 Briceño -17,53 47,77 -29,21 
 Angostura -15,87 -23,44 -14,17 
 Carolina -13,91 1,99 -43,29 
 San José de la M. -9,74 -9,47 -10,30 
 Guadalupe -6,15 21,29 -14,68 
 OCCIDENTE -13,31 7,21 -16,97 
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SUBREGIONES Y 
MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO 
 Abriaquí -41,21 -27,12 -45,86 
 Armenia -27,82 -13,46 -33,54 
 Frontino -25,69 -8,60 -33,44 
 Cañasgordas -25,50 10,01 -35,64 
 Ebéjico -22,57 0,09 -26,05 
 Uramita -20,11 -0,05 -25,87 
 Buriticá -19,13 -42,56 -12,07 
 Heliconia -18,45 22,00 -34,80 
 Dabeiba -17,06 -18,44 -16,38 
 Liborina -14,60 -14,65 -14,59 
 Giraldo -12,70 20,14 -21,49 
 Sabanalarga -7,07 32,65 -18,51 
 Anzá -5,29 13,21 -8,09 
 Olaya -0,58 -56,44 15,96 
 ORIENTE -3,37 27,02 -24,69 
 Granada -48,98 -26,71 -58,25 
 San Carlos -46,56 -27,46 -55,18 
 Cocorná -35,91 -16,50 -40,91 
 San Rafael -34,79 -10,21 -47,97 
 Alejandría -32,65 -17,89 -42,97 
 Concepción -31,70 4,04 -41,69 
 Argelia -30,33 -12,11 -36,40 
 San Luis -30,01 -12,12 -39,40 
 Nariño -29,47 -11,67 -33,31 
 San Francisco -27,45 26,64 -41,65 
 Abejorral -25,30 -7,94 -31,19 
 San Vicente -18,84 94,47 -38,58 
 Sonsón -14,26 -7,75 -18,16 
 Guatapé -11,81 -0,63 -32,31 
 El Santuario -6,10 35,53 -52,73 
 El Peñol -2,24 28,01 -21,64 
 SUROESTE -6,03 15,77 -21,51 
 Valparaíso -36,06 -5,84 -53,38 
 Caramanta -31,70 -13,78 -41,85 
 Santa Bárbara -26,28 -2,60 -38,77 
 Jericó -26,25 13,05 -52,06 
 Montebello -25,76 16,81 -34,54 
 Pueblorrico -21,61 -14,35 -27,73 
 Betania -16,89 -0,42 -24,39 
 Támesis -14,01 0,02 -21,33 
 Concordia -11,07 5,44 -18,95 
 Fredonia -9,19 -1,63 -13,48 
 Venecia -8,84 28,03 -28,77 
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SUBREGIONES Y 
MUNICIPIOS TOTAL CABECERA RESTO 
 Jardín -8,47 7,83 -19,94 
 Salgar -7,81 24,03 -23,26 
 Ciudad Bolívar -6,68 -2,81 -11,50 
 Hispania -1,46 19,07 -24,17 
 Betulia -0,70 20,09 -7,90 
 URABÁ  32,89 58,81 8,75 
 Vigía del Fuerte -43,42 -28,77 -50,01 
 Mutatá -23,67 39,88 -44,23 
FUENTE: Anuario Estadístico de Antioquia. Cálculos propios por comparación 
censal 1993 versus 2005. 
 
A continuación, y como cuarto punto, se tomaron en cuenta únicamente los 
municipios que, comparando censo 2005 con censo 1993, tuvieron un crecimiento 
negativo en su población. Este comportamiento poblacional de los municipios 
seleccionados se confronta con la variación porcentual de su población de 
acuerdo con lo proyectado para el año 2005, cuyo resultado es la diferenciación 
de dos grupos: 
 
1. Municipios que, según proyección 2005, tendrían un crecimiento poblacional 
positivo en su población pero que el censo 2005 demostró lo contrario. Obsérvese, 
por ejemplo, los casos de Cocorná y Concepción, con un incremento proyectado 
de 114% y 223%, respectivamente, pero que, según el censo 2005, tuvieron una 
pérdida en su población del 36% y 32%, respectivamente.  
 
CUADRO 4 

















 El Bagre 41,16 -0,95 47,58 -9,03 31,59 11,07 
 MAGDALENA 
MEDIO 8,45 13,88 16,02 21,41 -0,89 4,61 
 NORDESTE 5,23 -1,52 19,56 3,18 -7,50 -5,70 
 Cisneros 1,45 -6,88 4,08 -1,30 -6,97 -24,84 
 Vegachí 21,96 -26,46 29,92 -13,65 14,27 -38,85 
 Yalí 3,40 -30,49 13,48 -14,38 -2,81 -40,43 
 NORTE 8,67 -0,44 17,57 24,38 3,83 -13,94 
 Angostura 7,80 -15,87 34,99 -23,44 1,71 -14,17 
 Briceño 13,50 -17,53 49,19 47,77 7,13 -29,21 
 Carolina 2,74 -13,91 6,69 1,99 -4,55 -43,29 
 Ituango 38,03 -28,82 73,70 -3,73 30,23 -34,30 
 San Andrés de 

















 San José de la 
Montaña 18,42 -9,74 22,59 -9,47 9,76 -10,30 
 Toledo 26,53 -42,65 40,02 -60,22 19,00 -32,85 
 OCCIDENTE 1,02 -13,31 18,83 7,21 -0,93 -16,97 
 Abriaquí 18,89 -41,21 39,54 -27,12 12,06 -45,86 
 Anzá 19,90 -5,29 64,29 13,21 13,19 -8,09 
 Buriticá 8,25 -19,13 28,80 -42,56 2,05 -12,07 
 Cañasgordas 1,70 -25,50 22,03 10,01 -4,10 -35,64 
 Dabeiba 13,37 -17,06 26,81 -18,44 6,69 -16,38 
 Giraldo 20,45 -12,70 46,06 20,14 13,59 -21,49 
 Sabanalarga 7,24 -7,07 28,51 32,65 1,12 -18,51 
 ORIENTE 10,63 -3,37 24,26 27,02 1,07 -24,69 
 Alejandría 10,02 -32,65 19,56 -17,89 3,35 -42,97 
 Cocorná 113,94 -35,91 349,25 -16,50 53,27 -40,91 
 Concepción 222,95 -31,70 270,07 4,04 209,79 -41,69 
 El Peñol 8,85 -2,24 19,07 28,01 2,29 -21,64 
 El Santuario 13,90 -6,10 20,46 35,53 6,56 -52,73 
 Guatapé 22,06 -11,81 26,79 -0,63 13,40 -32,31 
 San Francisco 27,03 -27,45 54,56 26,64 19,80 -41,65 
 San Luis 9,27 -30,01 21,59 -12,12 2,79 -39,40 
 San Vicente 7,44 -18,84 42,03 94,47 1,41 -38,58 
 SUROESTE 0,76 -6,03 12,70 15,77 -9,17 -21,51 
 Betulia 3,43 -0,70 20,64 20,09 -2,53 -7,90 
 Concordia 7,50 -11,07 20,72 5,44 1,18 -18,95 
 Jardín 10,41 -8,47 19,95 7,83 3,70 -19,94 
 Jericó 3,35 -26,25 12,86 13,05 -2,89 -52,06 
 Pueblorrico 4,12 -21,61 11,79 -14,35 -2,35 -27,73 
 Venecia 1,28 -8,84 12,41 28,03 -4,73 -28,77 
 URABÁ  29,34 32,89 40,06 58,81 19,35 8,75 
 Mutatá 32,01 -23,67 55,44 39,88 24,43 -44,23 
 Vigía del Fuerte 40,77 -43,42 59,12 -28,77 32,53 -50,01 
FUENTE: Anuario Estadístico. Cálculos propios 
 
2. Municipios que, si bien lo proyectado para el año 2005, tendrían un crecimiento 
negativo en su población, el censo 2005 demostró un crecimiento negativo mucho 
mayor: Campamento, Frontino, Uramita, Abejorral, Argelia, Granada, San Carlos, 
San Rafael, Caramanta, Montebello y Valparaíso son algunos ejemplos:  
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CUADRO 5 



















DEPTO. 17,11 15,29 23,63 26,25 1,96 -10,19 
              
 BAJO CAUCA  28,46 34,75 36,03 37,16 18,24 31,48 
 MAGDALENA 
MEDIO 8,45 13,88 16,02 21,41 -0,89 4,61 
 Caracolí -11,63 -31,95 -5,39 -14,54 -17,16 -47,42 
 Maceo -11,13 -17,12 0,10 3,71 -16,35 -26,79 
 NORDESTE 5,23 -1,52 19,56 3,18 -7,50 -5,70 
 San Roque -5,78 -14,45 11,63 19,04 -11,18 -24,84 
 Santo Domingo -11,75 -17,73 9,98 -16,23 -16,75 -18,08 
 NORTE 8,67 -0,44 17,57 24,38 3,83 -13,94 
 Campamento -5,56 -30,44 30,99 73,52 -10,84 -45,45 
 OCCIDENTE 1,02 -13,31 18,83 7,21 -0,93 -16,97 
 Armenia -12,35 -27,82 0,40 -13,46 -17,44 -33,54 
 Ebéjico -11,30 -22,57 21,03 0,09 -16,26 -26,05 
 Frontino -8,36 -25,69 3,49 -8,60 -13,73 -33,44 
 Heliconia -9,75 -18,45 3,24 22,00 -15,00 -34,80 
 Liborina -11,03 -14,60 9,67 -14,65 -16,07 -14,59 
 Uramita -6,13 -20,11 12,52 -0,05 -11,48 -25,87 
 ORIENTE 10,63 -3,37 24,26 27,02 1,07 -24,69 
 Abejorral -7,43 -25,30 8,26 -7,94 -12,76 -31,19 
 Argelia -7,76 -30,33 8,16 -12,11 -13,06 -36,40 
 Granada -9,19 -48,98 3,53 -26,71 -14,48 -58,25 
 Nariño -11,41 -29,47 11,78 -11,67 -16,41 -33,31 
 San Carlos -10,12 -46,56 1,53 -27,46 -15,39 -55,18 
 San Rafael -8,23 -34,79 1,92 -10,21 -13,68 -47,97 
 Sonsón -7,37 -14,26 1,89 -7,75 -12,91 -18,16 
 SUROESTE 0,76 -6,03 12,70 15,77 -9,17 -21,51 
 Betania -12,20 -16,89 -0,89 -0,42 -17,34 -24,39 
 Caramanta -7,51 -31,70 2,22 -13,78 -13,03 -41,85 
 Fredonia -7,65 -9,19 2,05 -1,63 -13,15 -13,48 
 Montebello -7,87 -25,76 17,34 16,81 -13,06 -34,54 
 Santa Bárbara -17,58 -26,28 16,01 -2,60 -35,29 -38,77 
 Támesis -11,57 -14,01 -1,53 0,02 -16,80 -21,33 
 Valparaíso -11,87 -36,06 6,37 -5,84 -22,33 -53,38 
 URABÁ  29,34 32,89 40,06 58,81 19,35 8,75 
FUENTE: Anuario Estadístico. Cálculos propios. 
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Del cuadro No. 1 se seleccionaron únicamente los municipios que hacen parte de 
los dos grupos enunciados anteriormente. Fíjese que, por ejemplo, Turbo no se 
tiene en cuenta en el cuadro siguiente, pues si bien es el mayor número expulsor 
de su población, la misma no ha crecido negativamente.  
 
CUADRO 6 










PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN  
DESPLAZADA CON 




COCORNÁ 16960 14741 115,05 
SAN LUIS 16753 19780 84,70 
SAN CARLOS 15761 13000 121,24 
GRANADA 13349 9436 141,47 
EL BAGRE 12991 45848 28,33 
FRONTINO 10537 19674 53,56 
DABEIBA 10403 22721 45,79 
ITUANGO 10114 24592 41,13 
SAN FRANCISCO 9955 6273 158,70 
MUTATÁ 8923 9671 92,27 
SAN RAFAEL 8341 13203 63,18 
ARGELIA 7691 8911 86,31 
BETULIA 5681 16665 34,09 
SONSON 4282 38359 11,16 
VIGÍA DEL FUERTE 4059 5320 76,30 
NARIÑO 3217 11238 28,63 
ABEJORRAL 2319 19893 11,66 
BURITICÁ 2275 6472 35,15 
ALEJANDRÍA 2167 3730 58,10 
URAMITA 1795 7262 24,72 
CAÑASGORDAS 1639 16518 9.92 
PEÑOL 1556 16177 9,62 
ANZA 1445 7371 19,60 
SAN ROQUE 1372 17958 7,64 
BRICEÑO 1228 8061 15,23 
SAN VICENTE 1126 19273 5,84 
CONCEPCIÓN 982 4410 22,27 
VEGACHÍ 978 11086 8,82 









PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN  
DESPLAZADA CON 




SANTA BÁRBARA 811 23442 3,46 
ANGOSTURA 751 12371 6,07 
EL SANTUARIO 731 26152 2,80 
MONTEBELLO 727 7389 9,84 
CAMPAMENTO 645 7828 8,24 
CONCORDIA 635 21226 2,99 
YALÍ 559 6273 8.91 
SAN ANDRÉS DE 
CUERQUÍA 492 
7059 6,97 
HELICONIA 487 6567 7,42 
TOLEDO 408 5129 7,95 
TÁMESIS 336 16212 2.07 
SABANALARGA 331 8136 4.06 
MACEO 267 7534 3.5 
BETANIA 252 10120 2,49 
GUATAPE 245 5800 4,22 
PUEBLORRICO 213 8168 2,61 
JARDÍN 186 14323 1,30 
SAN JOSÉ DE LA 
MONTAÑA 183 
3077 5,95 
LIBORINA 151 9370 1.61 
VENECIA 149 12607 1,18 
ARMENIA 144 59096 0,24 
FREDONIA 125 21882 0.57 
CARACOLÍ 118 4747 2,49 
CISNEROS 105 9617 1,09 
CARAMANTA 102 5603 1.82 
VALPARAÍSO 94 5980 1,57 
EBÉJICO 88 12313 0,71 
CAROLINA 84 3929 2.13 
JERICÓ 71 12761 0,56 
GIRALDO 67 4146 1.61 
ABRIAQUÍ 63 2173 2,90 
 
Es importante relacionar el número de desplazados de cada municipio con 
respecto a su población, esto es, determinar la proporción entre la población 
desplazada de un municipio en relación a su población total17. Esto debe ser así 
                                                
17 Para la investigación se tomó el censo 2005 
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pues pueden existir municipios con población desplazada pero que su número no 
es considerable respecto a su población total y existir municipios cuya población 
desplazada es importante con respecto a su población total. De acuerdo a esto 
hubo una selección inicial que consideró aquellos municipios cuyo total de 
desplazados supere en un 50% la población censo 2005. Estos municipios fueron:  
 
CUADRO 7 
MUNICIPIOS CON NÚMERO DE DESPLAZADOS SUPERIOR A LA 
POBLACIÓN CENSO 2005 
 







COCORNÁ 16960 14741 115,05 
SAN LUIS 16753 19780 84,70 
SAN CARLOS 15761 13000 121,24 
GRANADA 13349 9436 141,47 
FRONTINO 10537 19674 53,56 
SAN FRANCISCO 9955 6273 158,70 
MUTATÁ 8923 9671 92,27 
SAN RAFAEL 8341 13203 63,18 
ARGELIA 7691 8911 86,31 
VIGÍA DEL FUERTE 4059 5320 76,30 
ALEJANDRÍA 2167 3730 58,10 
 
Nótese que la mayoría de los municipios pertenecen a la subregión del Oriente 
antioqueño. Se consideró no tomar la totalidad de los municipios escogidos 
inicialmente, sino únicamente los correspondientes al Oriente antioqueño pero que 
hacían parte de este grupo inicial, cuyos integrantes tienen las siguientes 
características: son los más afectados por el desplazamiento forzado; la población 
se vio considerablemente disminuida al comparar los dos últimos censos; y el 
número de desplazados supera en una 50% la población municipal según el censo 
del año 2005. En consecuencia, los municipios que seleccionados como objeto de 
estudio fueron: Alejandría, Argelia, Cocorná, Granada, San Carlos, San Francisco, 
San Luis y San Rafael.      
 
Una vez seleccionados los municipios objetos de estudio, se procedió a identificar, 
acorde a diferentes investigaciones, las posibles causas del desplazamiento 
forzado en el departamento de Antioquia y en el Oriente antioqueño, lo que 
permitió conocer con mayor profundidad esta problemática y ofrecer explicaciones 
en cuanto a su relación con los ingresos tributarios.  
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3.2 Ingresos tributarios 
 
Así como fue oportuno estudiar las posibles causas del desplazamiento forzado, 
se hizo necesario identificar las características tributarias de los ocho municipios 
referenciados. La fuente para el efecto fue la Dirección de Desarrollo Territorial y 
Sostenible –DDTS- del Departamento Nacional de Planeación, instancia que, al 
momento de la investigación, tenía información estadística entre los años 1997 y 
2006, período contemplado para el análisis de los ingresos tributarios de los 
municipios. La observación efectuada permitió conocer el dinamismo de los 
ingresos tributarios en cada uno de los ocho municipios de tal manera que pudiera 
encontrarse explicaciones sobre la relación entre este tipo de ingresos y el 
desplazamiento forzado.  
3.3 Desempeño fiscal de los entes territoriales 
 
Como se planteó anteriormente (ver numeral 2.8), el nivel de ingresos propios de 
un municipio depende de dos factores: de su base económica local, la cual define 
la capacidad tributaria del ente territorial; y de su capacidad administrativa, 
institucional y fiscal, esto es, de su gestión administrativa. Por lo tanto, la 
capacidad fiscal se entiende como la habilidad de los gobiernos subnacionales en 
generar sus propios ingresos, dado el contexto institucional, legal y económico en 
el que está incorporado el municipio. En otras palabras, la capacidad fiscal tiene 
que ver con factores estructurales del municipio, tales como su entorno productivo, 
posición geográfica, número de habitantes, su cultura. Si estos factores son 
mayores, mayor será la capacidad fiscal del ente territorial. Igualmente, la 
aparición de acontecimientos que generen desajustes en estos factores incidirá 
negativamente en la capacidad fiscal de los gobiernos subnacionales.    
 
Un evento que puede generar distorsiones en la capacidad fiscal de una 
administración municipal es el desplazamiento forzado. Por ello es preciso analizar 
el desempeño fiscal de los ocho municipios del Oriente antioqueño teniendo 
presente el comportamiento de este fenómeno.  
 
El desempeño fiscal se establece acorde a la metodología empleada por el 
Departamento Nacional de Planeación. Con ella se pretendió, por un lado, realizar 
un seguimiento al esfuerzo fiscal de las administraciones territoriales que se 
tomaron en cuenta en la investigación y, por el otro, analizar la incidencia del 
desplazamiento forzado por la violencia en los resultados fiscales de dichos 
municipios18 . 
 
                                                
18 Se pretende, entonces, determinar si existe una correlación entre el fenómeno del desplazamiento forzado y 




Recuérdese que la metodología del D.N.P. comprende el cálculo de seis 
indicadores de gestión financiera y la agregación de éstos en un indicador sintético 
que mide, de manera general, el resultado fiscal alcanzado en cada año. Estos 
indicadores son los siguientes: 
 
• Autofinanciamiento de los gastos de funcionamiento 
• Magnitud de la deuda 
• Dependencia de las transferencias de la Nación 
• Generación de recursos propios 
• Magnitud de la inversión 
• Capacidad de ahorro 
 
Indicador de autofinanciamiento de los gastos de fu ncionamiento 
 
Este indicador mide qué parte de los recursos de libre destinación está destinada 
a pagar la nómina y los gastos generales de operación de la administración central 
de la entidad territorial. Lo deseable es que este indicador sea igual o menor al 
límite establecido en la Ley 617 de 2000, acorde con la categoría 
correspondiente19.  
 
Es igual a: gastos de funcionamiento/ingresos corrientes de libre destinación 
 
Indicador de magnitud de la deuda 
 
Es una medida de capacidad de respaldo y se obtiene como la proporción de los 
recursos totales que están respaldando la deuda (saldo de la deuda total/ingresos 
totales). Se espera que este indicador sea menor al 80%, es decir, que los créditos 
adeudados no superen el 80% de lo que se tiene para respaldarlos. Esto significa 
que la deuda total no debe superar la capacidad de pago de la entidad, ni 
comprometa su liquidez en el pago de otros gastos (Ley 358 de 1997). 
 
Indicador de dependencia de las transferencias de l a Nación 
 
La dependencia de las transferencias mide la importancia que estos recursos 
tienen en relación con el total de fuentes de financiación; esto es, indica el peso 
que tienen las transferencias en el total de los ingresos de los entes territoriales. 
Su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias se convierten en los 
recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial.  
 
Se representa por: transferencias del S.G.P. recibidas/ingresos totales. Un 
indicador por encima del 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos 
principalmente con recursos de transferencias de la Nación. Es importante aclarar 
que este indicador no tiene en cuenta los recursos de regalías ni de 
                                                
19 Para el caso de los municipios de Alejandría, Argelia, Cocorná, Granada, San Carlos, San Francisco, San 
Luis y San Rafael, los gastos de funcionamiento no deben superar el 80% de los ingresos corrientes de libre 
destinación. 
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cofinanciación, pues son recursos no homogéneos a todas las entidades territorial 
y de ser considerados distorsionarían la evaluación. 
 
Indicador de generación de recursos propios 
 
Este indicador se complementa con el anterior. Relaciona el peso relativo de los 
ingresos tributarios en el total de los recursos (ingresos tributarios/ingresos 
totales). 
 
Mide el esfuerzo fiscal que hacen las administraciones territoriales para financiar 
sus planes de desarrollo y valora el esfuerzo que hacen las entidades territoriales 
para generar rentas propias. Lo ideal es que las entidades territoriales aprovechen 
su capacidad fiscal plenamente para garantizar recursos complementarios a las 
transferencias que contribuyan a financiar el gasto relacionado con el 
cumplimiento de sus competencias.  
 
Indicador magnitud de la inversión pública 
 
Cuantifica el grado de inversión que hace la entidad territorial, respecto del gasto 
total (inversión total/gastos totales). Se espera que este indicador sea superior al 
50%, o sea, que más de la mitad del gasto se destina a inversión. Esta inversión 
corresponde a la formación Nominal de capital fijo y a la inversión social 
(recuérdese que incluye el pago de nómina de médicos y maestros, 
capacitaciones, subsidios, dotaciones escolares, etc., independientemente de las 
fuentes de financiación).  
 
Para mayor claridad, la inversión pública comprende tanto los gastos destinados a 
incrementar, mantener o mejorar las existencias de capital físico de dominio 
público destinado a la prestación de servicios sociales (hospitales, escuelas, 
vivienda, carreteras, etc.) como el gasto destinado a incrementar, mantener o 
recuperar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano 
(educación, capacitación, nutrición, etc.).  
 
Esta inversión social se diferencia del concepto de inversión de las cuentas 
nacionales, donde se incluyen los gastos en capital no físico (capital humano) y los 
gastos en capital físico, pues, en la contabilidad nacional, ambos gastos mejoran o 
incrementan la capacidad de producción o de prestación de servicios de la 
economía 
 
Indicador de capacidad de ahorro  
 
Este indicador es la relación entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes 
(ahorro corriente/ingreso corriente) y se espera que sea positivo, o sea que las 
entidades territoriales generen ahorro. Es una medida de la solvencia que tiene la 
entidad territorial para generar excedentes propios de libre destinación dirigidos a 
inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación, y a 
financiar los procesos de reestructuración de los pasivos y créditos.  
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Este indicador incluye, no solamente los ingresos corrientes de libre destinación 
de que habla la Ley 617 de 2000, sino también los ingresos que, legalmente, no 
tienen destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna 
destinación específica por acto administrativo. A sí mismo, incluye, dentro de los 
gastos de funcionamiento, las transferencias a los órganos de control (asambleas, 
contralorías, personerías y concejos); los gastos de funcionamiento de la 
administración central, según Ley 617 de 2000; las transferencias para 
funcionamiento a las entidades; los gastos ocasionados por indemnizaciones a 
raíz de retiros de personal originados en los programas de saneamiento fiscal y 
financiero suscritos por la entes territoriales; y el pago de pensiones.  
 
Como se puede deducir, los ingresos corrientes y gastos corrientes utilizados en 
este indicador son más amplios que los ingresos y gastos de funcionamiento que 
se utilizan para calcular el indicador de cumplimiento del límite legal estipulado en 
la Ley 617 de 2000. Por tanto, el indicador de capacidad de ahorro es 
complemento al de cumplimiento a los límites de gasto y mide si las entidades 
territoriales están realmente generando excedentes para inversión, luego de cubrir 
los gastos de funcionamiento de la administración central, atender los 
compromisos derivados de los acuerdos de reestructuración de pasivos, apropiar 
los recursos para el pago de los pasivos pensionales y otros gastos corrientes.  
 











corrientes de libre 
destinación)*100 
Mide la capacidad de la 
entidad territorial para cubrir 
el gasto de funcionamiento de 
la administración central con 
sus rentas de libre 
destinación, de acuerdo a los 
límites de gasto impuestos 
por la Ley 617 de 200 
Respaldo de la deuda (saldo de la deuda 
total/ingresos totales)*100 
Mide la capacidad de la 
entidad territorial para 
respaldar su endeudamiento 
con los ingresos que recibe 
Dependencia de las 
transferencias 
(transferencias del SGP 
recibidas/ingresos 
totales)*100 
Mide si las transferencias 
nacionales son o no los 
recursos fundamentales para 
financiar el desarrollo 
territorial (se excluyen las 
regalías y la cofinanciación) 




Es una medida de esfuerzo 





FÓRMULA DEL INDICADOR  SIGNIFICADO DEL 
INDICADOR 
para financiar su desarrollo 
con recursos propios 
Magnitud de la inversión (inversión total/gastos 
totales)*100 
Cuantifica la magnitud de 
inversión que ejecuta el ente 
territorial con relación al gasto 
total 
Capacidad de ahorro (ahorro corriente/ingreso 
corriente)*100 
Mide el balance de los 
ingresos corrientes y de los 
gastos corrientes. Es un 
indicador de solvencia 
financiera. Determina el grado 
de excedentes generados 
para financiar inversión, luego 
de cubrir el funcionamiento, el 
pago de intereses de la deuda 
y las erogaciones de la 
reestructuración del 
funcionamiento, pasivos y 
créditos.    




Los seis indicadores anteriores se agregan en un solo denominado indicador 
sintético, el cual mide, globalmente, el resultado fiscal alcanzado para cada ente 
territorial en cada año. Es un indicador del desempeño fiscal de los municipios (y 
departamentos), que se encuentra en una escala de 0 a 100, donde valores 
cercanos a cero reflejan bajo desempeño fiscal y valores cercanos a 100 indican 
que la entidad territorial logró en conjunto los siguientes resultados: 
 
• Buen balance en su desempeño fiscal 
• Suficientes recursos para sostener su funcionamiento 
• Cumplimiento a los límites exigidos por la Ley 617 de 2000 
• Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a 
los recursos del Sistema General de Participaciones 
• Altos niveles de inversión 
• Adecuada capacidad de respaldo a su deuda 
• Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia 
tributaria. 
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Tipologías de desempeño fiscal 
 
A partir del indicador sintético de desempeño fiscal, el Departamento Nacional de 
Planeación define las siguientes tipologías de desempeño fiscal, lo cual es útil a la 
hora de establecer una caracterización territorial orientada a evaluar la viabilidad 
fiscal municipal: 
 
•.Solvente : corresponde a las entidades territoriales cuyo indicador de desempeño 
fiscal fue igual o superior a 80 puntos.  Estos municipios gozan de unas finanzas 
saludables, en el sentido de que cumplen con los límites de gasto de la Ley 617 de 
2000, generan ahorro corriente, el gasto en inversión es alto, sus ingresos les 
permite tener un amplio respaldo del endeudamiento y los recursos propios pesan 
de manera importante, como contrapartida a los recursos del SGP. Estas 
entidades  tienen mejores condiciones de solvencia financiera comparadas con el 
resto. 
 
•Sostenible: son las entidades para las cuales el indicador de desempeño fiscal 
se situó entre 70 y 80 puntos. Su situación es similar a los del grupo solvente pero 
la magnitud de los indicadores es menor. 
 
•Vulnerable : corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal 
está entre 60 y 70 puntos, significando que, aunque pueden cumplir con los límites 
de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar ahorros propios, dependen de manera 
importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus 
finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. Estas 
entidades mantienen apenas un nivel de equilibrio relativo en su balance fiscal, 
pero sin presentar excedentes que les permita sortear holgadamente algún 
desequilibrio en sus finanzas. 
 
•Riesgo : en este grupo se encuentran las entidades con un indicador entre 40 y 
60 puntos. Estos municipios están en riesgo de generar desahorro corriente por la 
insuficiencia de recursos propios, lo que los hace altamente dependientes de las 
transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la Ley 617 
de 2000. En este sentido, requieren atención especial para garantizar su solvencia  
financiera de largo plazo. 
 
•Deterioro : estas entidades presentan un indicador de desempeño fiscal menor o 
igual a 40, reflejando baja capacidad de ahorro, dificultades para garantizar el 
pago de los gastos de funcionamiento, alta dependencia de las transferencias y 
menores posibilidades de inversión. Son estos los municipios que requieren mayor 
atención, si se quiere garantizar sus sostenibilidad de largo plazo .Para estas 
entidades, cualquier choque financiero sería difícil de sortear. 
 
•Sin información : son las entidades que no reportaron información o que la 
reportaron incompleta o inconsistente, razón por la cual se hace imposible conocer 
el desempeño en sus finanzas y, por lo tanto, ocupan los últimos lugares del 
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escalafón de desempeño fiscal .Requieren acción inmediata de los organismos de 
control. 
 
Para efectos de la investigación, se tuvo en cuenta únicamente los indicadores de 
generación de recursos propios, el de dependencia de las transferencias de la 
Nación y el indicador sintético. Los dos primeros se complementan e indican la 
capacidad de los municipios para generar sus recursos propios, aspecto que 
puede verse impedido por el desplazamiento forzado. El tercero, porque aglutina 
los seis indicadores y, en términos generales, refleja el desempeño fiscal de los 
entes subnacionales. Debe aclararse que, al momento de la investigación, el 
Departamento Nacional de Planeación solamente tenía información sobre estos 
indicadores entre los años 2000-2006, razón por la cual su análisis con respecto al 
comportamiento del desplazamiento forzada se realizó para dicho período.  
 
3.4 Análisis de correlación 
 
Para efectos de la presente investigación, la Población Desplazada (PD)  se dividió 
en Población Expulsada (PE) y Población Recibida (PR).  
 
La PE es aquella población desplazada que forzadamente tuvo que emigrar del 
municipio (Desplazamiento Intermunicipal –DI-) o se movilizó al interior de él 
(Desplazamiento Intramunicipal  -Dintra-). A su vez, hacen parte del 
Desplazamiento Intramunicipal las siguientes movilizaciones: del sector rural al 
urbano (desplazamiento rural-urbano), del sector urbano al rural (desplazamiento 
urbano-rural), dentro del sector rural (desplazamiento rural-rural o desplazamiento 
intrarural), dentro del sector urbano (desplazamiento urbano-urbano o 
desplazamiento intraurbano).      
 
La PR es la población desplazada que llega a un municipio proveniente de otras 
regiones.  
 
De otra parte, la Población Desplazada Nominal (PDB) y el Índice Bruto de 
Población Desplazada (IBPD) relacionan la PE y la PR. La PDB resulta de restarle 
a la PE la PR (PDB=PE-PR); si el resultado es positivo, la Población Expulsada 
supera la Población Recibida, en cambio, si es negativo, la Población Recibida es 
mayor a la Población Expulsada.  
 
El Índice Bruto de Población Desplazada indica cuántas personas desplazadas 
forzosamente recibe un municipio por cada 100 personas que expulsa y se 
representa por: IBPD=PR/PE.  
 
Sin embargo, la PDB y el IBPD consideran tanto la población que emigró 
forzadamente del municipio (Desplazamiento intermunicipal) como aquella que fue 
expulsada dentro del ente territorial (Desplazamiento Intramunicipal), por lo que no 
determinan realmente si el municipio es expulsor o receptor. Con el fin de 
establecer si un municipio es realmente expulsor o receptor debe considerase 
indicadores que relacionen la Población Recibida únicamente con el 
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Desplazamiento Intermunicipal. Estos indicadores son la Población Desplazada 
Neta (PDN) y el Índice Neto de Población Desplazada (INPD). La PDN es la 
diferencia entre el DI y la PR (PDN=DI-PR). Si el resultado es positivo, el municipio 
es realmente expulsor; si es negativo, es realmente receptor. El INPD  indica 
cuántas personas salieron forzadamente del municipio por cada 100 personas que 
llegaron, forzadamente, a él. En este sentido, la relación entre la DI y la PR es el 




Para efectos de los ingresos tributarios de los municipios analizados, se consideran 
el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, y otros impuestos. Se 
catalogan como otros impuestos, los siguientes: Circulación y Tránsito por 
Transporte Público; Sobretasa Ambiental; Avisos, Tableros y Vallas; Publicidad 
Exterior Visual; Delineación y Urbanismo; Espectáculos Públicos; Impuesto de 
Ocupación de Vías; Juegos Promocionales Municipales; Rifas de Circulación 
Municipal o Distrital; Eventos Hípicos; Degüello de Ganado Menor; Sobretasa 
Bomberil; Sobretasa Consumo Gasolina Motor; Estampilla Procultura.; Alumbrado 
Público; Registro de Marcas y Herretes; Pesas y Medidas; Contribución del 5% 
sobre contratos; Impuesto a las Ventas por el Sistema de Clubes, Impuesto de 
vehículos; Sobretasa a la Gasolina; Impuesto de Azar y Rifas; Contribución o 
impuesto a la Plusvalía; Tasa por Estacionamiento; Tasa por la prestación del 
servicio de expedición de los certificados sanitarios. 
 
Es importante aclarar que cuando se referencien los impuestos predial, industria y 
comercio, y otros impuestos se asumen como ingresos tributarios y no como tasas 
impositivas.  
 
Correlación entre la Población Desplazada y los Ing resos Tributarios 
 
La correlación entre los impuestos y la Población Desplazada se hizo entre los 
años 1997 y 2006, pues es solamente en este período en el que se encontró datos 
sobre los ingresos tributarios al momento de llevarse a cabo la investigación. La 
relación entre los ingresos tributarios y la Población Desplazada se determina de 
manera gráfica y, complementariamente, utilizando los coeficientes de correlación y 
de determinación.  
 




Nula Variaciones de la PD (ya sea de la PE 
o de la PR) no explican variaciones de 
los ingresos tributarios 
Baja Variaciones de la PD (ya sea de la PE 
o de la PR) explican muy poco las 
variaciones de los ingresos tributarios 
Alta Variaciones de la PD (ya sea de la PE 
o de la PR) explican 
considerablemente las variaciones de 
los ingresos tributarios 
Positiva (relación directa) Aumentos de la PD (PE o PR) se 
asocian con aumentos de los ingresos 
tributarios o disminuciones de la PD 
(PE o PR) se asocian con 
disminuciones de los ingresos 
tributarios. .  
Negativa (relación indirecta) Aumentos de la PD (PE o PR) se 
asocian con disminuciones de los 
ingresos tributarios o disminuciones de 
la PD (PE o PR) se asocian con 
aumentos de los ingresos tributarios 
 
Podrían presentarse, entonces, las siguientes correlaciones: nula positiva, nula 
negativa; baja negativa, baja positiva; alta positiva, alta negativa.  
 
3.2 Entrevista semiestructurada y encuestas 
 
Con el propósito de contrastar los resultados estadísticos, se llevó a cabo una 
entrevista semiestructurada al Secretario de Hacienda y a la Secretaria de 
Gobierno del municipio de Granada. Adicionalmente, se realizaron encuestas a los 
Secretarios y Secretaria de Hacienda de los demás municipios. En el anexo 
número 3 se presenta tanto las preguntas de la entrevista como de las encuestas.  
 
Se seleccionó al municipio de Granada para realizar la entrevista semiestructurada 
por ser uno de los municipios que, en proporción al número de habitantes, expulsó 
más población; se encuentra en situación de riesgo, de acuerdo al Departamento 




4 EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
 
La subregión del Oriente Antioqueño, con una extensión de 7.021 kilómetros 
cuadrados, tiene una población de 540.184 habitantes20 (el 9.5% del total de la 
población antioqueña), la segunda subregión más poblada del departamento de 
Antioquia, después de la del Valle de Aburrá. Está conformada por 23 municipios, 
lo que la convierte con el mayor número de municipios entre las nueve 
subregiones del departamento. Los municipios que hacen parte de esta zona son: 
Abejorral, Alejandría, Argelia, Cocorná, Concepción, El Carmen de Viboral, El 
Santuario, Granada, Guarne, Guatapé, La Ceja, La Unión, Marinilla, Nariño, Peñol, 
Retiro, Rionegro, San Carlos, San Francisco, San Luis, San Rafael, San Vicente y 
Sonsón.  
 
Mapa 1. Ubicación del departamento de Antioquia dentro del territorio colombiano 
 
 
Tomado de es.wikipedia.org (consultado el 9 de junio de 2009) 
                                                
20 Anuario Estadístico de Antioquia, 2007 
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Mapa 2. Las diez subregiones del departamento de Antioquia  
 
FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación. Gobernación de Antioquia. 2001
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Mapa 3. Subregión Oriente antioqueño: 
 
 
Tomado de:  
www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/orientea
ntioqueno.pdf (consultado el 9 de junio de 2009) 
 
 
La subregión del Oriente es estratégica para el desarrollo de Antioquia y 
Colombia. Rica en biodiversidad, climas y suelos, ésta zona es trascendental para 
el desarrollo de los sistemas eléctrico, energético y vial, tanto local como nacional. 
Abastece al Valle de Aburrá y a Antioquia de agua, energía hidroeléctrica, 
alimentos, insumos para la transformación industrial, bosques, recreación y 
turismo. De otro lado, la industria manufacturera, los cultivos para exportación de 
flores, la generación eléctrica, el comercio, los servicios y el turismo, han jalonado 
la economía subregional y departamental. 
 
El Oriente es una de las principales despensas agropecuarias del departamento 
de Antioquia; además, abastece la tercera parte de la energía hidroeléctrica 
generada en el país. Allí se localiza un importante complejo industrial y una 
moderna estructura de comunicaciones. Por su gran variedad de sus climas, que 
van desde los territorios más cálidos hasta los páramos, posee una inmensa 
riqueza en biodiversidad. Así mismo, la gran cantidad de aguas proveniente de los 
ríos Nare, Rionegro, El Buey, Calderas, Samaná; una zona de bosque húmedo 
tropical; el sistema del altiplano; un cordón montañoso que incorpora a los 
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municipios de La Unión, El Carmen de Viboral, La Ceja, con prolongación al 
Páramo de Sonsón;  y una zona de vertiente apta para la producción de café y 
caña, permite que el Oriente antioqueño tenga una gran riqueza hídrica y biofísica. 
 
Sin embargo, el 76% de la población del Oriente de Antioquia posee alguna 
necesidad insatisfecha (siendo la subregión con el mayor NBI del departamento) 
centrándose esta situación sobre todo en el Oriente lejano, donde predominan 
condiciones de atraso y aislamiento, contrario al Oriente cercano, el cual está 
integrado a los procesos de desarrollo del Valle de Aburrá, en particular del 
municipio de Medellín.  
 
Los municipios pertenecientes a esta región se han agrupado en cuatro zonas: 
Altiplano, Embalses, Páramo y Bosques. 
 
La zona del Altiplano la conforman los municipios de Rionegro, La Ceja, Carmen 
de Viboral, Marinilla, Guarne, Santuario, San Vicente, La Unión y el Retiro. 
Concentra el 60.6% de la población del Oriente antioqueño. Predominan las 
actividades industriales, comerciales y de servicios. Adicionalmente, tiene una 
densidad vial alta, un gran potencial turístico, y alta tendencia a la urbanización y a 
la industrialización.  
 
En la zona de Los Embalses, al igual que en la del Altiplano, la actividad 
agropecuaria ha entrado en su ocaso, aunque el turismo se ha convertido en una 
buena opción de desarrollo. Hacen parte de ésta zona los municipios de 
Alejandría, Concepción, Granada, Guatapé, Peñol, San Carlos y San Rafael. 
Estos municipios agrupan el 15.9% de la población del Oriente.  
 
La zona del Páramo (también llamado “el Oriente Lejano”) la comprenden los 
municipios de Abejorral, Argelia, Nariño y Sonsón. El 15.5% del total de la 
población del Oriente antioqueño está asentada en esta zona. Es principalmente 
rural y su actividad primordial es la agricultura, en la que sobresale la producción 
de café, panela, papa, fríjol, maíz, frutales y ganado de leche.   
 
Los municipios de Cocorná, San Francisco y San Luis hacen parte de la zona de 
Los Bosques. Se caracteriza por la gran producción de caña, café, cacao, plátano, 
yuca, maíz y frutales, entre otros, lo que la caracteriza como una zona 
esencialmente rural. Adicionalmente, combina la economía campesina, el 
comercio informal y la silvicultaria. 
 
De los ocho municipios objeto de estudio de la investigación, cuatro pertenecen a 
la zona de Los Embalses (Alejandría, Granada, San Carlos y San Rafael), uno a la 
de El Páramo (Argelia) y tres a la zona de Los Bosques (Cocorná, San Francisco, 
y San Luis).  
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El municipio de Alejandría, ubicado a 1.650 metros sobre el nivel del mar y a una 
distancia en carretera de Medellín de 90 km, tiene una extensión de 125,7 km 
cuadrados, 0.32 km cuadrados en el área urbana y 125.28 km cuadrados en la 
rural. Su población total (a junio 30 de 2005) es de 3.816 personas, 1.826 
ubicadas en la zona urbana y 1.920 en la rural. Por lo tanto, la densidad 
poblacional total es de 30.3 habitantes por km cuadrado, 5.706 personas por km 
cuadrado en la zona urbana y 15.3 habitantes por km cuadrado en la zona rural. 
 
Aunque está situado en el Oriente antioqueño, recibe una gran influencia de la 
región del Nordeste con la que limita geográficamente, pues al norte limita con 
Santo Domingo, por el occidente con Concepción, por el sur con Guatape y el 
Peñol y por el oriente con San Rafael y San Roque. 
 
El clima se caracteriza por ser húmedo, lo que favorece la producción de agua y 
de energía, empero el exceso de agua y la pobreza de los suelos han restringido 
las posibilidades de desarrollo agrícola. 
 
Su economía se basa en la producción de café, ganadería, oro, caña de azúcar, 
fique, frijol. También se asientan microempresas dedicadas a la industria textil.  
4.1.2 Granada22 
 
El municipio de Granada se encuentra ubicado a una altura de 2.050 metros sobre 
el nivel del mar, con una temperatura media de 17ºC, y a 77 kilómetros de la 
ciudad de Medellín. Tiene una extensión territorial de 183 kilómetros cuadrados 
distribuidos en varios pisos térmicos y alturas sobre el nivel del mar que van desde 
los 950 metros en los limites con el municipio de San Luis, hasta 2500 metros en 
los limites con el Santuario y el Peñol.  
 
Limita al norte con los municipios de El Peñol y Guatapé; al oriente con San Carlos 
y San Luis; al sur con Cocorná y; por el occidente con los municipios de Cocorná y 
El Santuario. 
 
Su población es de 9.789 habitantes (una densidad poblacional de 53.4 habitantes 
por kilómetro cuadrado), 4.060 en la zona urbana y 5.729 en el sector rural  
 
                                                
21 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2001; www.alejandria--antioquia.gov.co (consultado el 11 de junio de 
2009) 
22 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2001; www.granada--antioquia.gov.co (consultado el 11 de junio de 
2209) 
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La actividad económica del municipio de Granada se basa principalmente en la 
producción agropecuaria. El café, la caña, la mora de castilla y el frijol son los 
principales productos en el área agrícola; la ganadería de doble propósito y las 
especies menores en el sector pecuario. El sector de la manufactura viene 
tomando fuerza en los últimos años con el establecimiento de talleres de 
confección, talleres de maquila y la fábrica de balones. 
 
4.1.3 San Carlos23 
 
El Municipio de San Carlos se encuentra ubicado en las estribaciones de la 
cordillera central, a una altura 1050 m.s.n.m y una temperatura media que oscila 
entre los 23 y 25 grados centígrados. Se localiza a 119 kilómetros de la ciudad de 
Medellín. 
Su extensión total es de  702 Km cuadrados, de los cuales 2,29 Km cuadrados 
corresponden al área urbana y  699.74 Km cuadrados al rural. El total de 
habitantes es de 15.826 personas, 6.277 se localizan en la zona urbana y 9.549 
en la rural. Lo que significa una densidad poblacional de 22.5 habitantes por 
kilómetro cuadrado, 2.741 habitantes por kilómetro cuadrado en el sector rural y 
13,6 habitantes por kilómetro cuadrado en el rural.   
Al norte limita con los municipios de San Rafael y San Roque; al oriente con 
Caracolí y Puerto Nare; al Sur con San Luis y; al Occidente con Guatapé y 
Granada. 
 
El municipio de San Carlos cuenta con diversas cuencas hidrográficas como son 
las del Río San Carlos, Samaná del Norte, Guatapé, San Miguel, El Arenal y 
Calderas. Las quebradas La Miranda, Rabio - Cardal, La Taborda. Entre las 
caídas  ee agua sobresalen las de Guatapé, los Pilones, Llanadas, La Miranda, 
Sardinitas,  a Viejita, La Chorrera, La Natalia y Serrón Viejo.  
 
El área municipal está distribuida en tres pisos térmicos (cálido, medio y frío), con 
diversidad de zonas de vida y una gran variedad de especies de flora y fauna 
silvestre. Su gran riqueza está en los bosques (húmedo tropical) y fuentes de agua 
que surten los embalses de Punchiná, Playas y Calderas, generando el 17% de la 
energía hidroeléctrica del sistema interconectado del país.  
Respecto a la economía, el sector más importante es el primario, dentro del cual 
se destaca el subsector agropecuario y dentro de este la explotación agrícola, que 
genera su base fundamental en el cultivo de café, convirtiéndose en la actividad 
impulsora del desarrollo municipal.  
                                                
23 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2001; www.sancarlos-antioquia.gov.co (consultado el 11 de junio de 
2009) 
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El sector secundario ocupa el segundo lugar en importancia en la economía del 
municipio. Está conformado por el comercio y los servicios, localizados 
principalmente en la cabecera urbana. 
 
4.1.4 San Rafael24 
 
Este municipio limita por el norte con los municipios de Alejandría y San Roque, 
por el Este y el Sur con el municipio de San Carlos y por el Oeste con los 
municipios de Guatapé y Alejandría. 
 
Su población es de 13.530 habitantes, de los cuales, 6.402 se encuentran en la 
zona urbana y 7.128 en la rural. Con una extensión total de 362 Km cuadrados, su 
densidad poblacional es de 37.37 habitantes por kilómetro cuadrado. Está 
localizado a una altura de 1000 m.s.n.m. y a 102 Km cuadrados de la ciudad de 
Medellín. Su temperatura está entre los 17ºC  y 23ºC.  
 
A partir de 1964, el municipio de San Rafael empezó a interconectarse con el 
desarrollo nacional a través de líneas de alta tensión con la construcción de la 
central hidroeléctrica de Guatapé, donde se aprovecharon las aguas del embalse 
Peñol – Guatapé, en un proceso que duró 14 años, durante los cuales llegaron 
personas de diferentes partes del mundo y del país. 
 
El proceso de expansión del megaproyecto hidroeléctrico no se detuvo y para el 
año 1985 se inició la construcción de Embalses de Playas, el que se terminó en 
1987, por lo que San Rafael queda involucrado en todo el proceso energético. 
 
La principal actividad económica de la población es la agropecuaria. Sobresalen 
los cultivos de café, caña panelera, yuca y plátano. A nivel pecuario están la 
ganadería extensiva de cría y levante, porcinos, aves de corral y actividades 
piscícolas (especies: cachama, tilapia roja y blanca). 
 




Al municipio de Argelia la componen 50 veredas. Limita al norte y al occidente con 
Sonsón, al sur con Nariño y al oriente con el Departamento de Caldas. Tiene una 
extensión total de 254 Km cuadrados (0.4 Km cuadrados en el área urbana y 
253.6 Km cuadrados en la rural). Su población es de 10.091 habitantes (2.841 
personas en la zona urbana y 7.250 en la rural), para una densidad poblacional de  
                                                
24 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2001; www.sanrafael-antioquia.gov.co (consultado el 11 de junio de 
2009) 




39.7 habitantes por Km cuadrado (en el área urbana es de 6.929 habitantes por 
Km cuadrado y en la rural de 28.6 habitantes por Km cuadrado).   
 
Está ubicado a 1.750 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media de 
20ºC y a una distancia, en carretera, de Medellín de 146 Km.  
 
Todo el sistema montañoso de Argelia pertenece a la cordillera central de los 
Andes en su extremo derecho. Al occidente, y marcando límites con Sonsón en un 
trayecto muy corto, va el núcleo principal de dicha cordillera que alcanza allí una 
altura próxima a los 3.100 metros. De la cordillera central se desprenden las 
distintas ramificaciones que van marcando las hoyas hidrográficas de las 
corrientes de agua. De los límites de Sonsón hacia el oriente de la montaña 
presenta, en un principio, un descenso brusco. En la zona de Guadualito se 
presenta una serie de lomas que va a terminar cerca de la afluencia del río San 
Lorenzo con el Río Samaná. 
 
Argelia hace parte de la subregión suroriente (que además lo comprenden los 
municipios de Abejorral, Nariño, Sonsón y Argelia), en la cual se encuentra la 
mayor diversidad florística de la zona del Páramo. 
 
Posee los tres pisos térmicos: frío, templado y caliente. Por sus características 
biofísicas, Argelia se considera un abastecedor de aguas importante que surte el 
río Samaná y el río Magdalena hacia el oriente, prodigándole vitalidad y 
aportándole aguas puras. Además cuenta con seis zonas de vida: Bosque 
Húmedo Premontano, Bosque Muy Húmedo Premontano, Bosque Húmedo 
Tropical, Bosque Húmedo Montano Bajo, Bosque Pluvial Montano, Bosque Muy 
Húmedo Tropical.  
 
También hace parte de una reserva forestal con posibilidades de conservación y 
uso sostenible que aportaría a la economía de la subregión y del mismo municipio. 
 
La economía del municipio es agrícola, basada principalmente en cultivos de café, 
caña, ganadería, madera y cacao. 
 




Con una temperatura media de 23ºC, el municipio de Cocorná está localizado a 
1300 metros sobre el nivel del mar y a 79 Km de la ciudad de Medellín. Tiene una 
gran riqueza hidrográfica al contar en su territorio con numerosos ríos, riachuelos y 
quebradas.  
 
                                                




Límita por el norte con el municipio de El Santuario; por el sur con los municipios 
de San Francisco y Sonsón; por el oriente con San Luis y Granada; por el 
occidente con el municipio de El Carmen de Viboral. Su extensión total es de 210 
Km cuadrados. La extensión del área urbana es de 0,8 Km cuadrados y la del área 
rural es de 209.2 Km cuadrados.  
 
Su población total es de 15.119 habitantes, de los cuales, 3.993 están ubicadas en 
el sector urbano y 11.126 en el rural. La densidad poblacional es de 72 habitantes 
por Km cuadrado, la correspondiente al área urbana es de 4.991 habitantes por 
Km cuadrado y de 53.18 habitantes por Km cuadrado en el sector rural.   
 
Este municipio es rico en maderas de construcción, explotadas en pequeña 
escala, por falta de vías de comunicación. Sobresalen por su belleza y duración, el 
canelo, el comino, el cedro, el diomato, el chaquito, el roble, el melcocho, el pino.  
 
El principal renglón de la economía del municipio de Cocorná es la agricultura, en 
la que se cultivan productos como la caña, el café, guayaba, plátano, yuca, 
cítricos, fríjol y pastos. También el ganado bovino y la piscicultura son actividades 
económicas importantes del municipio. Sin embargo, uno de los renglones con 
mayor crecimiento en los últimos años ha sido el turismo, que viene aumentando 
su demanda con visitantes de todo el país.  
4.3.2 San Francisco27 
El municipio de San Francisco limita por el norte con el municipio de San Luis, por 
el este y por el sur con el municipio de Sonsón y por el oeste con los municipios de 
Sonsón y Cocorná. Su extensión total es de 373 kilómetros cuadrados. Con una 
población de 6.395 habitantes, su densidad poblacional es de 17.14 habitantes por 
kilómetro cuadrado. La población urbana es de 2.277 personas y la rural de 4.118 
personas.  
Localizado a 101 kilómetros de la ciudad de Medellín, el municipio de San 
Francisco está ubicado a 1.250 m.s.n.m. Su temperatura media es de 23°C. 
La economía de San Francisco es fundamentalmente agrícola y pecuaria.  Las 
fuentes de empleo son escasas, sólo las ofrecen la economía rural y las entidades 
estatales como el Departamento, el Municipio y la E.S.E Hospital San Francisco 
de Asís. 
 
La economía agrícola es de subsistencia. En algunas veredas  predomina el 
cultivo del café; el jornal fluctúa según la actividad a realizar, de acuerdo a la zona 
y la época de cosecha.  
 
                                                
27 Plan de Desarrollo Municipal 2008-2001; www.sanfracisco-antioquia.gov.co (consultado el 11 de junio de 
2009) 
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A causa de los bajos precios del café, falta de posibilidades para comercializar 
otros productos como el plátano, la yuca, cítricos, entre otros, algunos agricultores 
locales y de otros sectores del país se han visto atraídos por los cultivos ilícitos, 
especialmente el cultivo de la coca, la cual ha generado problemáticas sociales y 
cambios culturales en la población.  
 
4.3.3 San Luis28 
 
Con una extensión de 453 kilómetros cuadrados, el municipio de San Luis limita al 
oriente con los municipios de Puerto Nare y Puerto Triunfo; al occidente con los 
municipios de Granada y Cocorná; al norte con San Carlos y Puerto Nare; al sur 
con el municipio de San Francisco. Está localizado a 1.050 m.s.n.m y a 124 
kilómietros de la ciudad de Medellín. Su temperatura meda es de 24ºC. 
 
Tiene una población total de 11.009 habitantes, lo que significa una densidad 
poblacional de 24.3 habitantes por kilómetro cuadrado. En la zona urbana habitan 
4.706 personas y en la rural 6.303 personas 
 
Al Norte del municipio se encuentra una gran roca caliza de más de 12 Km 
cuadrados, de la cual se generan industrias para la elaboración de derivados 
como el cemento y la baldosa. Actualmente la economía del municipio se basa en 
la explotación que hace de este recurso la Fábrica Cementos Río Claro. La gran 
cantidad de mano de obra que contrata para la elaboración de este producto, 
genera ingresos al municipio, a través de los cuales se dinamizan otros sectores 
de la economía.  
Sin embargo, los esfuerzos institucionales tienden a recuperar y mantener los 
sistemas de producción campesino, la diversificación de la finca, la recuperación 
de semillas nativas y las formas de producción que valoren la mano de obra 
familiar. Adicionalmente, el potencial de la región se centra en el turismo ecológico 
y la producción de frutos exóticos.  
                                                





5 CAUSAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN EL DEPARTAME NTO DE 
ANTIOQUIA Y EN EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 
 
Según la Conferencia Episcopal de Colombia (1995), el desplazamiento forzado 
es un fenómeno de migración involuntaria originado por la violencia, esto es, una 
migración que ha sido provocada por enfrentamientos, presencia o interacción de 
uno o más actores armados en las zonas de conflicto.  
 
Por su parte, la ley  387 de 1997 considera como desplazado forzoso a toda 
persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 
abandonando su localidad de residencia, actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera 
de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones 
interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias 
emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren 
drásticamente el orden público.  
 
De acuerdo a los datos presentados por la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, entre 1997 y 200829 hubo en Colombia 
2.800.900 personas desplazadas (cuadro 8), con un crecimiento promedio anual 
en el número de desplazados del 19.6%. Del total nacional, 446.274 personas (el 
16%) corresponden al departamento de Antioquia, que es el departamento 
colombiano con mayor número de personas desplazadas y con un crecimiento 
promedio anual de la población desplazada del orden del 17.23% (cuadro 9). 
Dentro del departamento de Antioquia, el municipio con mayor participación en el 
total de desplazados es Turbo (con el 9.5%), seguido de Apartadó (5.25%) y 
Cocorná (4.1%).    
                                                
29 A noviembre 30 de 2008 
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CUADRO No 8 
POBLACIÓN DESPLAZADA 
COLOMBIA 







































FUENTE: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional -Cálculos propios 
 
CUADRO No 9 
POBLACIÓN DESPLAZADA 
ANTIOQUIA 







































FUENTE: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional -Cálculos propios 
 
La subregión con mayor número de desplazados es la del Oriente, seguida de la 
de Urabá. Cabe anotar que estas dos subregiones aportan el 58% del total de 
desplazados del departamento (cuadro 10).  
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CUADRO No 10 
POBLACIÓN DESPLAZADA 
SUBREGIONES DE ANTIOQUIA 
1997-NOVIEMBRE 30 DE 2008 
 




Valle de Aburrá 19.684 4,41 
Bajo Cauca 34.715 7,78 
Magdalena Medio 16.846 3,77 
Nordeste 19.128 4,29 
Norte 22.963 5,15 
Occidente 44.626 10,00 
Oriente 130.942 29,34 
Suroeste 29.879 6,70 
Urabá 127.491 28,57 
Total Antioquia 446.274 100.00 
FUENTE: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional 
 
Pero ¿cuáles han sido las causas del desplazamiento forzado en el departamento 
de Antioquia? 
 
La investigación “Conflicto y desarrollo en Antioquia 1998” (Instituto Popular de 
Capacitaciòn, 1999) plantea que: 
 
Los procesos de globalización imponen un proceso de tensiones socioterritoriales 
considerables que generan nuevas formas territoriales inestables y configuraciones 
sociales y económicas desintegradoras, que en el caso de Antioquia se explican por la 
disputa de los actuales ejes económicos de la globalización de la región y que están 
generando una “integración selectiva” y “desconexión forzada” 
 
Este planteamiento se basa en que el nuevo modelo de desarrollo de Antioquia se 
explica por el proceso de globalización y por el accionar de fuerzas sociales 
internas con un fuerte poder tanto político como económico, las cuales se 
apoderan, para su beneficio, de bienes naturales ubicados en territorios donde se 
asientan poblaciones pobres. 
 
Para los investigadores, la forma en que el departamento de Antioquia se está 
articulando a la economía mundial ha profundizado, por un lado, la exclusión de 
una gran población de los beneficios económicos de la región y, por otro, la 
manera violenta de resolver los conflictos. Por lo tanto, la combinación de factores 
que generan la exclusión y la violencia conducen a un constante deterioro de las 




En este sentido, la internacionalización del capital configura “un sistema social 
polarizado donde la generación de riqueza está acompañada por pobreza y 
despojo. La manera como Antioquia en cuanto región se adecúa a este proceso 
de globalización, está atravesada por una pugna de intereses económicos, 
políticos y sociales, que se traduce en una disputa por el control territorial 
desarrollándose un escenario de reconfiguración territorial excluyente, basado en 
la violencia...” (IPC, 1999.31). 
 
Concluye este estudio que el desplazamiento forzoso puede explicarse, más que 
por una lucha insurgente-contrainsurgente, por un interés en el aprovechamiento 
de tierras y de los recursos naturales del suelo y del subsuelo.  
 
Otra investigación del Instituto Popular de Capacitación30 afirma que en el 
departamento de Antioquia se ha utilizado la violencia como instrumento político 
de control o de dominación territorial. Para los investigadores, las diferentes 
formas de violencia, tanto urbana como rural, tienen un sentido político, pues cada 
actor involucrado concibe y ejerce el poder en distintos niveles. Por ello, tienen 
como referente político común la “construcción de territorialidades con intenciones 
político económicas diferentes”  debido a que no aceptan al Estado como un 
referente social para la solución de conflictos, lo que lleva consigo que en el 
territorio se separe lo público de lo privado, lo que implica, en consecuencia, la 
utilización de la violencia privada, pues se supone la incapacidad del Estado para 
garantizar la seguridad de sus ciudadanos.  
 
En consecuencia, el Estado no opera como ente  regulador de las dinámicas 
sociales y económicas del territorio, lo que permite que los niveles de conflictividad 
se agraven.  
 
La misma investigación sostiene la existencia de una relación entre los diferentes 
actores del conflicto. Vínculos entre paramilitares y narcotraficantes, en los cuales 
los primeros secundan a los segundos en la compra de tierras para la expansión 
de cultivos ilícitos en las zonas de frontera agrícola, lo que ha afianzado el poder 
terrateniente de narcotraficantes. Relaciones entre paramilitares y fuerzas militares 
cuando coincide el interés contrainsurgente de éstas últimas con el asentamiento 
guerrillero en terrenos cuyo suelo y subsuelos tienen un gran valor económico. 
Alianzas entre la insurgencia y narcotraficantes en torno a la expansión de los 
cultivos ilícitos.  
 
Concluye el estudio que el desalojo de población civil, más que el resultado de 
enfrentamiento entre los actores del conflicto, es una estrategia utilizada por ellos 
con el fin de apoderarse de los terrenos en los cuales estaban asentados los 
desplazados.  
 
                                                
30 Instituto Popular de Capacitación (1999) “Los intereses que dinamizan el conflicto político armado en el 
“territorio” de Antioquia” en Antioquia, fin del milenio: ¿Terminará la crisis del derecho humanitario?,  I.P.C. 
de la Corporación de Promoción Popular, Medellín.   
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En este sentido, Zuluaga Nieto (1998) considera que una gran parte del conflicto 
interno en Colombia se centra en el control de polos de producción, en la disputa 
territorial, lo que conlleva el desplazamiento forzado de la población. Este autor 
reconoce que si bien el conflicto armado de naturaleza política es el principal 
causante del desplazamiento, en éste fenómeno aparecen también intereses 
económicos, lo que genera la apropiación violenta de la tierra mediante el 
despoblamiento forzado del territorio.     
 
Como corolario, el desplazamiento forzado no solo explica por la confrontación 
militar. En efecto, factores como la globalización; intereses económicos, políticos y 
sociales; el control territorial; la inoperancia del Estado; el vínculo entre los actores 
en conflicto; el control de polos de producción se manifiestan como causales del 
desplazamiento forzado en Colombia. En este sentido, el Instituto Popular de 
Capacitación (1999:118) asocia la problemática del desplazamiento forzoso en 
Antioquia con una disputa territorial entre los actores participantes del conflicto 
armado interno nacional, en la cual se considera al individuo como un obstáculo 
para poder conquistar una región, territorio o debilitar al enemigo; los 
megaproyectos y la concentración de la propiedad de la tierra por parte de 
narcotraficantes, paramilitares y terratenientes, donde el interés, más que de 
poder, tiene un transfondo económico que no beneficia a las comunidades 
involucradas sino a aquellos que ostentan un poder fruto de acciones y métodos 
violentos.   
 
Conflicto en el Oriente antioqueño  
 
En la década de los ochenta, uno de los factores que determinó el gran avance de 
grupos insurgentes en el Oriente antioqueño fue su gran potencial estratégico. 
Después del Valle de Aburrá, el Oriente es considerado como la principal región 
económica del departamento de Antioquia y comienza a adquirir importancia 
económica con las construcciones de la mal llamada autopista Medellín- Bogotá, 
el embalse de El Peñol, el aeropuerto José María Córdova, las represas de San 
Carlos (1 y 2); la extensión de las líneas de transmisión de energía y; la 
relocalización de empresas provenientes de Medellìn.   
 
Esta presencia guerrillera en la década de los ochenta en el Oriente antioqueño 
coincidió con la propagación de las autodefensas desde el Magdalena Medio hacia 
esta subregión.   
 
En estas circunstancias, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y DIH asegura que  “toda la riqueza del Oriente Antioqueño constituye el 
telón de fondo de la realización de masacres y enfrentamientos entre grupos 
irregulares que de manera calculada han ocasionado el desplazamiento de la 
población”31. Según el Observatorio la rivalidad entre los protagonistas del 
conflicto armado en el Oriente antioqueño (la zona se la disputaron violentamente 
                                                
31 www.derechoshumanos.gov.co/observatorio_de_DDHH/04_publicaciones/orienteantioqueno.pdf 
(consultado el 16 de julio de 208) 
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cuatro frentes guerrilleros y tres estructuras de las autodefensas) más que por 
desacuerdos ideológicos, tiene relación con el potencial estratégico y económico 
de esta subregión: “Es en este contexto donde las respuestas de los diferentes 
actores, buscando garantizar su permanencia y control de la zona, se dirigen 
contra los civiles, generando una de las más preocupantes situaciones en materia 
de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario a nivel nacional”32, 
pues el “apoyo” ciudadano hacia alguno de las fuerzas en conflicto se obtiene a 














En este capítulo se presentan los resultados de la investigación en términos 
tributarios, de desempeño fiscal y de la correlación entre los ingresos tributarios y 
la población desplazada para los municipios de Alejandría, Argelia, Cocorná, 
Granada, San Carlos, San Francisco, San Luis y San Rafael. 
 
6.1 Características tributarias de los municipios 
 
Recuérdese que los ingresos corrientes de libre destinación se clasifican en 
ingresos tributarios y no tributarios (ver capítulo 1). Los primeros se refieren a los 
ingresos  que tienen el carácter de impuestos. Para efectos de la investigación, los 
ingresos tributarios son aquellos ingresos provenientes de los impuestos predial, 
industria y comercio, y otros impuestos. Por su parte, los no tributarios son 
aquellos ingresos recibidos en forma regular pero que no son impuestos. Como se 
ha venido insistiendo, el estudio consideró únicamente los ingresos tributarios. La 
información que sustenta los siguientes resultados tributarios se encuentra en el 
anexo número 1 
 
Municipio de Alejandría: en términos generales, para el municipio de Alejandría 
el impuesto más importante, entre los años 1997 y 2006 y desde el punto de vista 
de los ingresos tributarios totales, es el correspondiente al de industria y comercio, 
aunque debe rescatarse el terreno que ha ganado los otros impuestos, sobre todo 
la participación en el año de 2006, en el que los ingresos tributarios pertenecientes 
a este tipo de impuestos corresponden a la mitad de los ingresos tributarios totales    
 
Respecto al proceder de los tributos, ninguno de los tres tipos de impuestos tuvo un 
comportamiento constante entre 1997 y 2006. En efecto, el impuesto predial sólo 
tuvo crecimientos considerables en los años 2003 y 2005 y un leve crecimiento en 
el 2001, en los demás años, los ingresos municipales provenientes de este tributo 
decrecieron, incluyendo crecimientos negativos en los años 2000, 2002 y 2006.  
 
Por su parte, entre los años 1999–2002 y 2003-2005, la tendencia del impuesto de 
industria y comercio es decreciente, inclusive crecimientos negativos en los años 
2002 y 2005. Empero, debe rescatarse los crecimientos ocurridos en los años 2003 
y 2006, en los cuales el ingreso de industria y comercio pasa de un crecimiento 
negativo a aumentos positivos superiores al 50% y cercanos al 20%, 
respectivamente.  
 
Sobresalen los incrementos consecutivos entre los años 2000 y 2004 de los otros 
impuestos, de hecho, de los tres ingresos tributarios, el único con ese 
comportamiento. Adicionalmente, en los únicos años en que disminuyó su recaudo 
fue el 2000 (con un crecimiento negativo) y el 2005. 
 
Estas variaciones porcentuales de los tres tipos de impuestos demuestran que, 
entre los años 1998 y 2006 el que mayor crecimiento promedio presentó fue el 
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denominado otros impuestos (con un 53.9%), seguido del impuesto de industria y 
comercio (19.48%) y el impuesto predial (17.93%)  
 
Municipio de Argelia : a diferencia con el municipio de Alejandría, en el que 
sobresale la participación del impuesto de industria y comercio en el total de los 
ingresos tributarios, en el municipio de Argelia no es muy marcada la diferencia en 
el aporte de cada impuesto en el total de los ingresos tributarios. En efecto, en el 
período 1997 y 2006, el impuesto predial aporta con un 35.16% en el total de las 
rentas tributarias del ente territorial; le siguen el de industria y comercio, con un 
33.35%, y los otros impuestos con el 31.49%. 
   
Para el período que se está analizando, los ingresos tributarios apenas crecieron, 
en promedio, un 13.03%. Al igual que el municipio de Alejandría, el impuesto que 
mayor crecimiento medio presentó fue el de los otros impuestos (34.72%), seguido 
del impuesto predial (20.18%); es notable el bajo crecimiento del impuesto de 
industria y comercio: tan solo del 1.21%.  
 
Municipio de Cocorná : entre los años 1997 y 2006 el total de ingresos tributarios 
del municipio de Cocorná fue de $466 millones, de los cuales, el 35.52% 
corresponde a otros impuestos, el 33.92% al impuesto de industria y comercio y el 
30.56% al impuesto predial.  
 
Este municipio sigue la tendencia de los otros dos municipios analizados, donde el 
mayor crecimiento promedio porcentual lo obtiene los otros impuestos (50.56%), 
seguido del impuesto predial (18.9%) y del impuesto de industria y comercio 
(11.09%) 
 
Municipio de Granada : entre 1997 y 2006, el tributo con mayor participación en el 
total de los ingresos tributarios ($413.57 millones) fue el impuesto de industria y 
comercio, precedido de otros impuestos y el impuesto predial. Al igual que los 
demás municipios estudiados, los otros impuestos son los ingresos tributarios con 
mayor crecimiento promedio (56.71%) contra un 17.84% y 10.62% del impuesto 
predial y del impuesto de industria y comercio, respectivamente.   
 
Municipio de San Carlos : los ingresos tributarios del municipio de San Carlos 
entre 1997 y 2006 se acercan a los 2.672 millones de pesos. De este total, el 
impuesto de industria y comercio, de lejos, es el que mayor aporta con un 82.93%, 
le sigue el impuesto predial (9.11%) y los otros impuestos (7.96%). Pese a esta 
situación, y siguiendo la tendencia de los otros entes territoriales, los otros 
impuestos fueron los que mayor crecimiento porcentual, en promedio, obtuvieron 
(un 48.32%); el impuesto de industria y comercio creció un 36.27% y; el impuesto 
predial, cerca al 17%.    
 
Municipio de San Francisco : para el municipio de San Francisco, los otros 
impuestos, con un 42.42%, fueron los que mayor aportaron al total de los ingresos 
tributarios, los cuales fueron, entre 1997 y 2006 de $75.08 millones. La 
participación del impuesto predial fue del 32.09% y del impuesto de industria y 
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comercio del 25.5%. En ese mismo orden se presentó el crecimiento porcentual 
promedio de cada uno de los tipos de ingresos tributarios: otros impuestos 
crecieron un 58.71%; impuesto predial, el 38.85% y; el impuesto de industria y 
comercio, el 27.72%.   
 
Municipio de San Luis : para el municipio de San Luis, cuya totalidad en los 
ingresos tributarios, entre los años 1997 y 2006, fu de $348.83 millones,  los otros 
impuestos continúan siendo los de mayor participación porcentual (con un 
42.06%) seguido del impuesto predial (33.76% y el impuesto de industria y 
comercio (24.18%).   
 
Municipio de San Rafael : $1.166, 54 millones ascendieron los ingresos tributarios 
del municipio de San Rafael, entre los años 1997 y 2006, de los cuales los 
ingresos provenientes del impuesto de industria y comercio fueron los mayor 
aporte, con un 51.75%; el porcentaje restante lo comparten el impuesto predial y 
los otros impuestos.  
 
Concluyendo, de los ocho municipios seleccionados, el único municipio en el que el 
impuesto predial tuvo mayor participación dentro de los ingresos tributarios fue 
Argelia; en aquellos donde los ingresos tributarios provenientes del impuesto de 
industria y comercio tienen mayor relevancia son Alejandría, Granada, San Carlos y 
San Rafael; finalmente, en Cocorná, San Francisco y San Luis los denominados 
otros impuestos son los que tienen mayor importancia dentro del total de los 
ingresos tributarios.  
 
Con respecto al crecimiento, promedio, porcentual33, los ingresos tributarios 
correspondientes a los otros impuestos fueron los que mayor crecieron entre 1997 y 
2006, seguidos del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio.   
 
6.2 Desempeño fiscal de los municipios  
 
Como se anotó anteriormente, la metodología empleada para analizar el 
desempeño fiscal de los municipios estudiados es la utilizada por el Departamento 
Nacional de Planeación. La idea es realizar un seguimiento al esfuerzo y 
desempeño fiscal de las ocho administraciones territoriales y analizar la incidencia 
del desplazamiento forzado por la violencia en sus resultados fiscales.  
 
Recuérdese que para efectos de la investigación, de los siete indicadores, los 
únicos que se tuvieron en cuenta fueron los de generación de recursos propios, el 
de dependencia de las transferencias de la Nación (estos dos se complementan e 
indican la capacidad de los municipios para generar sus recursos propios)  y el 
indicador sintético (que aglutina los seis indicadores y, en términos generales, 
refleja el desempeño fiscal de los entes subnacionales). Adicionalmente, al 
momento de la investigación, el Departamento Nacional de Planeación solamente 
tenía información sobre estos indicadores entre los años 2000-2006, razón por la 
                                                
33 Se exceptúan los municipios de San Luis y San Rafael por no contar con suficientes datos.  
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cual su análisis con respecto al comportamiento del desplazamiento forzada se 
realizó para dicho período. 
 
Indicador dependencia de las transferencias de la N ación (I.D.T.N) 
 
Este indicador refleja el grado en el cual las transferencias se convierten en los 
recursos fundamentales para financiar el desarrollo territorial y se representa por: 
transferencias del S.G.P. recibidas/ingresos totales. Si el indicador está por 
encima del 60% determina que el municipio financia sus gastos, principalmente, 
con recursos de transferencias de la Nación.  
 
En consecuencia (cuadro 11), los municipios de San Luis, San Francisco, 
Cocorná, Argelia y Granada34 han financiado entre los años 2000-2006 sus gastos 
principalmente con recursos transferidos por la Nación. Los municipios de 
Alejandría y San Rafael han mejorado en este indicador, pues hasta el año 2002 
tuvieron un indicador superior al 60% y a partir de dicho año han mantenido un 
indicador por debajo de ese porcentaje, lo que significa que su dependencia de las 
transferencias de la Nación ha disminuido. El municipio de San Carlos, tuvo un 
indicador por encima del 70% entre los años 2000-2002; si bien éste índice 
disminuyó en los tres años siguientes, en el año de 2006 fue del 74.36%, 




PORCENTAJE DE INGRESOS QUE CORRESPONDEN  
A TRANSFERENCIAS 





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alejandría 67,74 63,24 73,30 49,56 57,10 50,28 58,88 
San Luis 75,72 79,63 74,07 68,77 69,99 68,39 70,54 
San Rafael 72,09 72,83 70,56 56,12 48,66 49,55 53,65 
San Carlos 74,64 76,53 74,70 44,74 45,20 35,67 74,36 
San Francisco 76,15 87,59 65,80 74,78 86,84 82,91 71,19 
Granada 68,35 59,96 62,59 58,73 78,48 70,87 72,59 
Cocorná 75,25 74,34 67,52 85,01 84,98 74,25 74,79 
Argelia n.d 81,60 72,05 93,37 88,78 79,71 77,34 
     FUENTE: DNP 
 
                                                
34 El municipio de Granada se incluye en este grupo debido a que solamente en un año logró bajar el 
indicador a una cifra inferior al 60%.  
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Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R. P.) 
 
Este indicador (ver cuadro 12), complementario al anterior, determina el porcentaje 
de los ingresos tributarios dentro de los ingresos totales. Se representa por 
ingresos tributarios/ingresos totales y mide el esfuerzo fiscal que hacen las 
administraciones territoriales para financiar sus planes de desarrollo y valora el 
esfuerzo que hacen las entidades territoriales para generar rentas propias.   
 
Los municipios referenciados tienen niveles muy bajos en el indicador de 
generación de recursos propios, a excepción de San Carlos, sin querer manifestar 
que el índice de este municipio es bueno. Esto demuestra un bajo esfuerzo fiscal 
de estos municipios para generar recursos propios y el desplazamiento forzado 
podría ser una de los factores para que esto se presente, afirmación que se 
rechazará o aceptará a continuación cuando se relacione el comportamiento de la 
población expulsada con el indicador de generación de recursos propios. Es 
preocupante el caso del municipio de San Francisco, en el que su esfuerzo fiscal, 
en promedio, es cercano a uno, demostrando que sus recursos dependen, casi en 










              




El indicador sintético agrupa los seis indicadores ya referenciados y mide el 
resultado fiscal alcanzado para cada municipio en cada año. Se encuentra en una 
escala de 0 a 100, valores cercanos a cero indican bajo desempeño fiscal y 
PORCENTAJE DE INGRESOS QUE CORRESPONDEN 
A INGRESOS PROPIOS 





2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alejandría 3,05 3,94 2,76 4,12 6,34 6,17 7,14 
San Luis 2,81 3,21 1,90 2,98 7,09 4,96 8,09 
San Rafael 4,44 12,70 5,51 7,65 12,35 9,30 9,99 
San Carlos 13,17 12,19 11,39 11,48 14,44 12,54 13,50 
San Francisco 0,67 1,35 0,32 0,66 1,09 1,48 1,85 
Granada 4,24 3,68 3,38 3,46 6,07 5,50 5,85 
Cocorná 3,30 2,97 2,41 4,45 6,37 5,75 7,53 
Argelia n.d 2,26 2,42 2,27 3,67 3,67 3,63 
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valores cercanos a 100 indican que la entidad territorial logró, en conjunto, los 
siguientes resultados: 
 
• Buen balance en su desempeño fiscal 
• Suficientes recursos para sostener su funcionamiento 
• Cumplimiento a los límites exigidos por la Ley 617 de 2000 
• Importante nivel de recursos propios (solvencia tributaria) como contrapartida a 
los recursos del Sistema General de Participaciones 
• Altos niveles de inversión 
• Adecuada capacidad de respaldo a su deuda 
• Generación de ahorro corriente, necesario para garantizar su solvencia 
tributaria. 
 
Como se anotó anteriormente, teniendo en cuenta este indicador sintético de 
desempeño fiscal, el Departamento Nacional de Planeación define las siguientes 
seis tipologías de desempeño fiscal municipal: solvente, sostenible, vulnerable, 
riesgo, deterioro y sin información 
 
De los ocho municipios estudiados (cuadro 13), cuatro (San Francisco, Granada, 
Cocorná y Argelia) se han encontrado en situación de riesgo en los siete años 
seleccionados.  Los municipios de San Luis y San Carlos pueden catalogarse, en 
términos generales, también en situación de riesgo: el primero, de los siete años 
analizados, apenas en uno tuvo un indicador sintético superior a 60, en los demás 
el valor de este índice osciló entre 50 y 60 puntos; el segundo, de los siete años, 
en cuatro el indicador varió entre 50 y 60 puntos (incluido el último año), en dos 
estuvo ubicado en el límite entre la situación de Riesgo y Vulnerable y en uno 
estuvo en la situación Vulnerable.  
 
Por lo tanto, estos seis municipios están en riesgo de generar desahorro corriente 
por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace altamente dependientes 
de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de gasto de la Ley 
617 de 2000. Por ello, necesitan atención especial para garantizarles su solvencia  
financiera. 
 
Los municipios de Alejandría y San Rafael pasaron de una situación de Riesgo a 
una de Vulnerable (aunque todavía están muy cerca de la línea divisoria entre 
estas dos situaciones). Estas entidades territoriales, aunque pueden cumplir con 
los límites de gasto de la Ley 617 de 2000 y generar  ahorros propios, dependen 
de manera importante de las transferencias. Son entes territoriales que se 
exponen a desequilibrios en sus finanzas como consecuencia de choques en sus 
estructuras financieras. Estas entidades mantienen un nivel de equilibrio en su 
balance fiscal, pero no presentan excedentes que les permita sortear 
holgadamente algún desequilibrio en sus finanzas. 
 
Ninguno de los municipios analizados estuvo en situaciones de Solvencia, ni 




INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL 






2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alejandría 55,70 59,99 59,19 65,76 64,83 64,32 62,26 
San Luis 54,31 52,02 54,91 65,64 58,52 58,70 59,94 
San Rafael 53,69 55,43 60,61 59,36 63,92 64,82 61,35 
San Carlos 60,68 60,57 57,20 57,41 50,84 66,35 56,81 
San Francisco 55,79 51,10 58,94 56,41 50,86 55,86 57,00 
Granada 52,47 52,43 46,53 53,28 46,56 53,39 51,59 
Cocorná 50,87 51,43 54,44 49,68 51,97 55,28 52,92 
Argelia n.d 57,50 54,07 48,37 29,36 52,64 52,73 
 FUENTE: DNP 
 
A continuación se analiza, para cada municipio, la correspondencia que pudiera 
existir entre estos tres indicadores y la población expulsada.  
 
6.2.1 Municipio de Alejandría  
 
6.2.1.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
En el año 2001 tuvo el mayor número de expulsados (de hecho, fue el mayor entre 
los años 1997-2006), pasando de 133 personas desarraigadas en el año 2000 a 
1.709 en el 2001. Si bien el I.D.T.N en este último año fue superior al 60%, el 
mismo disminuyó entre el 2000 y el 2001 (de un 67.74% se redujo a un 63.24%), 
lo que señala una mejora en este indicador, a pesar del gran número de personas 
expulsadas.  
 
Para el año 2002, el indicador aumentó a un 73.3%, a la vez que descendió 
ostensiblemente el número de expulsados, disminuyendo de 1.709 personas a 216 
(cifra cercana a la del año 2000). Por lo tanto, la reducción en la cifra de población 
expulsada no coadyuvó a que el municipio disminuyera su dependencia en las 
transferencias de la Nación. Fíjese que la mayor disminución en este tipo de 
población coincide con el mayor porcentaje del I.D.T.N.  
 
Entre los años 2003-2006 la tendencia de la población expulsada es a disminuir lo 
que concuerda con una mejora en el indicador, pues en los cuatro años fue inferior 
al 60%.  
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6.2.1.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
Como se observa en las gráficas  1 y 2, es poca la correlación entre este indicador  
y la población expulsada. Debido al gran aumento en este tipo de población en el 
año 2001, podría pensarse en un detrimento del esfuerzo fiscal del municipio; sin 
embargo, el indicador mejoró lo que significa un incremento en el peso relativo de 
los ingresos tributarios dentro de los ingresos totales. De igual forma, la 
disminución de la población expulsada en el 2002 coincide con una desmejora del 
indicador, esto es, con una disminución en la participación de los ingresos 
tributarios en los ingresos totales de Alejandría. 
 
A partir del año 2003 pareciera que la reducción en la población desplazada 
contribuyera en mejorar el esfuerzo fiscal del municipio, esto es, en incrementar 
recursos complementarios a los de las transferencias de la Nación, ya que entre 
ese año y el 2006 el índice aumenta.  
 
6.2.1.3 Indicador Sintético 
 
La población expulsada, acorde al gráfico 1, no tiene incidencia en el desempeño 
fiscal del municipio. En el año 2001 mejoró su desempeño fiscal entre tanto se 
incrementaba notablemente esta población. De igual forma, entre el período 2003-
2006 el desempeño fiscal del municipio de Alejandría desmejoró, no obstante una 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P. 
 
6.2.2 Municipio de Argelia 
 
6.2.2.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
El municipio de Argelia ha financiado entre los años 2000-2006 sus gastos 
principalmente con recursos de transferencias de la Nación ya que el valor del 
indicador es superior al 60% (es más, supera el 70%). Por su parte, las 
variaciones del I.D.T.N. no conservan relación con variaciones de la población 
expulsada. En efecto, entre los años 2001 y 2002 este indicador mejoró 
(disminuyó  de 81.6% a un 72.05%) mientras que, entre esos mismos años, el 
número de personas expulsadas se incrementó notoriamente.  
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Para el año 2003 sucede lo contrario: a la vez que diminuyó el número de 
personas expulsadas, el indicador empeoró (es más, ese año fue el de peor 
desempeño del municipio, en cuanto a su dependencia de las transferencias). 
Entre los años 2003-2004 una leve disminución en la P.E. se acompaña con una 
mejora considerable en el indicador. En el año 2005 nuevamente se demuestra la 
incoherencia entre la población expulsada y el I.D.T.N., pues mientras aquella 
aumenta, esté disminuye. El único año en el que se observa cierta conexión entre 
estas variables es el 2006 ya que disminuciones en la población desplazada se 
asocian con mejoras en el indicador, pero este caso es la excepción.   
 
6.2.2.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
Si se relacionan los gráficos 3 y 4 puede afirmarse que no existe correlación entre 
el I.G.R.P. y la población expulsada. Así es, la disminución de esta población 
ocurrida entre los años 2002-2003 y 2005-2006 no va acompañada con un 
incremento en la generación de recursos propios; al contrario, el peso relativo de 
los ingresos tributarios dentro de los ingresos totales del municipio baja. Y en 
aquellos casos en los que aumentó la población desplazada (períodos 2001-2002 
y 2004-2005) y se sospechara en un incremento del indicador pasó, esta situación 
no se presentó. La única relación razonable entre las dos variables se presenta 
entre los años 2003-2004, en el cual una estabilidad en el número de personas 
expulsadas coincide con incremento de los ingresos propios.    
 
6.2.2.3 Indicador Sintético 
 
Se presenta poca influencia  en  las variaciones de la población expulsada en el 
desempeño fiscal del municipio, excepto entre los años 2001-2002 donde el 
incremento de esta población se relaciona con un bajo desempeño fiscal.  
 
La disminución en la población expulsada (años 2003 y 2006) no se corresponde 
con una mejoría en el desempeño fiscal. Y el incremento de esta población en el 
2005, en lugar de afectar negativamente el indicador, el desempeño fiscal del 
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Agencia para la Acción  Social y la 
Cooperación Internacional 
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GRÁFICA 4  
PORCENTAJE DE INGRESOS QUE CORRESPONDEN 
A TRANSFERENCIAS Y  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P. 
 
6.2.3 Municipio de Cocorná 
 
6.2.3.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
Entre los años 2000-2006 el número de personas expulsadas tiene una tendencia 
decreciente lo que podría favorecer el mejoramiento del indicador. Esta afirmación 
es cierta pero solamente para los primeros tres años, en los que el I.D.T.N mejora 
al disminuir consecutivamente.  Empero, a partir del año 2003 aumenta 
ampliamente la dependencia del municipio hacia las transferencias de la Nación, a 
pesar de un decrecimiento en el número de personas expulsadas.   
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6.2.3.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
El esfuerzo fiscal del municipio de Cocorná no refleja en su totalidad la 
disminución en la población expulsada (gráficas 5 y 6). Nótese que en los tres 
primeros años en los que este tipo de población decrece, en lugar de 
incrementarse los recursos tributarios como proporción de los ingresos totales, 
disminuyen. En el período 2002-2003 coincide la reducción de la población 
expulsada con un incremento en los recursos propios. Pero esta posible 
correlación desaparece cuando un leve incremento en esta población, año 2004, 
está acompañado, sorpresivamente, con una mejoría considerable en el esfuerzo 
fiscal del municipio de Cocorná.  
 
6.2.3.3 Indicador Sintético 
 
En este municipio, la correlación entre la población expulsada y el desempeño 
fiscal es más notable (ver gráfica 1). En efecto, la disminución en esta población 
en los períodos 2000-2002 y 2004-2005 está en correspondencia con un progreso 
en el desempeño fiscal. Sin embargo, dicha correspondencia se interrumpe en los 
períodos 2002-2003 y 2005-2006, en los que, a la par de una disminución de la 
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GRÁFICA 6  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P. 
 
6.2.4 Municipio de Granada  
 
6.2.4.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
Al igual que los demás entes territoriales analizados, en el municipio de Granada 
no se denota relación entre el peso que tiene las transferencias en el total de 
ingresos del municipio y la variación en el número de población expulsada. Esto 
es, una disminución (o un aumento) en esta población no implica, necesariamente, 
una mejora (o detrimento) en el indicador. Fíjese que el comportamiento de la 
población expulsada es muy marcado: incremento entre los años 2000-2002 y 
disminución entre el período 2002-2006. Lo mismo no sucede con el grado de 
dependencia del municipio hacia las transferencias de la Nación, el cual tiene 
altibajos: disminuye la dependencia entre los años 2000-2001, aumenta en el 
siguiente año para disminuir nuevamente en el año 2003; ya en el  2004 vuelve y 
aumenta; disminuye en el 2005 y aumenta otra vez en el año 2006.    
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6.2.4.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
El hecho que una disminución en el esfuerzo fiscal del municipio, entre los años 
2000-2002, esté acompañada de un incremento en la población expulsada y que a 
un incremento en el esfuerzo fiscal, entre los años 2002-2004 y 2005-2006, le siga 
una reducción en dicha población población, insinúa una correlación entre las dos 
variables, a no ser por lo que se presenta en el año 2005 donde la rebaja de la 
población desplazada coincide con un deterioro en el indicador. Sin embargo, de 
los municipios analizados hasta ahora, en el de Granada se presenta una mayor 
incidencia del desplazamiento forzado en el esfuerzo fiscal del municipio.  
 
6.2.4.3 Indicador Sintético 
 
Al igual que  en el apartado anterior, pareciera que  las variaciones en la población 
expulsada incidiera en el desempeño fiscal del municipio de Granada. Al ampliarse  
la población expulsada se observa un deterioro  en el desempeño fiscal del 
municipio; así mismo, una caída importante en esta población (año 2003) lleva 
consigo un incremento, también considerable, en el desempeño fiscal del ente 
territorial. Sin embargo, la relación inversa entre ambas variables no se conserva 
al continuar la reducción de la población expulsada (años 2004 y 2005) ya que, al 
mismo tiempo, sucede una detrimento en el desempeño fiscal del municipio. A 
pesar de esta última situación, de los municipios analizados hasta ahora, en el de 
Granada se advierte una mayor incidencia de las variaciones de la población 
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FUENTE: Agencia para la Acción  Social y la Cooperación Internacional 
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GRÁFICA 8  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P. 
 
6.2.5 Municipio de San Carlos 
 
6.2.5.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
A diferencia de los demás municipios analizados hasta ahora, en el municipio de 
San Carlos se observa cierta correspondencia entre la población expulsada y el 
indicador de dependencia de las transferencias de la Nación.  Efectivamente, 
nótese, entre los años 2000-2001, que el incremento en el número de la población 
desplazada coincide con un deterioro mayor del indicador. Así mismo,  entre los 
años 2001-2002 disminuye la dependencia del  municipio hacia las transferencias 




La correlación se conserva entre  el período  2002-2005, pues disminuye aún más 
dicha dependencia (incluso el valor del indicador es inferior al 60%, lo que denota 
que el municipio no financia sus gastos, principalmente, con recursos de la 
Nación).  Sin embargo,  la reciprocidad entre las variables referenciadas se  
interrumpe entre el 2005 y el 2006: el  valor del indicador regresa a una cifra  
similar a la presentada en el 2000, lo que  demuestra  una alta dependencia del 
municipio hacia las transferencias de la Nación, a pesar  que  la población 
expulsada continúan con su senda decreciente.  
 
6.2.5.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
Al igual que el indicador anterior, puede notarse  incidencia en el esfuerzo fiscal 
debido a variaciones en la población desplazada.  En las figuras 9 y 10 puede 
apreciarse que incrementos en la población expulsada (año 20001) van asociados  
con una disminución en la participación relativa, dentro de los ingresos tributarios 
del municipio, de su ingresos propios. Igualmente,  cuando el número de esta 
población decae, mejora el esfuerzo fiscal  del municipio de San Carlos.  Empero, 
dichos comportamientos entre las dos variables tiene su excepción, es decir, a 
pesar de que existan caídas en las cifras de la población expulsada (años 2002, 
las mismas no van seguidas de un mejoramiento en el esfuerzo fiscal de dicho 
gobierno subnacional.  
 
6.2.5.3 Indicador Sintético  
 
Aunque la reciprocidad entre la población expulsada y el desempeño fiscal no es 
tan clara como en los dos indicadores, se observa cierta relación entre ambas 
variables. En efecto, en el año 2001 el desempeño fiscal del municipio desmejora, 
a la par del incremento notable en la población expulsada, no obstante que en el 
año 2002 el indicador continúa deprimiéndose, a pesar que el número de la 
población expulsada se estabiliza. Una explicación de esta situación es que el 
comportamiento en el desempeño fiscal es reflejo y un rezago del considerable 
aumento en la población expulsada.  
 
El comportamiento del desempeño fiscal de San Carlos entre los años 2002-2006 
es en forma de una M, pues unas veces aumenta (año 2003), otras disminuye 
(2004), otras aumenta (2005) y finalmente, vuelve a disminuir; todo ello, empero, 
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Agencia para la Acción  Social y la 
Cooperación Internacional 
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GRÁFICA 10  
PORCENTAJE DE INGRESOS QUE CORRESPONDEN 
A TRANSFERENCIAS Y  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P . 
 
6.2.6 Municipio de San Francisco 
 
6.2.6.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
Para este municipio no es clara la relación entre la población expulsada y el 
indicador. Por ejemplo,  la poca disminución de la población expulsada en el 2000 
va acompañada de un deterioro considerable en el I.D.T.N. (o sea en un 
incremento en la dependencia de los recursos provenientes de la Nación). 
Contrariamente, a un leve aumento en este tipo de población le sigue una mejora 
ostensible del indicador (por tanto, disminuye la dependencia aludida).  
 
Si bien existe un comportamiento nomotético entre el indicador y la población 
expulsada entre los años 2002-2003, a partir de este último año y el 2005, años en 
los cuales hay una disminución importante en la población desplazada, la 
dependencia del municipio hacia las trasferencias de la Nación tiene un altibajo: se 
incrementa considerablemente en el año 2004, para luego disminuir en los años 
siguientes.    
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6.2.6.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
La reciprocidad entre el comportamiento de la población expulsada y el I.G.R.P. 
difieren con lo presentado en el apartado inmediatamente anterior, en el sentido 
de manifestarse una correlación razonable entre la generación de recursos propios 
del municipio y este tipo de población. Obsérvese (gráficas 11 y 12) que la 
administración municipal del municipio de San Francisco decae en su esfuerzo al 
tiempo en que se incrementa la población expulsada (entre los años 2001-2002); 
e, igualmente, mejora su esfuerzo fiscal a la vez en que esta población desciende 
(entre los años 2000-2001 y 2003-2006). La excepción en esta correspondencia 
es el año 2003 ya que ante un aumento considerable en la población expulsada, el 
municipio mejora el recaudo de ingresos propios como proporción de sus ingresos 
totales; en este caso pareciera que el incremento en la población desterrada no 
afectara el esfuerzo fiscal del municipio.  
 
6.2.6.3 Indicador Sintético  
 
La relación entre  las variaciones de la población expulsada y el desempeño fiscal 
no parece tan clara como la relación analizada en el apartado anterior. Sin 
embargo, se advierte alguna correspondencia razonable entre una y otra variable. 
Por ejemplo, entre los años 2002-2003 se deprime el desempeño fiscal del 
municipio de San Francisco al mismo tiempo en que se presenta un incremento 
considerable en la población expulsada. Así mismo, en período 20004-2006 sube 
el desempeño fiscal, a la vez que disminuye la población expulsada. Las 
excepciones a esta correspondencia, que podríamos llamar lógica, se presentan 
entre los años 2000-2001 y 2003-2004, en los que al disminuir la población 
expulsada, disminuye el desempeño fiscal del ente territorial y; entre los años 
2001-2002, en los cuales se genera, al mismo tiempo, aumentos tanto en la 
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P. 
 
6.2.7 Municipio de San Luis 
 
6.2.7.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
Debido a la disminución sostenida en el número de personas expulsadas en el 
municipio de San Luis (gráfica 13), podría pensarse en una disminución de la 
dependencia de los ingresos del municipio en las transferencias de la Nación. Sin 
embargo, en términos general, esta situación no se presenta en el municipio. Esto 
es, un descenso continúo en la población expulsada no se manifiesta en una 
mejora en el recaudo propio del municipio, como proporción de sus ingresos 
totales, ya que, si bien en algunos años el I.D.T.N. mejora (años 2002, 2003 y 
2005), en los demás años se incrementa la dependencia de los recursos 
municipales en las transferencias del gobierno central.   
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6.2.7.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
Pareciera que una disminución en la población expulsada incidiera en un 
incremento en la generación de recursos propios del municipio, como proporción 
de los ingresos totales. Sin embargo, la excepción a esta relación se presenta en 
los años 2002 y 2005, en los cuales, a pesar de disminuir la población expulsada, 
disminuye también la generación de recursos propios municipales. 
 
6.2.7.3 Indicador Sintético  
 
Al igual que en el apartado anterior, podría considerarse que una disminución en 
la población expulsada va ligada a una mejora en el desempeño fiscal, a no ser 
por lo presentado en los años 2001 y 2004, donde, no obstante la reducción en 
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GRÁFICA 14  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P. 
 
6.2.8 Municipio de San Rafael 
 
6.2.8.1 Indicador dependencia de las transferencias de la Nación (I.D.T.N) 
 
Para este  municipio se denota una correspondencia entre las dos variables 
referenciadas únicamente entre los años 2000-2003 (gráficas 15 y 16), en los que 
una disminución de la población expulsada coincide con un mejoramiento en el 
indicador. Entre los años 2003 y 2004 el índice continúa mejorando (inclusive tiene 
valores inferiores al 60%) a pesar de un aumento importante en la población 
expulsada. De otra parte, a partir del 2004 desmejora el indicador aunque el 
número de personas expulsadas decae.  
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6.2.8.2 Indicador de Generación de Recursos Propios (I.G.R.P.) 
 
Aunque existe una correspondencia directa entre las variaciones de la población 
expulsada y la generación de recursos propios del municipio de San Rafael en los 
años 2001, 2003, podría generalizarse que un incremento (o disminución) de este 
tipo de población no implica, a su vez, un aumento (o disminución) en la 
generación de recursos propios de este territorial, como proporción de sus 
ingresos totales.  
 
6.2.8.3 Indicador Sintético  
 
Excepto en los años 2003 y 2006, pareciera presentarse que una disminución en 
la población expulsada va acompañada de una mejoría en el desempeño fiscal del 
municipio. Sin embargo, esta correlación racional no se da al incrementarse esta 
población (año 2004) puesto que, al mismo tiempo, se genera, igualmente, un 
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FUENTE: Elaboración propia con datos de la Agencia para la Acción  Social y la 
Cooperación Internacional 
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GRÁFICA 16  
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FUENTE: Elaboración propia con datos del D.N.P. 
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Como conclusión, en términos generales no se observa incidencia del 
desplazamiento forzado, a través de la población expulsada, en las transferencias 
de recursos por parte de la Nación, ni en el esfuerzo y desempeño fiscal; esto es, 
dentro de estos términos, en la viabilidad fiscal de los municipios. Por lo tanto, 
deben existir otros factores, diferentes al desplazamiento forzado, que incidan en 
el desempeño fiscal de los municipios analizados.    
 
No obstante, de manera particular, se observa en determinados años y para los 
municipios de Cocorná, Granada, San Carlos, San Francisco y San Luis cierta 
correlación del desplazamiento forzado con el esfuerzo y desempeño fiscal. Sin 
embargo, para cada municipio, esta correspondencia no es constante durante todo 
el período analizado, lo que impide asegurar que exista una incidencia del 
desplazamiento forzado en la viabilidad fiscal municipal.  
 
6.3 Análisis de correlación entre la población desplazada y los ingresos 
tributarios  
 
En términos generales, no existe una coherencia entre los cambios de la población 
desplazada por la violencia (medida por la Población Expulsada y la Población 
Recibida) y las variaciones en los ingresos tributarios, los cuales pueden aumentar, 
disminuir o permanecer constantes sin seguir un comportamiento determinado por 
las dinámicas de la población desplazada.  
 
Esta relación entre la población desplazada y los ingresos tributarios se reflejan en 
coeficientes de correlación bajos y nulos, lo que implica que variaciones en los 
ingresos municipales provenientes de los impuestos predial, industria y comercio y 
otros impuestos se deben, principalmente, a otros factores diferentes de la 
población desplazada, como se demuestra a continuación para el municipio de 
Alejandría (el análisis de los demás municipios se encuentran en el anexo número 
2).  
 
6.3.1 Población expulsada en el municipio de Alejandría 
 
6.3.1.1 Análisis gráfico 
 
Es importante destacar que si bien los impuestos de industria y comercio y otros 
impuestos tienen una tendencia creciente desde 1997, a partir del año 2002 el 
incremento es mucho mayor (gráficos 17 y 18). Situación similar se presenta con el 
impuesto predial (gráfico 19): aunque su tendencia es irregular entre 1998 y 2002, 
a partir de este último año tiende a crecer. Fíjese en los gráficos enunciados que el 
año 2001 es un punto de inflexión en la PE: antes de ese año esta población crece 
ampliamente y después de él disminuye considerablemente. Podría determinarse, 
entonces que, no obstante un incremento en la PE, ésta tiene poco relación con los 
impuestos del municipio de Alejandría; sin embargo, su disminución podría 
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INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios. 
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GRÁFICA 18 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios. 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN 






















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
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GRÁFICA 19 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios. 
 
El siguiente cuadro resume el comportamiento entre la PE y los ingresos tributarios 
de acuerdo a las gráficas 17, 18 y 19: 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN EXPULSADA  


























RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA 
PE 
VARIACIÓN DE LOS IMPUESTOS 





Sin reacción Aumentó Sin reacción 
2001-2002 Disminuyó 
considerablemente 
Sin reacción Disminución leve Sin reacción 






FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios. 
 
Gráficamente, y en términos generales, no hay indicios que permitan concluir que 
para el municipio de Alejandría los ingresos tributarios se impactan ante 
variaciones de la Población Expulsada. Al contrario, la correspondencia entre este 
tipo de población y los ingresos tributarios es muy poca, afirmación que se 
corrobora con el coeficiente de correlación que a continuación se describe.  
 
6.3.1.2 Coeficiente de correlación 
 
De acuerdo al coeficiente de correlación (cuadro 15B), la relación de los impuestos 
con el número de personas expulsadas es nula, lo que indica poca incidencia entre 
el fenómeno del desplazamiento forzado (desde el punto de vista de la Población 
Expulsada violentamente) en los ingresos tributarios del municipio de Alejandría en 
el período referenciado. En estas circunstancias, el  95%, el 96% y el 99% de los 
cambios en los impuestos predial, industria y comercio y otros impuestos, 
respectivamente, se explican por factores diferentes a cambios en la Población 
Expulsada. Podría sospecharse, entonces, que un gran número de población 
expulsada no paga impuesto predial, tal vez por la informalidad en la tenencia de la 
tierra. De manera complementaria, se expulsa a la población más pobre, la misma 
que poco se reporta en el recaudo de los impuestos municipales.  
 
El cuadro 15C resume las correlaciones anotadas. 
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CUADRO 15 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) 
POBLACIÓN 









1997 10,76 4,29 4,96 1,51 0 
1998 14,74 7,44 5,91 1,40 0 
1999 19,47 8,72 8,21 2,55 11 
2000 18,98 7,56 9,11 2,31 133 
2001 21,13 7,65 10,67 2,81 1709 
2002 21,12 7,27 10,31 3,54 216 
2003 34,85 10,97 15,86 8,02 87 
2004 53,68 11,24 19,28 23,16 21 
2005 60,62 15,74 18,91 25,97 42 
2006 74,85 14,87 22,52 37,45 25 





CUADRO 15 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 -0,21033576 -0,20560927 -0,11420681 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
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CUADRO 15 C 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1997-2006 
PE - Impuesto predial Baja y negativa 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Baja y negativa 
PE – Otros impuestos Baja y negativa 
 
 
6.3.2 Población Recibida en el municipio de Alejandría 
 
6.3.2.1 Análisis Gráfico 
 
Alejandría no solo es un municipio expulsor sino también receptor de personas 
desplazadas de otras regiones del Departamento, lo que podría compensar 
además, en términos tributarios, la salida de personas del municipio.   
 
Puede observarse en los gráficos 20 y 21 que los impuestos de industria y 
comercio y otros impuestos no reaccionan ante fuertes variaciones de la Población 
Recibida, sin embargo, cuando la PR permanece casi constante aumentan 
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INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2006 
 




















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios. 
 
Esta misma situación se presenta con el impuesto predial (gráfico 13), excepto 
entre los años 1998 y 2000, en los cuales a aumentos de la PR le siguen aumentos 
de este impuesto y, a su vez, disminuciones de la PR le acompañan disminuciones 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios. 
 
El cuadro número 16 resume estas relaciones. 






















IMPUESTO PREDIA POBLACIÓN DESPLAZADA
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CUADRO 16 
RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA 
PE 
VARIACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
Predial Industria y 
Comercio 
Otros Impuestos 
1998-1999 Aumentó  Aumentó Sin reacción Sin reacción 
1999-2000 Disminuyó  Disminuyó Sin reacción Sin reacción 
2000-2001 Aumentó 
considerablemente 
Sin reacción Sin reacción Sin reacción 
2001-2002 Disminuyó 
considerablemente 
Sin reacción Sin reacción Sin reacción 






Como puede verse, ni incrementos ni disminuciones en la PR tienen relación con 
variaciones de los ingresos provenientes de los contribuyentes del municipio de 
Alejandría (excepto el impuesto predial pero solamente entre los años 1997-2000). 
Por tanto, puede afirmarse, que si bien variaciones de la PR no inciden en el 
comportamiento de los ingresos tributarios, estos se ven altamente favorables 
cuando aquella no varía ampliamente.  
 
6.3.2.2 Coeficiente de correlación 
 
El coeficiente de correlación corrobora el análisis gráfico, en el sentido que las 
variaciones de la PR poco explican los cambios en los ingresos tributarios (cuadro 
17B). En efecto, los cambios en este tipo de población solamente explican el 3.9%, 
el 2.25% y el 6.25% de los cambios en los ingresos provenientes de los impuestos 
predial, industria y comercio y otros impuestos, respectivamente.   
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CUADRO 17 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 
















1997 10,76 4,29 4,96 1,51 0 
1998 14,74 7,44 5,91 1,40 0,00 
1999 19,47 8,72 8,21 2,55 261 
2000 18,98 7,56 9,11 2,31 36 
2001 21,13 7,65 10,67 2,81 1422 
2002 21,12 7,27 10,31 3,54 0,00 
2003 34,85 10,97 15,86 8,02 0,00 
2004 53,68 11,24 19,28 23,16 3 
2005 60,62 15,74 18,91 25,97 19 
2006 74,85 14,87 22,52 37,45 10 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 17 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 -0,19743663 -0,15210111 -0,25543705 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro resume la correlación entre estas variables.  
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CUADRO 17C 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PR - Impuesto predial Nula y negativa 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Nula y negativa  
PR – Otros impuestos Nula y negativa 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El hecho que los ocho municipios, además de expulsar población, también sean 
receptores de población desplazada de otros entres territoriales, puede explicar, en 
parte, la baja o nula relación entre la población desplazada y los ingresos 
tributarios. Esto es, el impacto que podrían tener los ingresos tributarios al salir 
población de un municipio podría mitigarse al recibir, en el mismo período de 
tiempo, población desplazada de otros municipios.  
 
Otra explicación podría ser que al hablar de Población Expulsada por la violencia 
en un determinado municipio, no implica necesariamente que todas las personas 
involucradas hayan salido de las fronteras subnacionales (Desplazamiento 
Intemunicipal), pues parte de ellas pudieron haber migrado dentro de ellas 
(Desplazamiento Intramunicipal). Efectivamente, en cada uno de los ocho 
municipios se presentó, al mismo tiempo, tanto el Desplazamiento intermunipal 
como el intramunicipal. Es más, en Alejandría, Argelia, San Luis y San Rafael, el 
Desplazamiento Intramunicipal supera el Desplazamiento Intermunicipal.  
 
Los resultados revelan también un proceso de “recambio” poblacional en los 
municipios analizados. Efectivamente, al interior del Desplazamiento Intramunicipal 
se presentan cuatro formas de movilidad forzada o tipo de movilidad: dentro del 
sector rural (rural-rural), del sector rural al urbano (rural-urbano) -buscando la 
“seguridad” de la cabecera municipal, por lo general militarizada y/o con vigilancia 
policial,  del sector urbano al rural (urbano-rural) y dentro del sector urbano. Pues 
bien, en todos los municipios estudiados, el mayor tipo de movilidad fue el rural-
urbano, lo que podría ser un tercer factor para que no se impacten los ingresos 
tributarios por el desplazamiento forzoso por la violencia. La mayor población que 
migra del sector rural al urbano podría, igualmente, compensar la salida forzosa 
poblacional del municipio.  
 
Estos tres factores, actuando al mismo tiempo en un mismo municipio y en un 
período determinado, podrían explicar la poca influencia del desplazamiento 
forzado por la violencia en los ingresos tributarios de los municipios afectados por 
este fenómeno.  
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Nuevamente se toma el caso del municipio de Alejandría para sustentar estas 
afirmaciones. En el anexo 2 se analizan los demás municipios.  
 
6.3.3 Desplazamiento Intermunicipal e intramunicipal en el municipio de 
Alejandría 
 
Como se anotó anteriormente, los datos tomados como población desplazada y 
expulsada tienen en cuenta tanto las personas que se desplazaron al interior del 
municipio (Desplazamiento Intramunicipal –Dintra-) como las que salieron de sus 
fronteras (Desplazamiento Intermunicipal –DI-). 
 
Entre 1997 y 200835, en el municipio de Alejandría hubo 2.357  desplazados 
(cuadro No 42), de los cuales, el 37% (879 personas) salió de él (Desplazamiento 
Intermunicipal –D.I.-) y el 63% (1.478 habitantes) se desplazó dentro del municipio 
(Desplazamiento Intramunicipal –DIntra-). El menor número de personas que 
salieron de Alejandría podría explicar el poco impacto del desplazamiento en las 




TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2008 
 





FUENTE: Acción Social  
 
 
Otra razón adicional es que, del total de personas que se desplazaron al interior del 
municipio de Alejandría, fue mayor el desplazamiento rural-urbano, esto es, el 
82.81% llegó a la zona urbana proveniente del sector rural y solamente el 17.19% 
se localizó en la zona rural procedente del sector urbano, (cuadro No 19).   
                                                





DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2008 
 
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje 
ALEJANDRÍA 
INTERMUNICIPAL 879 100,00
Otro departamento 343 39,02
Dentro del departamento 536 60,98
INTRAMUNICIPAL  1478 100,00
Rural Urbano 1224 82,81
Urbano Rural 254 17,19
FUENTE: Acción Social  
 
6.3.4 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada en el municipio de Alejandría 
 
De acuerdo a la Población Desplazada Nominal (PDB), entre 1997 y 2008 el 
municipio de Alejandría fue más un municipio expulsor que receptor, pues la 
Población Expulsada superó en 589 personas a la Población Recibida. Esto indica, 
basados en el Índice Bruto de Población Desplazada (IBPD), que por cada 100 
personas que fueron expulsadas en el municipio (ya sea fuera o al interior de él), 
75 llegaban a este ente territorial procedentes de otros municipios (cuadro No 20). 
 
Sin embargo, debe recordarse que la PDB y el IBPD no sólo tienen en cuenta la 
población que salió del municipio sino también aquella población que fue expulsada 
de su localidad pero se movilizó al interior de él. Por ello debe tenerse en cuenta, 
además, la Población Desplazada Neta (PDN) y el Índice Neto de Población 
Desplazada.  
 
Entre 1997 y  2008 el total de la PDN para el municipio de Alejandría es de -896 
personas, lo que quiere decir que al municipio de Alejandría ingresaron más 
personas que las que tuvieron que huir por motivos de la violencia36. Igual situación 
se presentó en los años 1999, 2001, 2005 y 2006.  
 
Por su parte, el Índice Neto de Población Desplazada (INPD), entre 1997 y 2008, 
quiere decir que por cada 100 personas que tuvieron que salir violentamente del 
municipio hacia otros municipios, 201 llegaron a él provenientes de otros 
municipios (cuadro número 20). 
 
                                                
36 Al no tener datos para cada año del Desplazamiento Intermunicipal, se conservó el 37% de 
Desplazamiento Intermunicipal entre los años 1997 y 2008.   
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Por tanto, y contrario a lo afirmado por el IBPD, el municipio de Alejandría puede 
calificarse como un municipio receptor de población desplazada más que expulsor, 
fenómeno que puede compensar, en términos tributarios, la salida violenta de su 
población.  Dicha compensación no se presenta directamente por los mismos 
desplazados llegados al municipio sino de forma indirecta por recursos recibidos 
por cooperación internacional, los cuales, a través de la ejecución de proyectos, 
generan ingresos al ente territorial, sobre todo por el lado de los otros impuestos.  
 
Para este municipio se puede concluir lo siguiente: 
 
Poca incidencia de la Población Expulsada y la Población Recibida en el 
comportamiento de los ingresos tributarios, lo que significa que el fenómeno del 
desplazamiento forzado por la violencia poco incide en el comportamiento de los 
ingresos tributarios. 
 
El Desplazamiento Intramunicipal supera el Desplazamiento Intermunicipal. Pero 
del Desplazamiento Intramunicipal, el tipo de movilidad rural-urbana supera a los 
demás tipos de movilidad, lo que podría explicar la poca relación Población 
Expulsada-ingresos tributarios. 
 
El municipio de Alejandría puede catalogarse como un municipio receptor más que 
expulsor de población desplazada.    
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CUADRO 20 
INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 






ND 1997 y anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 60 0 0 -250 97 287 216 87 18 23 15 22 14 589 
I.B.P.D 0 -  2372,73 27,07 83,21 0 0 14,29 45,24 40,00 37,14 22,22 75,01 
P.D.N 22 0 0 -257 13 -790 80 32 5 -3 -1 0 3 -896 
I.N.P.D. 0 - - 6412,78 73,16 224,88 0 0 38,61 122,27 108,11 100,39 60,06 201,14 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
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No obstante la baja y nula correlación entre la población desplazada y los ingresos 
tributarios, la excepción se presenta con el municipio de Argelia donde cambios en 
los ingresos tributarios se explican, fundamentalmente, por el desplazamiento 
forzado por la violencia, de acuerdo al análisis siguiente (recuérdese que el 
análisis de la correlación entre la población desplazada y los ingresos tributarios 
para los demás municipios se encuentra en el anexo número 2). 
  
6.3.5 Población Expulsada en el municipio de Argelia 
 
6.3.5.1 Análisis Gráfico 
 
Gráficamente, puede observarse (gráfica 22) comportamientos pronunciados de la 
Población Expulsada entre 1997 y 2006 para el municipio de Argelia: incrementos 
entre los años 2001-2002 y 2004-2005, y disminuciones entre los años 2002-2003 
y 2005-2006. Nótese que antes de 2001 no varía demasiado el impuesto predial, 
pero cuando se incrementa de manera importante la PE cae este impuesto y 
vuelve a aumentar cuando disminuye la PE. El impuesto predial continúa su 
comportamiento ascendente hasta el 2004, año en el que, a la vez que disminuye, 
aumenta la PE. En el año 2005 vuelve a incrementarse el impuesto predial cuando 
disminuye la Población Expulsada. Por consiguiente, en términos generales, para 
este municipio incrementos en el impuesto predial están asociados a disminuciones 
de la Población Expulsados y disminuciones del tributo se relacionan con aumentos 
de este tipo de población   
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GRÁFICA 22 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 



















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Complementariamente, antes de 2001 el impuesto de industria y comercio venía 
creciendo pero en dicho año disminuye a la vez que aumenta la PE (gráfica 23). En 
el 2002 cambia la situación, disminuye la PE y aumenta el ingreso tributario. Este 
sigue su tendencia creciente pero en el 2004 es superior el aumento, año en el que 
aumenta la PE. Ya en el año 2005 desciende vertiginosamente el impuesto, 
precisamente cuando disminuye la PE.  
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GRÁFICA 23 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
POBLACIÓN EXPULSADA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Referente a otros impuestos (gráfico 24), la situación es la siguiente: en el 2001 se 
incrementan al mismo tiempo que aumenta la PE. El aumento en el 2002 de este 
impuesto es inferior al incremento que se obtuvo en el 2001 y se relaciona con una 
disminución de la PE. Estos impuestos disminuyen en el 2003, al mismo tiempo 
que disminuye esta población, pero vuelven a incrementarse en el 2004, justo 
cuando aumentan de manera importante la PE. En el año 2005 los impuestos 
siguen aumentando pero la PE disminuye.  
INDUSTRIA Y COMERCIO VS POBLACIÓN 



















INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA 
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GRÁFICA 24 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El cuadro número 21 muestra las relaciones referenciadas entre la Población 
Expulsada y los ingresos tributarios 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN 
























RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE 
LA PE 
VARIACIÓN DE LOS IMPUESTOS 




2001 - 2002 Aumentó Disminuyó Disminuyó Aumentó 







2004 - 2005 Aumentó Disminuyó Aumentó Aumentó 
2005 - 2006 Disminuyó Aumentó Disminuyó Aumentó 
 
Nótese que existe una relación indirecta entre la PE y el ingreso predial: 
incrementos de la PE se asocian con caídas del impuesto predial y disminuciones 
de la PE se asocian con aumentos en el impuesto predial. Este tipo de relación 
también se presenta con el impuesto de industria y comercio, excepto entre los 
años 2004-2005 y 2005-2006, en los cuales la relación es positiva. Por su parte, la 
relación entre la PE y los otros impuestos es positivo (menos entre 2005-2006), por 
los que aumentos en esta población se relacionan con incrementos en este tributo 
y a disminuciones en aquella corresponden disminuciones del impuesto.  
 
6.3.5.2 Coeficiente de correlación 
 
En las gráficas analizadas en el apartado anterior, se detectó cierta relación entre 
la PE y los impuestos predial e industria y comercio. Sin embargo, desde el punto 
de vista del coeficiente de correlación (cuadro 22B), puede notarse que 
comportamientos de la Población Expulsada poco explican los comportamientos de 
dichos impuestos. Considerando el coeficente de determinación, solamente el 7% y 
el 9% de las variaciones en los ingresos provenientes del impuesto predial e 
industria y comercio, respectivamente, son explicadas por variaciones de la 
Población Expulsada.  
 
En cambio, el coeficiente de correlación entre la Población Expulsada y los otros 
impuestos indica una correlación alta y positiva, esto es, aumentos (o 
disminuciones) en los ingresos de esto tributos pueden explicarse por aumentos (o 
disminuciones) de este tipo de población. De hecho, el coeficiente de 
determinación determina que casi el 50% en los cambios del tributo se explicados 
por cambios en la PE (cuadros 22A y 22B). Esta situación podría presentarse por 
recursos internacionales que, por medio de la ejecución de proyectos, eleve los 
ingresos tributarios por el lado de los denominados otros impuestos 
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CUADRO 22 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) 
POBLACIÓN 









1997 9,94 2,88 5,21 1,86 21 
1998 13,29 4,95 5,58 2,76 16 
1999 16,38 7,03 5,67 3,68 37 
2000 17,76 6,79 5,80 5,17 118 
2001 17,95 7,20 7,09 3,66 244 
2002 19,56 5,52 6,69 7,35 3405 
2003 24,29 6,96 9,42 7,92 844 
2004 26,98 11,68 9,68 5,62 786 
2005 32,97 9,15 11,29 12,53 2892 
2006 27,84 10,62 2,60 14,62 1698 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
 
CUADRO 22 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 0,27226538 0,30330604 0,70349786 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro califica estas correlaciones: 
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CUADRO 22 C 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1997-2006 
PE - Impuesto predial Nula y positiva 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Nula y positiva  
PE – Otros impuestos Baja y positiva 
 
 
6.3.6 Población Recibida en el municipio de Argelia 
 
6.3.6.1 Análisis Gráfico 
 
Al igual que el municipio de Alejandría, el municipio de Argelia, además de ser 
expulsor, también es receptor de personas desplazadas de otros municipios de 
Antioquia. Como se enunció líneas arriba, esta situación podría subsanar los 
impactos que podría causar el incremento de la PE en los tributos.   
 
De acuerdo a los gráficos 24, 25 y 26, antes del año 2001 existen pocas 
variaciones de la PR, pero a partir de dicho año esta población tiene 
comportamientos acentuados (y muy similares a la PE) entre 1997 y 2006: 
aumentos en los años 2002 y 2005, y disminuciones en los años 2003, 2004 y 
2006. 
 
 Al comparar la PR con el impuesto predial (gráfico 24), antes del 2001 no se 
observa relación alguna entre estas variables. Sin embargo, a partir de dicho año 
se nota una relación indirecta entre esta población y el tributo. Nótese que en el 
2002 la PR aumentó bruscamente, al mismo tiempo que el impuesto predial 
disminuyó. A partir de ese año, le siguen dos años de disminuciones de la PR e, 
igualmente, dos años de incrementos del tributo. En los años 2004 y 2005 aumenta 
y disminuye, respectivamente, la PR, al mismo tiempo que disminuye y aumenta, 
respectivamente, el impuesto.  
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GRÁFICA 24 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 
















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
La relación entre la PR y el impuesto de industria y comercio es muy similar a la 
analizada en el gráfico 24. Poca correspondencia en ambas variables entre 1997 y 
2001. Relación indirecta en los años 2002, 2003 y 2004: aumentos (o 
disminuciones) de la PR van acompañados de disminuciones (o aumentos) del 
impuesto de industria y comercio.  Ya para 2005 y 2005 la relación es positiva: a la 
vez que hay aumentos (o disminuciones) de la PR, el impuesto de industria y 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 
INDUSTRIA Y COMERCIO VS POBLACIÓN 















INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
.  
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
En lo que concierne a otros impuestos, antes del 2001 la situación es similar a la 
presentada con los impuestos predial e industria y comercio, aunque para el año 
2001 un aumento leve de la PR está acompañada de una disminución en los 
ingresos del tributo de otros impuestos. A partir del año 2001 es más notoria la 
relación entre el impuesto y la PR. Efectivamente, en el año 2001 aumenta el 
ingreso tributario al mismo tiempo que aumenta la PR. En el 2002 esta población 
disminuye, pero el crecimiento de los otros impuestos se desacelera para caer en 
el 2003, paralelamente, con la Población Recibida. Este tipo de ingreso tributario 
aumenta nuevamente en el 2004, precisamente cuando se incrementa la Población 
Recibida. Finalmente, en el año 2005 estos impuestos siguen su tendencia alcista, 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN 

















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro muestra los comportamientos de los ingresos tributarios frente 




RELACIÓN POBLACIÓN RECIBIDA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE ARGELIA  
 
PERÍODO VARIACIÓN 
DE LA PR 
VARIACIÓN DE LOS IMPUESTOS 
Predial Industria y 
Comercio 
Otros Impuestos 
1997-2001 Constante Incrementos Incrementos Incrementos 
2001 - 2002 Aumentó Disminuyó Disminuyó Aumentó 
2002 - 2003 Disminuyó Aumentó Aumentó Aumentó 
moderadamente 
2003 - 2004 Disminuyó Aumentó Aumentó 
moderadamente 
Disminuyó 
2004 – 2005 Aumentó Disminuyó Aumentó Aumentó 
2005 - 2006 Disminuyó Aumentó Disminuyó Aumentó 
 
Nótese que a los incrementos (o disminuciones) de la PR están ligadas 
disminuciones (o incrementos) del impuesto predial. Así mismo, incrementos de la 
PR pueden estar acompañados de aumentos o disminuciones del impuesto de 
industria y comercio; o disminuciones de la PR se relacionan con aumentos o 
disminuciones de este tipo de tributo. A diferencia de los impuestos predial e 
industria y comercio, los otros impuestos tienen una relación directa con la PR, 
excepto entre los años 2002-2003 y 2005-2006, en los que la misma es negativa.  
 
6.3.6.2 Coeficiente de correlación 
 
Como se observa en los cuadros 24A, 24B y 24C, los efectos del desplazamiento 
forzado, desde el punto de vista de la Población Recibida, en los impuestos predial 
e industria y comercio es exigua.  Caso contrario con los otros impuestos, los 
cuales, teniendo en cuenta, además, el coeficiente de determinación, el 57% de su 
aumento se debe a incrementos en la Población Recibida.   
 
Si se compara las correlaciones de los ingresos tributarios-PE con las 
correlaciones de los ingresos tributarios-PR para el período 1997-2006 puede 
concluirse que el impacto en los impuestos predial e industria y comercio es muy 
bajo ante variaciones de la PE y de la PR. No obstante, la situación difiere con los 
otros impuestos, cuyo impacto es alto cuando oscilan la PE y la PR.  
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CUADRO 24 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 
















1997 9,94 2,88 5,21 1,86 0 
1998 13,29 4,95 5,58 2,76 5 
1999 16,38 7,03 5,67 3,68 14 
2000 17,76 6,79 5,80 5,17 30 
2001 17,95 7,20 7,09 3,66 45 
2002 19,56 5,52 6,69 7,35 2260 
2003 24,29 6,96 9,42 7,92 645 
2004 26,98 11,68 9,68 5,62 327 
2005 32,97 9,15 11,29 12,53 2234 
2006 27,84 10,62 2,60 14,62 1303 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 24 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 0,26458222 0,29158725 0,75460057 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 





CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1997-2006 
PR - Impuesto predial Nula y positiva 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Nula y positiva  
PR – Otros impuestos Alta y positiva 
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6.4 Análisis entrevista y encuestas 
 
6.4.1 Análisis entrevista 
 
Con el fin de verificar los resultados estadísticos, se realizó una entrevista 
semiestructurada al Secretario de Hacienda y a la Secretaria de Gobierno del 
municipio de Granada, cuyos resultados se presentan a continuación (las 
preguntas de la entrevista y las encuestas se encuentran en el anexo 3).  
 
-La principal causa en la disminución de la población del municipio es el 
desplazamiento forzado.   
 
-El municipio pasó de quinta a sexta categoría, más por la disminución de sus 
ingresos que por la pérdida de población. 
 
-Las personas de mayor poder adquisitivo (dueños de escaleras, fincas, graneros, 
buses, negocios) fueron los primeros que tuvieron que marcharse de manera 
forzada, lo que afectó negativamente la actividad económica del municipio, 
principalmente, el transporte, la producción agropecuaria, el comercio y el sistema 
financiero. El ejemplo más claro es el transporte: de 23 buses escaleras se pasó a 
tener 8, aunque en la actualidad hay 12 buses. Antes de agudizarse el conflicto, 
los buses escaleras recorrían los 182 kilómetros en vías terciarias, 52 veredas, el 
centro poblado Los Medios y el corregimiento Santa Ana. Todos los días y dos 
veces al día transportaban tomate, pepino, panela, ganado; además, llevaban y 
traían docentes. Debido al conflicto, la periodicidad en el transporte pasó de ser 
todos los días a únicamente sábados y domingos, y en algunas ocasiones ni un 
solo día a la semana.  
 
Otro ejemplo es la actividad financiera del municipio. Las dos cooperativas 
financieras (Coogranada y Creafam) tuvieron que salir del municipio; además de 
trasladarse para el municipio de Santuario el Banco Agrario.  
 
-Debido al desplazamiento forzoso, disminuyó el capital humano y la mano de 
obra. Física y anímicamente no hay condiciones para producir. Existe, además de 
una pérdida en el sentir de la vida, una pérdida de la territorialidad más que del 
territorio.  
  
-Con respecto al ingreso tributario, los recaudos que más se afectaron fueron el 
predial y el impuesto de industria y comercio. Dentro del grupo de “otros 
impuestos” los tributos que más se afectaron fueron el de alumbrado público 
(antes del desplazamiento había 1800 viviendas en el casco urbano, luego 
quedaron solamente 700 viviendas), vehículo, sobretasa a la gasolina, delineación 
urbana, estampillas, adjudicación de predios y avisos y tableros. 
 
Sin embargo, el Secretario de Hacienda reconoce que la población adolece, aún 
sin conflicto, de una solidaridad con los tributos municipales. Adicionalmente, la 
Administración Municipal no realiza periódicamente identificación física, jurídica, 
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fiscal y económica de los inmuebles, lo que impide recaudar más impuestos. A esto 
se le suma que el anterior código de rentas municipales era una colcha de retazos. 
Por lo tanto, el poco recaudo tributario no se explica única y exclusivamente por el 
desplazamiento forzado sino también por una falta de cultura tributaria y de un 
código de rentas unificado 
 
Otra situación que pudo afectar el recaudo tributario es que, por amenazas de los 
actores armados, la Administración Municipial estuvo cerrada por tres meses.  
 
-En el municipio no se presentó una apropiación forzosa de las tierras debido a 
que se llevaron a cabo iniciativas de protección de tierras.  
 
-Aunque el desplazamiento forzado podría comprometer la viabilidad fiscal del 
municipio, no es la única causa, pues existen factores, desde el punto de vista de 
la gestión pública, que interfieren en un adecuado esfuerzo y desempeño fiscal del 
municipio. Más que inviabilidad fiscal o financiera del municipio, el desplazamiento 
forzado implica inviabilidad inviabilidad social  
 
-La creación del código de rentas, procesos de contratación y la reconstrucción del 
municipio son razones para que el tributo con mayor participación (entre 1997-
2006) dentro de los ingresos tributarios del municipio fuera el impuesto de industria 
y comercio. 
 
-Los certificados de paz y salvo municipales, el reacomodo de las rentas 
municipales, constancias de los certificados, ferias de ganados, parque automotor, 
nuevos proyectos, cofinanciación (publicación de la gaceta municipal), firma de 
convenios (por $1.400 millones de pesos), certificados de paz y salvo con el 
municipio, publicación en la gaceta municipal, estampilla, alquiler de vehículos, 
fiestas de los retornos son algunos factores que explican el gran crecimiento de los 
otros impuestos dentro de los ingresos tributarios municipales.   
 
-El hecho que el municipio de Granada sea receptor no implica que los impuestos 
hayan aumentado, ya que las personas que llegan de otros municipios, además 
que el municipio las tiene que atender, no le generan ingresos tributarios  
 
-La desactualización catastral explica el bajo esfuerzo fiscal del municipio 
 
-De acuerdo al coeficiente de correlación, no existe relación entre el número de 
personas expulsadas con los ingresos. En consecuencia, apenas el. 0.4%, el 0.7% 
y el 6.77% en las variaciones en los ingresos tributarios del impuesto predial, 
industria y comercio, y otros impuestos, respectivamente, se deben a cambios en la 
Población Expulsada. El nuevo código de rentas y la reconstrucción del municipio, 
que costó $8.000.000.000 (de los cuales, el municipio obtuvo unos ingresos 
tributarios por $1.600.00.000) son algunos de los factores que explican el 




6.4.2 Análisis encuesta 
 
Los municipios que respondieron la encuesta, a través de los Secretarios de 
Hacienda, fueron San Luis y Cocorná (en este municipio, contestó la encuesta, 
además, el Personero). 
 
Los tres funcionarios coinciden en que el desplazamiento forzado de la población 
impactó negativamente en las actividades económicas del municipio. Para el 
municipio de Cocorná las actividades productivas que más se afectaron fueron: el 
comercio, la producción agrícola y el transporte. En las dos primeras la producción 
disminuyó en 50% y 80%, respectivamente. El flujo de transporte mermó en un 
50%. El turismo fue otra actividad económica afectada por el fenómeno del 
desplazamiento forzado. 
 
En el municipio de San Luis, las actividades comerciales tanto en el área rural 
como en la urbana, la explotación de madera y el transporte se afectaron por el 
desplazamiento forzado.  
  
En los dos municipios el desplazamiento forzoso de población del municipio 
impidió un mejor recaudo tributario. En San Carlos, el impuesto que más se afectó 
fue el predial ya que las personas abandonaron sus propiedades y fincas, se 
fueron a otras regiones del país y no pagaron este impuesto durante seis años, 
aproximadamente. En el municipio de San Luis, el recaudo de los tres tipos de 
impuestos analizados en la investigación (predial, industria y comercio, y otros 
impuestos) disminuyeron ya que el 75% de la población abandonó su territorio y 
muchos establecimientos comerciales tuvieron que cerrar. De los denominados 
otros impuestos, el recaudo más afectado fue el de la sobretasa a la gasolina.     
 
Contrario al municipio de Cocorná, el municipio de San Luis impulsó acciones que 
contrarrestaran el impacto negativo del desplazamiento forzado en los ingresos 
tributarios municipales. Una de estas iniciativas fue brindar oportunidades que 
propicien el retorno.  
 
En el municipio de Cocorná la ejecución de proyectos, como resultado de recursos 
de cooperación internacional, no generó, ya sea de forma directa o indirecta, 
ingresos tributarios al municipio. Una de las razones es que los recursos de 
cooperación internacional fueron ejecutados por entidades como la Organización 
Internacional de Migraciones que están exentas de impuestos. En cambio, este 






7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El nuevo modelo de desarrollo de Antioquia está definido por el proceso de 
globalización y por el accionar de fuerzas sociales internas, con un fuerte poder 
tanto político como económico, las cuales se apoderan, para su beneficio, de 
bienes naturales ubicados en territorios donde se asientan poblaciones pobres. 
 
La forma como Antioquia se ajusta al proceso de la internacionalización del 
capital, está atravesada por un conflicto de intereses económicos, políticos y 
sociales, el cual se traduce en una disputa por el control territorial. Este conflicto 
se desenvuelve en un escenario de reconfiguración territorial excluyente, basado 
en la violencia. 
 
En este sentido, el desplazamiento forzoso puede explicarse, más que por una 
lucha insurgente-contrainsurgente, por un interés en el aprovechamiento de tierras 
y de los recursos naturales.  
 
Así mismo, en el departamento de Antioquia se ha utilizado la violencia como un 
instrumento político de control o de dominación territorial. Cada actor involucrado 
en el conflicto interno tiene como referente político común la construcción de 
territorialidades. En consecuencia, el Estado no opera como ente  regulador de las 
dinámicas sociales y económicas del territorio, lo que permite que los niveles de 
conflictividad se agraven. El desalojo de población civil, más que el resultado de 
enfrentamiento entre los actores del conflicto, es una estrategia utilizada por ellos 
con el fin de apoderarse de los terrenos en los cuales estaban asentados los 
desplazados.  
 
Adicionalmente, gran parte del conflicto interno en Colombia se centra en el 
control de polos de producción, en la disputa territorial, lo que conlleva el 
desplazamiento forzado de la población. No obstante el conflicto armado de 
naturaleza política es el principal causante del desplazamiento, en éste fenómeno 
aparecen también intereses económicos, lo que genera la apropiación violenta de 
la tierra mediante el despoblamiento forzado del territorio.     
 
En el Oriente antioqueño, uno de los factores que determinaron el avance de 
grupos insurgentes fue su gran potencial estratégico; presencia guerrillera que 
coincidió con la propagación de las autodefensas desde el Magdalena Medio hacia 
esta subregión.   
 
De acuerdo al Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y 
DIH entre los protagonistas del conflicto armado en el Oriente más que por 
desacuerdos ideológicos, tiene relación con el potencial estratégico y económico 
de esta subregión. 
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De otra parte, el impuesto de mayor participación dentro de los ingresos tributarios 
de los municipios de Alejandría, Granada y San Carlos es el de industria y 
comercio. Sin embargo, debe considerarse la mayor importancia que han 
adquirido los denominados otros impuestos, sobre todo la participación en el año 
de 2006, en el que los ingresos tributarios pertenecientes a este tipo de impuestos 
corresponden a la mitad de los ingresos tributarios totales. 
 
En los municipios de Argelia y Cocorná no es muy marcada la diferencia en el 
aporte de cada impuesto en el total de los ingresos tributarios, pero, al igual que el 
municipio de Alejandría, el impuesto que mayor crecimiento medio presentó fue el 
de los otros impuestos.  
 
Para el municipio de San Francisco y San Luis los otros impuestos son los tributos 
que mayor aportaron al total de los ingresos tributarios. Adicionalmente, para el 
primer municipio son los de mayor crecimiento medio.  
 
En fin, de los ocho municipios seleccionados, el único municipio en el que el 
impuesto predial tuvo mayor participación dentro de los ingresos tributarios fue 
Argelia; en aquellos donde los ingresos tributarios provenientes del impuesto de 
industria y comercio tienen mayor relevancia son Alejandría, Granada, San Carlos y 
San Rafael; finalmente, en Cocorná, San Francisco y San Luis los denominados 
otros impuestos son los que tienen mayor importancia dentro del total de los 
ingresos tributarios.  
 
Es importante rescatar que, dentro de los ingresos tributarios, el de mayor 
crecimiento promedio porcentual fueron los otros impuestos, seguidos del impuesto 
predial y del impuesto de industria y comercio.   
 
Acerca del desempeño fiscal de los municipios, y teniendo presente el índice de 
dependencia de las transferencias de la Nación, los municipios de San Luis, San 
Francisco, Cocorná, Argelia, Granada y San Carlos financiaron, entre los años 
2000-2006, sus gastos principalmente con recursos transferidos por la Nación. Los 
municipios de Alejandría y San Rafael han mejorado en este indicador, lo que 
significa que su dependencia de las transferencias del gobierno central ha 
disminuido.  
 
De acuerdo al indicador de generación de recursos propios, los municipios tienen 
un bajo esfuerzo fiscal para generar sus propios recursos. Llama la atención el 
caso del municipio de San Francisco, en el que su esfuerzo fiscal, en promedio, es 
cercano a uno, demostrando que sus recursos dependen, casi en su totalidad, de 
las transferencias de la Nación. 
 
El indicador sintético, que en definitiva determina el desempeño fiscal de los 
municipios, demuestra que, de los ocho municipios estudiados, seis (San 
Francisco, Granada, Cocorná, Argelia, San Luis y San Carlos) se pueden 
catalogar en situación de riesgo; esto es, están en riesgo de generar desahorro 
corriente por la insuficiencia de recursos propios, lo que los hace altamente 
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dependientes de las transferencias y con probabilidad de incumplir los límites de 
gasto de la Ley 617 de 2000, por lo que necesitan atención especial para 
garantizarles su solvencia  financiera. 
 
Los municipios de Alejandría y San Rafael, que pasaron de una situación de 
riesgo a una de vulnerable, aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la 
Ley 617 de 2000 y generar  ahorros propios, dependen de manera importante de 
las transferencias. Son entes territoriales que se exponen a desequilibrios en sus 
finanzas como consecuencia de choques en sus estructuras financieras. 
Mantienen un nivel de equilibrio en su balance fiscal, pero no presentan 
excedentes que les permita sortear holgadamente algún desequilibrio en sus 
finanzas. 
 
Ninguno de los municipios analizados estuvo en situaciones de Solvencia, ni 
Sostenible, pero tampoco de Deterioro.  
 
Al analizar la relación entre el desplazamiento forzado con el desempeño fiscal de 
los municipios, no se observa incidencia de este fenómeno, a través de la 
población expulsada, en las transferencias de recursos por parte de la Nación, ni 
en el esfuerzo y desempeño fiscal; esto es, en la viabilidad fiscal de los 
municipios.   
 
Como resultado del análisis de correlación entre la población desplazada y los 
ingresos tributarios se puede concluir que, gráficamente y en términos generales, 
no existe una coherencia entre los cambios de la población desplazada por la 
violencia (medida por la Población Expulsada y la Población Recibida) y las 
variaciones en los ingresos tributarios, los cuales pueden aumentar, disminuir o 
permanecer constantes sin seguir un comportamiento determinado por las 
dinámicas de la población desplazada  
 
Esta relación entre la población desplazada y los ingresos tributarios se reflejan en 
coeficientes de correlación bajos y nulos, lo que implica que variaciones en los 
ingresos municipales provenientes de los impuestos predial, industria y comercio y 
otros impuestos se deben, principalmente, a otros factores diferentes de la 
población desplazada. Sin embargo, la excepción se presenta con el municipio de 
Argelia donde cambios en los ingresos tributarios se explican, fundamentalmente, 
por el desplazamiento forzado por la violencia.  
 
El hecho que los ocho municipios, además de expulsar población, también sean 
receptores de población desplazada de otros entres territoriales, puede explicar, en 
parte, la baja o nula relación entre la población desplazada y los ingresos 
tributarios. Esto es, el impacto que podrían tener los ingresos tributarios al salir 
población de un municipio podría mitigarse al recibir, en el mismo período de 
tiempo, población desplazada de otros municipios. No significa que la Población 
Recibida directamente tribute a los municipios, sino que a través de la ejecución de 
proyectos que intentan beneficiar a esta población se realizan acciones que 
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implican, a su vez, el pago de impuestos (que hacen parte de lo que hemos venido 
denominando otros impuestos) a los municipios. 
  
Otra explicación podría ser que al hablar de Población Expulsada por la violencia 
en un determinado municipio, no implica necesariamente que todas las personas 
involucradas hayan salido de las fronteras subnacionales (Desplazamiento 
Intemunicipal), pues parte de ellas pudieron haber migrado dentro de ellas 
(Desplazamiento Intramunicipal). Efectivamente, en cada uno de los ocho 
municipios se presentó, al mismo tiempo, tanto el Desplazamiento intermunipal 
como el intramunicipal. Es más, en Alejandría, Argelia, San Luis y San Rafael, el 
Desplazamiento Intramunicipal supera el Desplazamiento Intermunicipal.  
 
Así mismo, al interior del Desplazamiento Intramunicipal se presentan cuatro 
formas de movilidad forzada o tipo de movilidad: dentro del sector rural (rural-rural), 
del sector rural al urbano (rural-urbano), del sector urbano al rural (urbano-rural) y 
dentro del sector urbano, lo que revela un proceso de “recambio” poblacional en los 
municipios. En todos los municipios estudiados, el mayor tipo de movilidad fue el 
rural-urbano, lo que podría ser un tercer factor para que no se impacten los 
ingresos tributarios por el desplazamiento forzoso por la violencia. La mayor 
población que migra del sector rural al urbano podría, igualmente, compensar la 
salida forzosa poblacional del municipio.  
 
De otra parte, los recursos de cooperación internacional que buscan coadyuvar a 
solucionar o al menos suavizar la problemática del desplazamiento forzado, 
proveen a los municipios de ingresos, principalmente a través de lo que hemos 
denominado otros impuestos, por intermedio de la ejecución de proyectos.  
 
Otro factor que explicaría la poca incidencia del desplazamiento forzada en la 
viabilidad fiscal del municipio afectado por el desplazamiento forzado debe 
buscarse, precisamente, en las causas de este fenómeno. Como han concluido 
varias investigaciones referenciadas, el desplazamiento forzoso puede explicarse, 
más que por una lucha insurgente-contrainsurgente, por un interés en el 
aprovechamiento de tierras y de los recursos naturales que se traduce en una 
disputa por el control territorial con el fin de controlar polos de producción. En otras 
palabras, el desalojo de población civil, más que el resultado de enfrentamiento 
entre los actores del conflicto, es una estrategia utilizada por ellos con el fin de 
apoderarse de los terrenos en los cuales estaban asentados los desplazados, 
táctica en la que cada actor involucrado en el conflicto interno tiene como referente 
político común la construcción de territorialidades. Cabría, por lo tanto, 
preguntarse ¿cuáles son las condiciones de formalidad e informalidad en la 
propiedad de la tierra? 
 
No es que se desconozca el conflicto armado de naturaleza política como 
causante del desplazamiento, sino que también aparecen intereses económicos 
generan la apropiación violenta de la tierra mediante el despoblamiento forzado 
del territorio.     
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En este sentido, lo que existe, a través del desplazamiento forzado, es un traspaso 
obligado y violento del territorio por parte de población, generalmente pobre (que 
por su misma condición, poco se reporta en el recaudo de los impuestos 
municipales), hacia fuerzas sociales con un fuerte poder político y económico. En 
consecuencia, desde el punto de vista económico y fiscal, el municipio no tendría 
mayores penurias al presentarse el desplazamiento forzoso. Lo que no debe 
pasarse por alto es la grave situación social que este fenómeno le genera al ente 
territorial afectado por este fenómeno. El desplazamiento forzado, más que 
convertirse en un problema fiscal es un problema de índole humanitario y social 
para el municipio, por lo que debe fortalecerse tanto la atención humanitaria de la 
población como las estrategias para la reubicación o retorno de los afectados.  
 
Finalmente, el bajo esfuerzo fiscal de los municipios y la gran dependencia de sus 
ingresos hacia las transferencias de la Nación pareciera indicar la existencia de 
pereza fiscal, o sea, una preferencia de los gobiernos subnacionales hacia las 
transferencias en lugar de asumir costos políticos al incrementar o imponer nuevos 
impuestos. Si esto es así, un mayor porcentaje de las transferencias debería 
limitarse al esfuerzo fiscal de los municipios, sin castigar a los municipios de 
menores ventajas económicas. Esto debe acompañarse de mejoras o 
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MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2006 
 











1997 10,76 4,29 4,96 1,51 
1998 14,74 7,44 5,91 1,40 
1999 19,47 8,72 8,21 2,55 
2000 18,98 7,56 9,11 2,31 
2001 21,13 7,65 10,67 2,81 
2002 21,12 7,27 10,31 3,54 
2003 34,85 10,97 15,86 8,02 
2004 53,68 11,24 19,28 23,16 
2005 60,62 15,74 18,91 25,97 
2006 74,85 14,87 22,52 37,45 






MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2006 
FUENTE: DNP-Cálculos propios 
 
AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 39,87 46,11 14,02 
1998 50,44 40,09 9,46 
1999 44,75 42,15 13,09 
2000 39,84 47,99 12,17 
2001 36,22 50,50 13,28 
2002 34,41 48,82 16,77 
2003 31,47 45,50 23,03 
2004 20,94 35,92 43,14 
2005 25,96 31,19 42,85 
2006 19,86 30,09 50,04 





MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2006 
 








1998 37,07 73,41 19,18 -7,45 
1999 32,08 17,19 38,86 82,75 
2000 -2,56 -13,25 10,94 -9,45 
2001 11,34 1,20 17,17 21,51 
2002 -0,03 -5,02 -3,36 26,27 
2003 64,98 50,89 53,77 126,50 
2004 54,05 2,50 21,62 188,60 
2005 12,92 40,02 -1,96 12,16 
2006 23,47 -5,54 19,14 44,20 
Promedio 25.93 17,93 19,48 53,90 




MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 









1997 9,94 2,88 5,21 1,86 
1998 13,29 4,95 5,58 2,76 
1999 16,38 7,03 5,67 3,68 
2000 17,76 6,79 5,80 5,17 
2001 17,95 7,20 7,09 3,66 
2002 19,56 5,52 6,69 7,35 
2003 24,29 6,96 9,42 7,92 
2004 26,98 11,68 9,68 5,62 
2005 32,97 9,15 11,29 12,53 
2006 27,84 10,62 2,60 14,62 
TOTAL 206,97 72,78 69,02 65,17 









AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 28,94 52,38 18,67 
1998 37,24 42,02 20,74 
1999 42,90 34,61 22,49 
2000 38,26 32,63 29,11 
2001 40,09 39,50 20,41 
2002 28,22 34,19 37,58 
2003 28,65 38,76 32,59 
2004 43,30 35,88 20,82 
2005 27,75 34,24 38,01 
2006 38,15 9,34 52,51 
TOTAL 35,16 33,35 31,49 





MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2006 
 









1998 33,69 72,00 7,23 48,51 
1999 23,27 42,02 1,53 33,65 
2000 8,40 -3,34 2,22 40,33 
2001 1,07 5,92 22,33 -29,15 
2002 8,98 -23,29 -5,66 100,70 
2003 24,19 26,07 40,78 7,68 
2004 11,06 67,83 2,81 -29,05 
2005 22,19 -21,69 16,59 123,12 
2006 -15,54 16,11 -76,95 16,67 
PROMEDIO 13,03 20,18 1,21 34,72 




MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
 








1997 23,21 10,42 10,02 2,76 
1998 26,12 11,88 11,27 2,97 
1999 33,10 11,27 14,16 7,67 
2000 36,97 16,47 13,50 6,99 
2001 30,49 11,24 13,14 6,11 
2002 29,19 8,88 14,41 5,90 
2003 48,67 16,27 16,91 15,49 
2004 73,86 19,68 20,66 33,52 
2005 74,32 16,83 19,62 37,87 
2006 90,51 19,60 24,51 46,40 
TOTAL 466,44 142,54 158,21 165,69 






MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
 
AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 44,90 43,20 11,91 
1998 45,47 43,15 11,38 
1999 34,04 42,79 23,16 
2000 44,55 36,53 18,92 
2001 36,87 43,10 20,03 
2002 30,43 49,36 20,22 
2003 33,44 34,73 31,83 
2004 26,65 27,97 45,38 
2005 22,64 26,40 50,96 
2006 21,65 27,08 51,27 
TOTAL 30,56 33,92 35,52 






MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
 









1998 12,56 14,00 12,42 7,60 
1999 26,71 -5,14 25,68 157,87 
2000 11,69 46,17 -4,66 -8,79 
2001 -17,53 -31,76 -2,70 -12,67 
2002 -4,24 -20,97 9,66 -3,36 
2003 66,72 83,23 17,33 162,47 
2004 51,75 20,94 22,18 116,37 
2005 0,62 -14,50 -5,01 12,98 
2006 21,78 16,45 24,93 22,52 
Promedio 18,90 12,05 11,09 50,56 





MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE GRANADA 
1997-2006 
 








1997 19,72 7,66 10,38 1,69 
1998 18,94 5,22 9,41 4,30 
1999 36,90 10,54 12,83 13,53 
2000 36,72 9,33 13,86 13,53 
2001 37,59 11,74 12,39 13,46 
2002 41,66 10,41 16,05 15,20 
2003 40,95 14,11 14,66 12,17 
2004 60,33 14,23 20,08 26,03 
2005 55,59 22,52 21,92 11,15 
2006 65,17 20,92 22,82 21,43 
Total 413,57 126,68 154,40 132,49 










AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 38,83 52,60 8,57 
1998 27,58 49,70 22,71 
1999 28,56 34,77 36,67 
2000 25,41 37,75 36,84 
2001 31,24 32,96 35,80 
2002 24,99 38,52 36,49 
2003 34,47 35,80 29,73 
2004 23,58 33,27 43,15 
2005 40,51 39,44 20,05 
2006 32,10 35,02 32,88 
TOTAL 30,63 37,33 32,04 






MUNICIPIO DE GRANADA 
1997-2006 
 








1998 -4,00 -31,80 -9,29 154,41 
1999 94,85 101,72 36,32 214,58 
2000 -0,49 -11,46 8,04 -0,03 
2001 2,39 25,90 -10,61 -0,49 
2002 10,82 -11,35 29,54 12,94 
2003 -1,71 35,58 -8,65 -19,92 
2004 47,34 0,79 36,92 113,85 
2005 -7,87 58,29 9,20 -57,18 
2006 17,24 -7,09 4,11 92,21 
Promedio 17,62 17,84 10,62 56,71 




MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 









1997 74,10 13,04 42,93 18,13 
1998 184,10 16,45 149,06 18,59 
1999 313,90 25,46 249,81 38,63 
2000 274,49 18,29 236,89 19,31 
2001 273,78 13,50 238,23 22,06 
2002 250,20 18,61 227,40 4,18 
2003 276,05 24,54 234,19 17,32 
2004 320,68 32,56 275,13 13,00 
2005 350,33 42,47 286,59 21,26 
2006 354,19 38,53 275,48 40,18 
Total 2671,82 243,46 2215,70 212,66 









AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 17,60 57,93 24,47 
1998 8,94 80,96 10,10 
1999 8,11 79,58 12,31 
2000 6,66 86,30 7,04 
2001 4,93 87,01 8,06 
2002 7,44 90,89 1,67 
2003 8,89 84,84 6,27 
2004 10,15 85,79 4,05 
2005 12,12 81,81 6,07 
2006 10,88 77,78 11,34 
TOTAL 9,11 82,93 7,96 





MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 









1998 148,43 26,15 247,23 2,52 
1999 70,50 54,75 67,59 107,77 
2000 -12,55 -28,15 -5,17 -50,00 
2001 -0,26 -26,23 0,57 14,24 
2002 -8,62 37,89 -4,54 -81,03 
2003 10,34 31,89 2,99 313,79 
2004 16,17 32,64 17,48 -24,93 
2005 9,24 30,46 4,17 63,56 
2006 1,10 -9,30 -3,88 88,99 
Promedio 26,04 16,68 36,27 48,32 





MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 








1997 4,70 1,67 1,67 1,36 
1998 4,66 0,98 1,70 1,98 
1999 4,04 1,26 1,16 1,62 
2000 3,84 1,93 1,53 0,38 
2001 11,47 6,90 3,27 1,30 
2002 2,85 1,04 1,00 0,80 
2003 5,35 1,90 1,52 1,94 
2004 8,65 2,17 1,34 5,15 
2005 13,51 3,38 1,82 8,32 
2006 16,00 2,87 4,13 9,00 
Total 75,08 24,09 19,14 31,85 









AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 35,47 35,49 29,04 
1998 21,00 36,53 42,47 
1999 31,06 28,80 40,14 
2000 50,32 39,70 9,98 
2001 60,17 28,52 11,32 
2002 36,68 35,19 28,13 
2003 35,42 28,42 36,16 
2004 25,07 15,43 59,50 
2005 24,98 13,45 61,57 
2006 17,95 25,81 56,24 
TOTAL 32,09 25,49 42,42 






MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 








1998 -0,76 -41,24 2,14 45,14 
1999 -13,36 28,16 -31,69 -18,11 
2000 -4,90 54,06 31,09 -76,36 
2001 198,51 256,90 114,43 238,59 
2002 -75,18 -84,87 -69,38 -38,32 
2003 87,97 81,51 51,78 141,68 
2004 61,66 14,41 -12,19 165,96 
2005 56,23 55,70 36,14 61,67 
2006 18,36 -14,96 127,13 8,12 
Promedio 36,50 38,85 27,72 58,71 




MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 








1997 19,71 7,35 5,55 6,81 
1998 23,05 6,96 8,12 7,97 
1999 - - - - 
2000 22,58 9,95 6,47 6,16 
2001 24,90 13,49 6,78 4,64 
2002 17,41 5,09 6,67 5,65 
2003 31,05 13,09 8,73 9,24 
2004 64,02 21,50 9,84 32,68 
2005 52,42 11,85 13,84 26,72 
2006 93,70 28,51 18,34 46,85 
Total 348,83 117,78 84,34 146,71 









AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 37,30 28,16 34,53 
1998 30,21 35,23 34,57 
1999 - - - 
2000 44,05 28,65 27,30 
2001 54,16 27,22 18,62 
2002 29,22 38,30 32,48 
2003 42,15 28,10 29,75 
2004 33,58 15,37 51,05 
2005 22,61 26,41 50,98 
2006 30,42 19,58 50,00 
TOTAL 33,76 24,18 42,06 





MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1998-2006 
 








1998 16,93 -5,31 46,27 17,04 
1999 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 
2000 - - - - 
2001 10,26 35,56 4,76 -24,79 
2002 -30,09 -62,29 -1,62 21,92 
2003 78,39 157,32 30,88 63,41 
2004 106,17 64,27 12,75 253,78 
2005 -18,12 -44,87 40,72 -18,24 
2006 78,76 140,51 32,52 75,32 




MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 














1997 26,76 13,95 7,92 4,89 
1998 68,88 19,40 19,40 6,40 
1999 78,47 - -. 78,47 
2000 57,73 15,97 15,97 13,00 
2001 162,52 25,73 25,73 19,95 
2002 87,93 26,69 26,69 20,33 
2003 111,44 43,58 43,58 18,59 
2004 224,89 47,39 47,39 44,13 
2005 161,69 39,06 39,06 37,76 
2006 186,24 46,93 46,93 40,60 
Total 1166,54 278,69 603,74 284,12 









AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 52,12 29,60 18,28 
1998 28,16 62,55 9,28 
1999 - - 100,00 
2000 27,66 49,82 22,52 
2001 15,83 71,89 12,28 
2002 30,36 46,53 23,12 
2003 39,11 44,20 16,69 
2004 21,07 59,31 19,62 
2005 24,15 52,49 23,35 
2006 25,20 53,00 21,80 
TOTAL 23,89 51,75 24,36 





MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 








1998 157,42 39,10 144,91 30,72 
1999 13,91 -100,00 -100,00 1126,89 
2000 -26,43 - - -83,43 
2001 181,54 61,15 61,15 53,49 
2002 -45,89 3,74 3,74 1,87 
2003 26,74 63,28 63,28 -8,52 
2004 101,80 8,72 8,72 137,32 
2005 -28,10 -17,58 -17,58 -14,44 
2006 15,18 20,16 20,16 7,54 

















ALEJANDRÍA 330,19 95,73 125,74 108,72 
ARGELIA 206,97 72,78 69,02 65,17 
COCORNÁ 466,44 142,54 158,21 165,69 
GRANADA 413,57 126,68 154,40 132,49 
SAN CARLOS 2671,82 243,46 2215,70 212,66 
SAN 
FRANCISCO 75,08 24,09 19,14 31,85 
SAN LUIS 348,83 117,78 84,34 146,71 
SAN RAFAEL 1166,54 278,69 603,74 284,12 










MUNICIPIOS IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
ALEJANDRÍA 28,99 38,08 32,93 
ARGELIA 35,16 33,35 31,49 
COCORNÁ 30,56 33,92 35,52 
GRANADA 30,63 37,33 32,04 
SAN CARLOS 9,11 82,93 7,96 
SAN 
FRANCISCO 32,09 25,49 42,42 
SAN LUIS 33,76 24,18 42,06 

















ALEJANDRÍA 25.93 17,93 19,48 53,90 
ARGELIA 13,03 20,18 1,21 34,72 
COCORNÁ 18,90 12,05 11,09 50,56 
GRANADA 17,62 17,84 10,62 56,71 
SAN CARLOS 26,04 16,68 36,27 48,32 
SAN 
FRANCISCO 36,50 38,85 27,72 58,71 
SAN LUIS     
SAN RAFAEL     





Análisis de correlación entre la población desplaza da y los ingresos 
tributarios 
 
1 Municipio de Cocorná 
 
1.1 Población Expulsada 
 
1.1.1 Análisis gráfico 
 
Antes del año 1999, en el municipio de Cocorná, se presentan variaciones en el 
impuesto predial que no obedecen a cambios en la Población Expulsada (gráfica 
1). Ya, entre los años 1999-2000 y 2000-2002 existe una relación directa entre este 
tipo de población y el impuesto predial. Para el primer subperíodo aumentos de la 
PE se asocian con incrementos del tributo. En el segundo subperíodo, disminuyen 
ambas variables. Esta relación directa cambia entre los años 2002-2005, pues ya la 
relación entre una y otra variable es negativa: al disminuir la PE crece el impuesto 
predial. Gráficamente, podría afirmase que, a partir del año 1999, existe cierta 
relación entre la Población Expulsada y el impuesto predial. . 
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GRÁFICA 1 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 

















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
A diferencia del impuesto predial, pareciera que el impuesto de industria y comercio 
no respondiera, al menos hasta el 2001, a comportamientos de la PE (gráfica 2). 
Esta afirmación se corrobora en el punto de inflexión del año 2000 donde no se 
observa ninguna reacción de este impuesto ante aumentos y disminuciones 
acentuados de la PE. A partir del año 2001 se nota cierta reacción del impuesto, 
pues su tendencia creciente le antecede una tendencia decreciente de la PE.    
 
GRÁFICA 2 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
POBLACIÓN EXPULSADA 




IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS 



















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
   
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Comportamiento similar al del impuesto de industria y comercio tienen los otros 
impuestos (gráfica 3), con la diferencia que este último reacciona ante variaciones 
de la PE a partir del año 2002, período que se caracteriza por una tendencia 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
 























OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 




RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1998-1999 Aumentó levemente Disminuyó levemente 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2002 Disminuyó Disminuyó 
2002-2003 Disminuyó Aumentó 
2003-2004 Aumentó Aumentó 
2004-2005 Disminuyó Disminuyó 
2005-2006 Disminuyó Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMP UESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1998-1999 Aumentó levemente Aumentó 
1999-2000 Aumentó Sin reacción 
2000-2001 Disminuyó Sin reacción 
2001-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente  
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1998-1999 Aumentó levemente Aumentó 
1999-2000 Aumentó Sin reacción 
2000-2002 Disminuyó Sin reacción 
2002-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
 
Acorde a esta información, de los tres tipos de impuestos analizados, el de mayor 
reciprocidad ante variaciones de la PE es el impuesto predial. De todas maneras, 
gráficamente puede observarse que una tendencia decreciente de la PE está 
acompañada de una tendencia creciente en los ingresos tributarios del municipio, 
lo que confirma las bondades que se obtienen, desde el punto de vista de las 
rentas tributarias municipales, al bajar la PE. 
1.1.2 Coeficiente de correlación 
 
Con base al coeficiente de correlación (cuadros 2A y 3B), en el período 1998-2006, 
la relación entre los impuestos predial, industria y comercio y otros impuestos con 
la Población Expulsada violentamente es negativa, indicando que un aumento de la 
PE originaría una disminución de los ingresos tributarios o una reducción de la PE 
concebiría un aumento de los ingresos tributarios.  
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CUADRO 1 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) 
POBLACIÓN 









1997 23,21 10,42 10,02 2,76 23,21 
1998 26,12 11,88 11,27 2,97 34 
1999 33,10 11,27 14,16 7,67 85 
2000 36,97 16,47 13,50 6,99 6886 
2001 30,49 11,24 13,14 6,11 3047 
2002 29,19 8,88 14,41 5,90 2662 
2003 48,67 16,27 16,91 15,49 1173 
2004 73,86 19,68 20,66 33,52 1589 
2005 74,32 16,83 19,62 37,87 701 
2006 90,51 19,60 24,51 46,40 379 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 2 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 0,0790936 -0,15713003 -0,24475919 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Estas correlaciones se evalúan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 3 C 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PE - Impuesto predial Nula y positiva 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Nula y negativa  
PE – Otros impuestos Nula y negativa 
 
La correlación nula entre el número de personas expulsadas con los impuestos 
predial, industria y comercio y otros impuestos demuestra que es muy poco el 
impacto del desplazamiento forzado, desde el punto de vista de la Población 
Expulsada, en los ingresos tributarios del municipio de Cocorná. En efecto, 
únicamente el 0.6%, el 2.46% y el 6% de las variaciones en el impuesto predial, 
impuesto de industria y comercio, y otros impuestos, respectivamente, es explicado 
por cambios en la Población Expulsada.    
 
1.1.2.1 Desplazamiento intermunicipal e intramunicipal 
 
Recuérdese que la  Población Expulsada tiene en cuenta tanto las personas que se 
desplazaron al interior del municipio como las que salieron de él, por lo que se 
debe considerar el Desplazamiento Intermunicipal (DI) y el Desplazamiento 




TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2008 
 





FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
A diferencia de los anteriores dos municipios analizados, en el municipio de 
Cocorná el Desplazamiento Intermunicipal fue mayor que el Intramunicipal. 
Efectivamente, entre 1997 y 2008 el municipio de Cocorná tuvo 18.272 
desplazados, de los cuales, el 62% (11.346 personas) emigró de él 
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(Desplazamiento Intermunicipal) y el 38%37 (6.926 habitantes) se desplazó al 




DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2008 
 
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje 
COCORNÁ 
INTERMUNICIPAL 11346 100,00
Otro departamento 4321 38,08
Dentro del departamento 7025 61,92
INTRAMUNICIPAL  6926 100,00
Rural Rural 2403 34,70
Rural Urbano 4509 65,10
Urbano Urbano 14 0,20
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
Adicionalmente, de las 6.926 personas que se desplazaron al interior del municipio, 
un mayor número (el 65.10%) se desplazó del sector rural al urbano. 
 
Debe destacarse que de los ocho municipios analizados, Cocorná es el que tiene el 
menor desplazamiento rural-urbano. Esta situación, más aquella en la que el 
Desplazamiento Intermunicipl supera el Intramunicipal, podría incidir en los 
ingresos tributarios ante el incremento de la Población Expulsada. Sin embargo, 
como se anotó anteriormente, no existe relación alguna, desde el punto de vista del 
coeficiente de correlación, entre la PE y los ingresos tributarios. La explicación de 
esta situación podría encontrarse en el análisis de la Población Recibida y del 
índice Neto de Población Desplazada.  
1.2 Población Recibida 
1.2.1 Análisis gráfico 
 
Cocorná también es un municipio receptor de población desplazada de otros 
municipios del departamento de Antioquia 
 
Al referenciar los gráficos 4, 5 y 6, de los tres impuestos, el impuesto predial es el 
que más correspondencia tiene ante variaciones de la PR. Efectivamente, entre los 
años 2000-2002 una y otra variable disminuyen. Pero, en el 2003, a la vez que la 
PR sigue disminuyendo, el impuesto predial cambia su tendencia decreciente y 
aumenta (gráfico 4). 
                                                
37 Esta relación es inversa a la presentada en los municipios de Alejandría y Alejandría. 
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GRÁFICA 4 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 




IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Con respecto al impuesto de industria y comercio, solamente a partir del año 2001 
se observa cierta correspondencia con la PR. Entre los años 2001 y 2006 a la vez 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS 

















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Finalmente, no existe ninguna relación gráfica entre las variaciones de los otros 
impuestos y la PR. Fíjese que ante el gran aumento y posterior disminución de este 
tipo de población, este ingreso ni se inmuta. Cuando finalmente reacciona, a partir 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA 
1997-2006 
 





















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
   
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 
PR, de acuerdo a los gráficos anteriores.  
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CUADRO 6 
RELACIÓN POBLACIÓN RECIBIDA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1999 Tendencia constante Leves oscilaciones 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000 - 2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1999 Tendencia constante Tendencia creciente 
1999-2000 Aumentó Leve disminución 
2000-2001 Disminuyó Leve disminución 
2001-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1998 Tendencia constante Tendencia constante  
1998-1999 Tendencia constante Aumentos 
1999-2002 Aumento y disminución Tendencia constante 
2002-2006 Tendencia constante Aumentos 
 
Al igual que lo sucedido con la Población Expulsora, de los tres tipos de ingresos 
tributarios, el impuesto predial es el que más obedece ante variaciones de la PR.  
 
1.2.2 Coeficiente de correlación 
 
De acuerdo al coeficiente de correlación (cuadros 7A, 7B y 7C), al igual que la 
Población Expulsada, las fluctuaciones en la Población Recibida no inciden en los 
comportamientos de los ingresos tributarios. En este sentido, apenas el 0.7% de 
los cambios en el ingreso predial son explicados por la PR; en los cambios en los 
ingresos del impuesto de industria y comercio explican el 5% y; en los otros 
impuestos el 7.7%.     
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CUADRO 7 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 
















1997 23,21 10,42 10,02 2,76 0 
1998 26,12 11,88 11,27 2,97 5 
1999 33,10 11,27 14,16 7,67 0 
2000 36,97 16,47 13,50 6,99 4947 
2001 30,49 11,24 13,14 6,11 2397 
2002 29,19 8,88 14,41 5,90 531 
2003 48,67 16,27 16,91 15,49 204 
2004 73,86 19,68 20,66 33,52 567 
2005 74,32 16,83 19,62 37,87 82 
2006 90,51 19,60 24,51 46,40 47 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 7 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1998-2006 0,08441396 -0,22793882 -0,27827209 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 




CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PR - Impuesto predial Nula y positiva 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Nula y negativa  
PR – Otros impuestos Nula y negativa 
 
1.2.3 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada  
 
De acuerdo a la Población Desplazada Nominal (PDB), el municipio de Cocorná es 
más un municipio expulsor que receptor de población desplazada por la violencia, 
pues entre 1987 y 2008 la PE supera en 9.241 personas a la Población Recibida 
(cuadro 8). Por lo tanto, el Índice Bruto de Población Desplazada indica que por 
cada 100 personas que se expulsaron de Cocorná, alrededor de 50 arribaban a él 
procedentes de otros municipios.    
 
De esta coyuntura se deduce lo siguiente: como el municipio no es netamente 
expulsor y recibe la mitad de las personas que expulsa, el efecto de la PE sobre los 
ingresos tributarios es poca.  
 
Como se recordará, el IBPD no sólo tiene en cuenta la población que salió del 
municipio sino también aquella que migra al interior del municipio. Ante esta 
circunstancia se calculó la Población Desplazada Neta (PDN) -diferencia entre 
Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)-, que demuestra 
el número de personas que realmente emigró forzadamente del municipio. Entre 
1997 y  2008 el total de la PDN para el municipio de Cocorná es de “apenas” (si lo 
comparamos con la PDB) 2.298 personas, lo que significa que este municipio 
expulsó más población de la que recibió, aunque, como puede observarse, en los 
años 2000 y 2001 ingresaron más personas que las que tuvieron que huir por 
motivos de la violencia38.  
 
El Índice Neto de Población Desplazada (INPD) -relación entre la Población 
Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- fue de 79.6 entre los años 
1997 y 2008, lo que significa que por cada 100 personas que emigraron 
violentamente del municipio de Cocorná hacia otros municipios, casi 80 personas 
llegaron a él provenientes de otros municipios. Esta situación reafirma lo anotado: 
                                                
38 Al no tener datos para cada año del Desplazamiento Intermunicipal, se conservó el 62% de 
Desplazamiento Intermunicipal entre los años 1997 y 2008.   
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la entrada de personas al municipio de Cocorná subsana, tributariamente, la salida 
forzosa de algunos de sus habitantes, por medio de la ejecución de proyectos 
cuyos recursos provienen de cooperación internacional.  
 
Producto de este análisis, se concluye lo siguiente: 
 
Las relaciones tan desiguales de la Población Expulsada y la Población Recibida 
con los ingresos tributarios manifestadas en los gráficos, expresan, de acuerdo al 
coeficiente de correlación, que el comportamiento de estos últimos no se explica 
por variaciones en la PE y en la PR. 
 
El Desplazamiento Intermunicipal supera el Desplazamiento Intramunicipal, lo que 
significa que, del total del número de personas expulsadas violentamente del 
municipio, la mayor parte salió de él. De los ocho municipios analizados, Cocorná 
es el que tiene el menor desplazamiento rural-urbano. 
 
El Índice Neto de Población Desplazada muestra que este municipio expulsa 
forzadamente de su territorio más personas que las que recibe. Sin embargo, es 
considerable el número de personas desplazadas de otros municipios que llegan a 
Cocorná.   
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CUADRO 8 
INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 







anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 1066 72 29 85 1939 650 2131 969 1022 619 332 207 120 9241 
I.B.P.D 1,30 0,00 14,71 0,00 71,84 78,67 19,95 17,39 35,68 11,70 12,40 49,88 20,53 49,43 
P.D.N 656 45 16 53 -678 -508 1119 523 418 353 188 50 63 2298 
I.N.P.D. 2,09 0,00 23,72 0,00 115,87 126,88 32,17 28,05 57,55 18,87 20,00 80,45 33,11 79,60 
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
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2 Municipio de Granada 
2.1 Población Expulsada 
2.1.1 Análisis gráfico 
 
Obsérvese en la gráfica 7 que, mientras la PE está aumentando, el impuesto 
predial no tiene una tendencia definida entre los años 1997 y 2001, pues unas 
veces disminuye y otras aumenta, lo cual demuestra poca relación entre ambas 
variables. En cambio, a partir del año 2001 sí se observa cierta relación negativa 
entre la PE y el impuesto predial, pues cuando aquella tiende a disminuir (o 
aumentar), el ingreso predial tiende a aumentar (o a disminuir).  
 
GRÁFICA 7 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
La relación PE-impuesto de industria y comercio es muy similar a la analizada en el 
párrafo inmediatamente anterior, con la diferencia que entre 2001 y 2003 la 

















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
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relación es positiva entre esta población y los ingresos provenientes del impuesto 
de industria y comercio (gráfica 8). 
 
GRÁFICA 8 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
POBLACIÓN EXPULSADA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
De otra parte, excepto entre los años 2001 y 2003 en los que existe una relación 
positiva entre la PE y los otros impuestos, no se nota ningún efecto de este 
ingresos tributario por variaciones de la PE (gráfica 9).  
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS POBLACIÓN 




















INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 




FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El cuadro siguiente resume las relaciones anteriormente descritas 
 


















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
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CUADRO 9 
RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE GRANADA 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-2001 Aumentó  Sin tendencia definida 
2001-2002 Aumentó Disminuyó 
2002-2003 Disminuyó Aumentó 
2003-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-2001 Aumentó  Sin reacción 
2001-2002 Aumentó Aumentó 
2002-2003 Disminuyó Disminuyó 
2003-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente  
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1999 Tendencia constante  Aumentó 
1999-2001 Aumentó Constante 
2001-2002 Aumentó Aumentó 
2002-2003 Disminuyó Disminuyó 
2003-2006 Tendencia decreciente Sin tendencia definida 
 
2.1.2 Coeficiente de correlación 
 
La no correlación entre el número de personas expulsadas con los ingresos 
tributarios muestra el poco efecto de estos ante el desplazamiento forzado, desde 
el punto de vista de la Población Expulsada (cuadros 10A y 10B). En 
consecuencia, apenas el. 0.4%, el 0.7% y el 6.77% en las variaciones en los 
ingresos tributarios del impuesto predial, industria y comercio, y otros impuestos, 
respectivamente, se deben a cambios en la Población Expulsada.   
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CUADRO 10 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) 
POBLACIÓN 









1997 19,72 7,66 10,38 1,69 51 
1998 18,94 5,22 9,41 4,30 112 
1999 36,90 10,54 12,83 13,53 137 
2000 36,72 9,33 13,86 13,53 912 
2001 37,59 11,74 12,39 13,46 2446 
2002 41,66 10,41 16,05 15,20 5880 
2003 40,95 14,11 14,66 12,17 1552 
2004 60,33 14,23 20,08 26,03 1439 
2005 55,59 22,52 21,92 11,15 668 
2006 65,17 20,92 22,82 21,43 407 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 10 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1998-2006 -0,06346838 0,08284531 0,26036311 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El cuadro 10C evalúa las correlaciones anotadas: 
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CUADRO 10 C 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE GRANADA 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PE - Impuesto predial Nula y negativa 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Nula y positiva 
PE – Otros impuestos Nula y positiva 
 
2.1.3 Desplazamiento intermunicipal e intramunicipal 
 
Como se ha venido insistiendo, la Población Expulsada considera tanto las 
personas que se desplazaron al interior del municipio (Desplazamiento 
intermunicipal –DI-) como las que salieron de él (Desplazamiento Intramunicipal –
Dintra-).  
 
Si se observa el cuadro número 11, al igual que el municipio de Cocorná, entre los 
años 1997 y 2008 en el municipio de Granada el Desplazamiento Intermunicipal es 
superior al Desplazamiento Intramunicipal. Evidentemente, en dicho período el 
municipio de Granada tuvo 15.285 desplazados, de estos, el 69% (10.585 
personas) salió forzadamente de él (Desplazamiento Intermunicipal) y el 31% 





TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE COCORNÁ 
1997-2008 
 





FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
El hecho que sea mayor el número de personas que salieron violentamente del 
municipio al número de personas que migraron dentro de él, podría generar efectos 
negativos en la generación de ingresos tributarios. Sin embargo, de acuerdo al 
análisis gráfico y al coeficiente de correlación, no fue así, posiblemente por el gran 
desplazamiento rural-urbano, que fue el 98.72% del Desplazamiento Intramunicipal 
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(cuadro 12), y por el número de personas desplazadas que llegaron al municipio de 




DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE GRANADA 
1997-2008 
 
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje 
GRANADA 
INTERMUNICIPAL 10585 100,00
Otro departamento 3603 34,04
Dentro del departamento 6982 65,96
INTRAMUNICIPAL  4700 100,00
Rural Rural 40 0,85
Rural Urbano 4640 98,72
Urbano Urbano 20 0,43
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
2.2 Población Recibida 
2.2.1 Análisis gráfico 
 
Al igual que los otros municipios analizados, el municipio de Granada también es 
receptor de población desplazada de otros municipios del departamento de 
Antioquia. Como puede observarse en la gráfica número 10, el comportamiento de 
la Población es muy similar al comportamiento de la Población Expulsada, por lo 
que la relación entre la PR y los ingresos tributarios es parecida a la relación entre 
estos ingresos y la PE.  
 
En efecto, al igual que sucedió con la PE, el impuesto predial no tiene relación 
alguna con la PR, al menos hasta el año 2001. Después de este año, se nota una 
relación negativa entre la Población Recibida y el impuesto predial, pues mientras 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE GRANADA 
1997-2006 
 

















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Así mismo, algún tipo de relación entre la PR y el impuesto de industria y comercio 
puede verse únicamente a partir del año 2001: relación directa entre 2001 y 2003, y 
una relación indirecta entre 2003 y 2006. 
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GRÁFICA 11 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO 
POBLACIÓN RECIBIDA 




IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS 

















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Finalmente, a excepción entre los años 2001 y 2002, en los que se observa una 





INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE GRANADA 
1997-2006 
 


















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
  FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 
PR, de acuerdo al análisis gráfico realizado  
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CUADRO 13 
RELACIÓN POBLACIÓN RECIBIDA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE GRANADA  
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1999 Tendencia constante Incrementos y disminuciones 
1999-2001 Incrementos Disminuciones e incrementos 
2001-2002 Incremento Disminución 
2002-2003 Disminución Incremento 
2003-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1999 Tendencia constante Disminuciones y aumentos 
1999-2001 Incrementos Aumentos y disminuciones 
2001-2002 Incremento Aumentó 
2002-2003 Disminución Disminuyó 
2003-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1999 Tendencia constante Incrementos 
1999-2001 Incrementos Tendencia constante 
2001-2002 Incremento Incrementos 
2002-2003 Disminución Disminución 
2003-2006 Tendencia decreciente Aumentos y disminuciones 
 
2.2.2 Coeficiente de correlación 
 
El coeficiente de correlación corrobora el análisis gráfico: nula relación entre la 
Población Recibida y los ingresos tributarios Lo anterior indica que, para el 
municipio de Granada, las consecuencias del desplazamiento forzado, desde el 
punto de vista de la Población Recibida, en los impuestos predial, industria y 
comercio, y otros impuestos son insignificantes (cuadros 14A, 14B y 14C). En 
efecto, de acuerdo al coeficiente de determinación, los cambios en esta población 
solo explican en un 2.89%, 0.009%2 y 0.81% los cambios en los impuestos predial, 
industria y comercio y otros impuestos, respectivamente      
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CUADRO 14 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 
















1997 19,72 7,66 10,38 1,69 0 
1998 18,94 5,22 9,41 4,30 6 
1999 36,90 10,54 12,83 13,53 16 
2000 36,72 9,33 13,86 13,53 183 
2001 37,59 11,74 12,39 13,46 452 
2002 41,66 10,41 16,05 15,20 3154 
2003 40,95 14,11 14,66 12,17 333 
2004 60,33 14,23 20,08 26,03 287 
2005 55,59 22,52 21,92 11,15 109 
2006 65,17 20,92 22,82 21,43 140 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 14 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1998-2006 -0,17398249 0,00965094 0,09060374 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro resume la correlación entre estos ingresos tributarios con la PR 
para el período 1998-2006:  
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CUADRO 14C 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE GRANADA 
1997-2006 
Cuadro 65 C 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PR - Impuesto predial Nula y negativa 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Nula y positiva  
PR – Otros impuestos Nula y positiva 
2.2.3 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada  
Como puede observarse en el cuadro 15, y basados en la Población Desplazada 
Nominal, la Población Expulsada supera en 10.373 personas a la Población 
Recibida, lo que podría indicar que este municipio es más expulsor que receptor. 
Complementariamente, el Índice Bruto de Población Desplazada (IBPD) para el 
municipio de Granada,  que es de 32.14%39 entre 1997 y 2008, señala que por 
cada 100 personas que fueron expulsadas en el municipio de Argelia, alrededor de 
32 llegaban a él procedentes de otros municipios.  
 
Por su parte, la Población Desplazada Neta (PDN) -diferencia entre Población 
Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- entre 1997 y  2008, para el 
municipio de Granada, es de 5.635 personas, lo que significa que, si bien el 
municipio expulsa más población de la que acoge, la diferencia no es tan alta como 
lo indicó la PDB40. En este sentido, el Índice Neto de Población Desplazada (INPD) 
-relación entre la Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- 
fue de 46.41 entre los años 1997 y 2008, lo que expresa que por cada 100 
personas que emigraron violentamente del municipio de Granada hacia otros 
municipios, 46 personas llegaron a él provenientes de otros municipios (más 
personas de lo que indicó el IBPD). Este escenario reafirma lo expresado: el hecho 
que, en términos netos, este municipio también sea receptor de población 
desplazada, compensa los desequilibrios fiscales que podría generar el incremento 
en la Población Expulsada. 
 
Se puede concluir para el municipio de Granada que: 
 
Existe nula correlación entre la población desplazada por la violencia (medida por 
la Población Expulsada y la Población Recibida) y los ingresos tributarios. Así 
mismo, del total de la Población Expulsada, el número de personas que salió 
forzadamente del municipio superó al número de personas que ingresó a él 
                                                
39 Este índice es el  más bajo, después del municipio de San Carlos 
40 Al no tener datos para cada año del Desplazamiento Intermunicipal, se conservó el 69% de 
Desplazamiento Intermunicipal entre los años 1997 y 2008.   
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provenientes de otros municipios y que tuvieron que abandonar de manera forzosa. 
Casi el 100% de las personas que se desplazaron al interior del municipio de 
Granada provenía del sector rural.  
 
Finalmente, el municipio de Granada se puede considerar un municipio expulsor de 
población desplazada, aunque debe insistirse que, como los demás entes 
territoriales analizados, también es un municipio receptor de población desplazada. 
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CUADRO 15 
INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 







anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 1281 51 106 121 729 1994 2726 1219 1152 559 267 108 60 10373 
I.B.P.D 0,39 0,00 5,36 11,68 20,07 18,48 53,64 21,46 19,94 16,32 34,40 46,80 68,75 32,14 
P.D.N 882 35 71 79 446 1236 903 738 706 352 141 45 0 5635 
I.N.P.D. 0,56 0,00 7,76 16,93 29,08 26,78 77,74 31,10 28,90 23,65 49,85 67,82 99,64 46,41 
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
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3 Municipio de San Carlos 
3.1 Población Expulsada 
3.1.1 Análisis gráfico 
 
Gráficamente puede notarse correspondencia entre la PE y los ingresos tributarios. 
Obsérvese la gráfica número 13: entre los años 1997-1999 aumentan tanto la PE 
como el impuesto predial. Ya entre 1999 y 2001, a medida que continúa su senda 
de crecimiento esta población, el impuesto predial disminuye. A partir del 2001 y 
hasta el 2005 el impuesto cambia su tendencia y aumenta a la vez que la PE 
disminuye. Entre el 2005 y 2006 disminuyen tanto la Población Expulsada como el 
impuesto predial.  
 
GRÁFICA 13 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 






















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Con respecto al impuesto de industria y comercio, solamente se advierte relación 
con la PE entre los años 1997-1999 y a partir del año 2002. En el primer 
subperíodo existe una relación directa entre ambas variables, las dos aumentan. 
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Entre 1999 y 2002 no hay ninguna reacción del impuesto ante el incremento de la 
PE. Entre los años 2002-2006 la relación es indirecta, mientras la población 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS 





















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Finalmente, pareciera que solamente a partir del año 2002 los otros impuestos 
reaccionaran ante movimientos de la PE (gráfica 15). Efectivamente, antes de ese 
año, mientra este tipo de población aumenta, estos impuestos no tienen un 
comportamiento definido, unas veces aumenta y otras disminuye. Por el contrario, 
a partir del año 2002, mientras la PE tiene una tendencia decreciente, la tendencia 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN 






















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 




RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1999 Aumentó  Aumentó 
1999-2001 Aumentó Disminuyó 
2001-2005 Disminuyó Aumentó 
2005-2006 Disminuyó Disminuyó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1999 Aumentó  Aumentó 
1999-2002 Aumentó Sin reacción 
2002-2006 Disminuyó Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-2002 Aumentó  Aumenta-disminuye-aumenta 
2002-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
 
Como se puede apreciar, variaciones de la PE influyen más en el impuesto predial 
que en los de industria y comercio y otros impuestos.  
 
3.1.2 Coeficiente de correlación 
 
El coeficiente de correlación indica que, a lo largo del periodo 1997-2006, las 
variaciones de los ingresos tributarios correspondientes a los impuestos predial e 
industria y comercio poco se explican por variaciones de la PE, pues la correlación 
entre estas variables es nula. En consecuencia,  solamente el 8.41% y el 9.6% de 
los cambios en el impuesto predial y en el impuesto de industria y comercio, 
respectivamente, son explicado por cambios en la Población Expulsada.  
 
Con respecto a los ingresos tributarios de los otros impuestos, su correlación con la 
Población Expulsada es baja y negativa, por lo tanto, el 20% de los aumentos (o 
disminuciones) en este tipo de ingresos son explicados por disminuciones (o 
incrementos de la PE  (cuadros 17A y 17B).  
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CUADRO 17 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) 
POBLACIÓN 









1997 74,10 13,04 42,93 18,13 60 
1998 184,10 16,45 149,06 18,59 231 
1999 313,90 25,46 249,81 38,63 864 
2000 274,49 18,29 236,89 19,31 1338 
2001 273,78 13,50 238,23 22,06 4186 
2002 250,20 18,61 227,40 4,18 4185 
2003 276,05 24,54 234,19 17,32 2108 
2004 320,68 32,56 275,13 13,00 1403 
2005 350,33 42,47 286,59 21,26 1002 
2006 354,19 38,53 275,48 40,18 549 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 17 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1998-2006 -0,29487122 0,31233377 -0,45516006 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El cuadro 68 califica estas correlaciones 
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CUADRO 17 C 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PE - Impuesto predial Nula y negativa 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Nula y positiva  
PE – Otros impuestos Baja y negativa 
 
3.1.3 Desplazamiento intermunicipal e intramunicipal 
 
Entre los años 1997 y 2008, el municipio de San Carlos tuvo 17.518 desplazados, 
de los cuales, el 77% (13.466 personas) salió de él (Desplazamiento Intermunicipal 
–D.I.-) y el 23%41 (4.052 habitantes) se desplazó dentro del municipio 




TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2008 
 





FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
Del total de las 4.052 personas que se desplazaron al interior del municipio, el 
mayor porcentaje (el 87.54%) se desplazó de la zona rural a la urbana (cuadro 19). 
Debe destacarse que, de los ocho municipios analizados, el municipio de San 
Carlos, aparte de ser el de mayor Desplazamiento Intermunicipal también es el que 
tiene mayor desplazamiento intraurbano42. De acuerdo a la analizado hasta ahora, 
este comportamiento en el desplazamiento no afecta directamente los ingresos 
tributarios, aunque sí, pero muy levemente, a los otros impuestos.  
                                                
41 De los ocho municipios analizados, el mayor Desplazamiento Intermunicipal se encuentra en el municipio 
de San Carlos  




DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2008 
 
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje 
SAN CARLOS 
INTERMUNICIPAL 13466 100,00
Otro departamento 1795 13,33
Dentro del departamento 11671 86,67
INTRAMUNICIPAL  4052 100,00
Rural Rural 222 5,48
Rural Urbano 3547 87,54
Urbano Rural 5 0,12
Urbano Urbano 278 6,86
 
3.2 Población Recibida 
3.2.1 Análisis gráfico 
 
El municipio de San Carlos también es receptor de personas desplazadas de otros 
municipios del departamento de Antioquia, lo que podría compensar los efectos de 
la población expulsada en los ingresos tributarios.  
Gráficamente, la correspondencia entre el impuesto predial y la Población Recibida 
antes de 2003 (excepto entre 1997-1998, donde no se nota relación alguna) es 
directa (gráfica 16): aumentos (o disminuciones) de este impuesto están ligados a 
aumentos (o disminuciones) de la PR. A partir de este año, la relación es indirecta: 
aumentos (o disminuciones) del impuesto están acompañados por disminuciones 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 




















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Adicionalmente, no se observa relación entre los ingresos provenientes del 
impuesto de industria y comercio y la Población Recibida (gráfica 17)  
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GRÁFICA 17 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS 



















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Finalmente, se advierten comportamientos positivos (1998-1999, 1999-2000, 2002-
2003, 2003-2004 y 2005-2006),  negativos (2000-2001, 2001-2002 y 2004-2005) y 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN CARLOS 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN 




















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
  
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
 
El siguiente cuadro resume los comportamientos de los impuestos respecto a la 
PR, de acuerdo a los gráficos estudiados:  
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CUADRO 18 
RELACIÓN POBLACIÓN RECIBIDA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE GRANADA  
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1998 Constante Aumentó 
1998-1999 Aumentó Aumentó 
1999-2001 Disminuyó Disminuyó 
2001-2003 Aumentó Aumentó 
2003-2005 Disminuyó Aumentó 
2005-2006 Aumentó Disminuyó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1998 Constante Aumentó 
1998-1999 Aumentó Aumentó 
1999-2001 Disminuyó Constante 
2001-2003 Aumentó Constante 
2003-2005 Disminuyó Aumentó 
2005-2006 Aumentó Disminuyó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1998 Constante Constante 
1998-1999 Aumentó Aumentó 
1999-2000 Disminuyó Disminuyó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Aumentó Disminuyó 
2002-2003 Aumentó Aumentó 
2003-2004 Disminuyó Disminuyó 
2004-2005 Disminuyó Aumentó 
2005-2006 Aumentó Aumentó 
 
En este sentido, desde una mirada gráfica, de los tres tipos de impuestos, el 
correspondiente a otros impuestos es el que mayor asociación tiene ante cambios 
de la Población Recibida. Sin embargo, el siguiente análisis de correlación rectifica 
esta afirmación.  
3.2.2 Coeficiente de correlación 
 
Como puede observarse, (cuadros 19A y 19B) el coeficiente de correlación entre la 
PR con los ingresos tributarios revela que, en el periodo 1997-2006, las 
alteraciones del correspondiente al impuesto predial en nada se explican por 
variaciones de la PR. Así mismo, apenas el 9% de los cambios en los otros 
impuestos se explican por cambios en la Población Recibida. De los tres 
impuestos, el que más se impacta por variaciones en este tipo de población es el 
de industria y comercio, pues el 15% de sus cambios se debe a cambios en esta 
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población, sin embargo, aún sigue siendo muy baja la correlación entre este 
impuesto y la PR.   
  
CUADRO 19 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 















1997 74,10 13,04 42,93 18,13 2 
1998 184,10 16,45 149,06 18,59 16 
1999 313,90 25,46 249,81 38,63 470 
2000 274,49 18,29 236,89 19,31 412 
2001 273,78 13,50 238,23 22,06 343 
2002 250,20 18,61 227,40 4,18 690 
2003 276,05 24,54 234,19 17,32 1165 
2004 320,68 32,56 275,13 13,00 667 
2005 350,33 42,47 286,59 21,26 105 
2006 354,19 38,53 275,48 40,18 187 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 19 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 0,01366596 0,39582499 -0,3047361 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
La calificación de estas correlaciones se presenta en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 20 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 




PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1997-2006 
PR - Impuesto predial Nula y positiva 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Baja y positiva  
PR – Otros impuestos Nula y negativa 
 
3.2.3 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada  
 
El cuadro número 21 relaciona PDB, IBPD, PDN e INPD. El primer indicador 
muestra que la Población Expulsada es mayor a la Población Recibida en 13.306 
personas, o sea, acorde al IBPD, que por cada 100 personas que fueron 
expulsadas en el municipio de San Carlos, apenas una cuarta parte llegaba a él 
provenientes de otros entes territoriales. Debe tenerse en cuenta que, de los ochos 
municipios analizados, este es el que tiene el mayor número de desplazamiento 
intermunicipal, además de tener un alto desplazamiento Rural-urbano y Urbano-
urbano.  
 
Por su parte, la Población Desplazada Neta (PDN) -que es la diferencia entre 
Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI) demuestra 
efectivamente, que el municipio de San Carlos es más un municipio expulsor que 
receptor, aunque la diferencia entre una y otra población (9.277personas) es 
inferior a la presentada en la PDB. Adicionalmente, puede notarse que, de los ocho 
municipios, San Carlos tiene la mayor PDN43.   
 
Entre 1997 y 2008, el Índice Neto de Población Desplazada (INPD) -relación entre 
la Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- fue de 31.28, 
significando que por cada 100 personas que emigraron violentamente del municipio 
de San Carlos hacia otros municipios, apenas 31, el más bajo de los ocho 
municipios analizados, llegaron a él provenientes de otros municipios. 
 
Si bien este municipio expulsa, de manera neta, más población que la que acoge, 
las personas que ingresan a él podrían, de acuerdo a los coeficientes de 
correlación, compensar los efectos negativos de la Población Expulsada en los 
                                                
43 Al no tener datos para cada año del Desplazamiento Intermunicipal, se conservó el 38% de 
Desplazamiento Intermunicipal entre los años 1997 y 2008.   
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ingresos tributarios. A esta situación debe adicionársele el hecho que existe un alto 
desplazamiento intraurbano y un alto desplazamiento rural-urbano.  
 
Para el municipio de San Carlos puede concluirse lo siguiente. 
 
Los cambios en los ingresos tributarios predial e industria y comercio se explican 
más por factores diferentes a la Población Expulsada, aunque un pequeño 
porcentaje (el 20%) de los cambios en los ingresos tributarios de los otros 
impuestos pueden determinarse por variaciones en este tipo de población. 
Adicionalmente, la Población Recibida no determina el comportamiento de los 
ingresos tributarios.   
 
Según el Índice Neto de Población Desplazada, el municipio de San Carlos es más 
un municipio expulsor de población desplazada por la violencia que receptor de 
población desplazada de otros municipios.  
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CUADRO 21 
INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 







anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 1104 58 215 394 926 3843 3495 943 736 897 362 241 92 13306 
I.B.P.D 0,00 3,33 6,93 54,40 30,79 8,19 16,49 55,27 47,54 10,48 34,06 23,25 47,13 24,04 
P.D.N 850 44 162 195 618 2880 2532 458 413 667 236 169 52 9277 
I.N.P.D. 0,00 4,33 9,00 70,65 39,99 10,64 21,41 71,77 61,74 13,61 44,24 30,19 61,20 31,28 
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
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4 Municipio de San Francisco 
4.1 Población Expulsada 
4.1.1 Análisis gráfico 
 
Gráficamente, se advierte una gran relación entre los cambios en los ingresos 
tributarios y la Población Expulsada. Apréciese que entre los años 1997-1998, 
2000-2002 y 2003-2005 el posible vínculo entre el impuesto predial y esta 
población es negativo, mientras que entre los años 1998-2000, 2002-2003 y 2005-
2006 es positivo (gráfica 19)   
 
Por su parte, la relación inversa entre el impuesto de industria y comercio y la PE 
se presenta entre los años 1998-1999, 2000-2002 y 2004-2006. La 
correspondencia directa entre una y otra variable se da entre los años 1999-2000 y 
2002-2004; entre 1997 y 1998 no se nota relación alguna (gráfica 20) 
 
GRÁFICA 19 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN EXPULSADA 






















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
.    




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
POBLACIÓN EXPULSADA 




IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS POBLACIÓN 























IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Por último, se presenta una correlación inversa entre los otros impuestos y la PE, 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 




OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN EXPULSADA 
























OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 
PE, de acuerdo a los gráficos anteriores  
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CUADRO 22 
RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1998 Aumentó  Disminuyó 
1998-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Aumentó Disminuyó 
2002-2003 Aumentó  Aumentó 
2003-2005 Disminuyó Aumentó 
2005-2006 Disminuyó Disminuyó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1998 Aumentó  Constante 
1998-1999 Aumentó Disminuyó 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Aumentó Disminuyó 
2002-2003 Aumentó Aumentó 
2003-2004 Disminuyó Disminuyó 
2004-2006 Disminuyó Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1998 Aumentó  Aumentó 
1998-1999 Aumentó Disminuyó 
1999-2000 Aumentó Disminuyó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Aumentó Disminuyó 
2002-2003 Aumentó Aumentó 
2003-2005 Disminuyó Aumentó 
2005-2006 Disminuyó Aumentó 
 
Al igual que en los demás municipios analizados, si gráficamente puede notarse 
relación entre la Población Expulsada y los ingresos tributarios, la misma no es 
hacia una misma dirección. En efecto, incrementos en este tipo de población 
pueden estar relacionados con incremento o disminuciones en los ingresos 
tributarios y, a su vez, disminuciones en la PE se pueden relacionar con 
disminuciones o incrementos en los tributos.  
 
4.1.2 Coeficiente de correlación 
 
Si bien gráficamente  se concluye cierta reciprocidad entre la PE y los ingresos 
tributarios, el coeficiente de correlación entre ambas variables indica todo lo 
contrario (cuadros 23A y 23B). Efectivamente, apenas los cambios en la PE 
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explican en un 0.49%, 5.76% y 1.21% los cambios en los ingresos predial, industria 
y comercio y, otros impuestos, respectivamente.   
 
CUADRO 23 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) POBLACIÓN 









1997 4,70 1,67 1,67 1,36 42 
1998 4,66 0,98 1,70 1,98 84 
1999 4,04 1,26 1,16 1,62 203 
2000 3,84 1,93 1,53 0,38 853 
2001 11,47 6,90 3,27 1,30 598 
2002 2,85 1,04 1,00 0,80 871 
2003 5,35 1,90 1,52 1,94 4646 
2004 8,65 2,17 1,34 5,15 1992 
2005 13,51 3,38 1,82 8,32 403 
2006 16,00 2,87 4,13 9,00 205 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 23 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 -0,07541882 -0,24252814 -0,11798851 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 




CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1997-2006 
PE - Impuesto predial Nula y negativa 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Nula y negativa  
PE – Otros impuestos Nula y negativa 
 
4.1.3 Desplazamiento intermunicipal e intramunicipal 
 
Entre los años 1997 y 2008, el municipio de San Francisco tuvo 10.780 
desplazados expulsados, de estos, el 56% (6.039 personas) salió de él 
(Desplazamiento Intermunicipal –D.I.-) y el 44% (4.741 personas) se desplazó 
dentro del municipio (Desplazamiento Intramunicipal –DIntra-) (cuadro 25). Así 
mismo, de las 4.741 personas que se desplazaron al interior del municipio, la 




TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 









DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2008 
 
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje 
SAN FRANCISCO 
INTERMUNICIPAL 6039 100,00
Otro departamento 826 13,68
Dentro del 
departamento 5213 86,32
INTRAMUNICIPAL  4741 100,00
Rural Rural 183 3,86
Rural Urbano 4401 92,83
Urbano Urbano 157 3,31
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
El hecho que casi la mitad de la PE se haya desplazado al interior del municipio y 
que un gran porcentaje de la misma se trasladara del sector rural al urbano podría 
explicar el poco impacto de la PE en los ingresos tributarios.  
4.2 Población Recibida 
4.2.1 Análisis gráfico 
 
El municipio de San Francisco también es receptor de personas desplazadas de 
otros municipios del departamento de Antioquia, lo que podría compensar, desde el 
punto de vista de los ingresos tributarios del municipio, la población expulsada.  
 
Si se observa las gráficas número 22, 23 y 24, aunque existe correspondencia 
entre la Población Recibida y los ingresos tributarios, la misma no es homogénea 
en todos los casos. Para el caso del impuesto predial, entre los períodos 1999-
2000, 2001-2002, 2002-2003 y 2005-2006 la relación es positiva; mientras que en 
los períodos 2000-2001 y 2003-2005 es negativa. Entre los años 1997 y 1999 no 
existe ningún nexo entre las dos variables.  
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GRÁFICA 22 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN RECEPTORA 


















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
De otra parte, entre los años 1997-1999, en los que la Población Recibida 
permanece constante, los ingresos por conceptos de industria y comercio tampoco 
varían pero hasta el año de 1998, a partir de ahí disminuyen (gráfica 23). Así 
mismo, mientras en los períodos 1999-2000 y 2002-2003 incrementos de la PR 
están ligados a aumentos del impuesto, entre los años 2001-2002 y 2003-2004 
tanto la una como la otra disminuyen.  Por último, en los subperíodos 2000-2001 y 
2004-2006  descensos de la PR están acompañados con aumentos del impuesto 
de industria y comercio.  
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GRÁFICA 23 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS POBLACIÓN 



















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Con respecto a los ingresos por concepto de otros impuestos (gráfica 24), en el 
subperíodo en que no varía la PR, este tipo de renta primero aumenta y luego 
disminuye. Para los subperíodos 2001-2002 y 2002-2003 a disminuciones de la PR 
le siguen aumentos de este ingreso tributarios y a incrementos de aquella le 
preceden disminuciones de este, respectivamente. Entre los años 1999-2000, 
2000-2001 y 2003-2006 la relación entre estas dos variables es inversamente 
proporcional. .  
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GRÁFICA 24 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN RECEPTORA 




















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
 
El cuadro número 27 muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 
PR, de acuerdo a los gráficos inmediatamente anteriores  
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CUADRO 27 
RELACIÓN POBLACIÓN RECIBIDA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO  
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1998 Constante Disminuyó 
1998-1999 Constante Aumentó 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Disminuyó Disminuyó 
2002-2003 Aumentó Aumentó 
2003-2005 Disminuyó Aumentó 
2005-2006 Disminuyó Disminuyó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1998 Constante Constante 
1998-1999 Constante Disminuyó 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Disminuyó Disminuyó 
2002-2003 Aumentó Aumentó 
2003-2004 Disminuyó Disminuyó 
2004-2006 Disminuyó Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1998 Constante Aumentó 
1998-1999 Constante Disminuyó 
1999-2000 Aumentó Disminuyó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Disminuyó Disminuyó 
2002-2003 Aumentó Aumentó 
2003-2006 Disminuyó Aumentó 
 
4.2.2 Coeficiente de correlación 
 
Conforme al coeficiente de correlación (cuadros 28A y 28B), el comportamiento de 
los ingresos tributarios no explica los comportamientos en los ingresos tributarios. 
Los cambios en los ingresos tributarios que proceden de los impuestos predial, 
industria y comercio y, otros impuestos se explican en un 99.75%, 95.16% y en 
99.5%, respectivamente, por factores diferentes a cambios en la Población 
Recibida.   
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CUADRO 28 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 
















1997 4,70 1,67 1,67 1,36 0 
1998 4,66 0,98 1,70 1,98 0,00 
1999 4,04 1,26 1,16 1,62 16 
2000 3,84 1,93 1,53 0,38 710 
2001 11,47 6,90 3,27 1,30 245 
2002 2,85 1,04 1,00 0,80 67 
2003 5,35 1,90 1,52 1,94 2595 
2004 8,65 2,17 1,34 5,15 1290 
2005 13,51 3,38 1,82 8,32 286 
2006 16,00 2,87 4,13 9,00 44 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
 
CUADRO 28 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1998-2006 -0,05260966 -0,2288796 -0,06828552 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El cuadro número 29 evalúa estos coeficientes de correlación 
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CUADRO 29 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1997-2006 
PR - Impuesto predial Nula y negativa 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Nula y negativa  
PR – Otros impuestos Nula y negativa 
 
4.2.3 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada  
 
Conforme el cuadro número 30, el municipio de San Francisco, entre 1997 y 2008, 
ha expulsado más personas de las que ha recibido, pues la PE supera en 5.296 
personas la PR (ver la Población Desplazada Nominal). En este sentido, el IBPD 
señala que por cada 100 personas que fueron expulsadas en el municipio de San 
Francisco, cerca de 51 personas llegaban a él provenientes de otros entes 
territoriales  
 
Si bien la Población Desplazada Neta (PDN) reitera que el municipio expulsó más 
población que la que recibió, la diferencia no es tan grande como lo afirma la PDB, 
pues apenas es de 553 personas, lo que ratifica lo afirmado anteriormente en el 
sentido que la PR ha amortiguado, en términos tributarios, la salida de población 
del municipio.  
 
El Índice Neto de Población Desplazada (INPD) -relación entre la Población 
Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- fue cercano a 91, 
significando que por cada 100 personas que emigraron violentamente del municipio 
de San Francisco hacia otros municipios, 91 personas, llegaron a él provenientes 
de otros municipios, lo que confirma lo anotado: el hecho de ser un municipio, 
además de expulsor, receptor, coadyuva a que los impuestos no se impacten 
notoriamente.   
 
Resultado de estos análisis puede concluirse que las variaciones en los ingresos 
tributarios se explican por factores diferentes a los cambios en la población 
desplazada, de acuerdo al coeficiente de correlación y a la exploración gráfica.  
 
Aunque no es mucha la diferencia, dentro de la Población Expulsada el 
Desplazamiento intermunicipal supera el Desplazamiento Intramunicipal. Así 
mismo, dentro del Desplazamiento Intramunicipal, la mayor parte se desplazó 
desde la zona rural a la urbana.  
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Finalmente, el hecho que por cada 100 personas que salen forzadamente del 
municipio, 91 lleguen a él, caracteriza al ente subnacional tanto como expulsor 
como receptor de población desplazada.  
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CUADRO 30 
INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 







anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 471 42 84 187 143 353 804 2051 702 117 161 93 88 5296 
I.B.P.D 0,00 0,00 0,00 7,88 83,24 40,97 7,69 55,85 64,76 70,97 21,46 67,60 29,60 50,87 
P.D.N 264 24 47 98 -232 90 421 7 -174 -60 71 -33 33 553 
I.N.P.D. 0,00 0,00 0,00 14,07 148,64 73,16 13,74 99,74 115,64 126,73 38,33 120,71 52,86 90,81 
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
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5 Municipio de San Luis 
5.1 Población Expulsada 
5.1.1 Análisis gráfico 
 
Para este municipio se manifiesta, en algunos años, correspondencia entre la 
Población Expulsada y los ingresos tributarios. En efecto, para el caso del impuesto 
predial (Gráfica 25) se detectan, entre ambas variables, relaciones directas 
(períodos 1999-2000, 2001-2002) pero también negativas (2000-2001 y 2002-
2006). Entre los años 1997-1999 no se observa relación entre el impuesto predial y 
la PE.    
 
Tal vez, para este municipio, el impuesto de industria y comercio es el que tiene 
mayor correspondencia con la PE (Gráfica 26). Si bien entre los años 1997 y 1999 
no se corresponden, entre los años 1999-2006 sí se nota reciprocidad entre una y 
otra variable, sobre todo en el período 2001-2006 en el que una disminución de la 
Población Expulsada va acompañada de un aumento en los ingresos del impuesto 
de industria y comercio.   
 
GRÁFICA 25 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN EXPULSADA 



















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
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GRÁFICA 26 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS POBLACIÓN 

















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Los ingresos tributarios provenientes de los otros impuestos obedecen levemente a 
cambios en la Población Expulsada (Gráfica 27). Aunque en el año 2000 tanto los 
impuestos como este tipo de población aumentan, el incremento de esta última es 
más pronunciado. Igual situación se presenta entre los años 2000-2003, a una gran 
disminución de la PE le asiste tenues aumentos en los otros impuestos. A partir del 
2003 el comportamiento se invierte, a una sutil disminución de la PE le sigue un 
gran aumento en los ingresos de los otros impuestos.  
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GRÁFICA 27 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN EXPULSADA 


















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro resumen las anteriores relaciones entre la Población Expulsada 
y los ingresos tributarios 
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CUADRO 31 
RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE SAN LUIS  
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1999 Constante Disminuye  
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó  
2001-2003 Disminuyó Disminuye, aumenta, disminuye, 
aumenta 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1999 Constante Aumenta y disminuye 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2006 Disminuyó Aumentó 
2002-2003 Aumentó Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1999 Constante Constante y disminuye 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2006 Disminuyó Aumentó 
 
5.1.2 Coeficiente de correlación 
 
Esta relación gráfica entre la PE y los ingresos tributarios se corrobora con el 
coeficiente de correlación. En efecto, entre los años 1997-2006 la correlación entre 
los impuestos predial, industria y comercio y otros impuestos con la PE es nula 
(cuadros 32A y 32B), significando que apenas el 0.92%, el 4% y el 9.6% de las 
variaciones en los impuestos predial, industria y comercio y, otros impuestos se 
manifiestan por cambios en la Población Expulsada.    
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CUADRO 32 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) 
POBLACIÓN 









1997 19,71 7,35 5,55 6,81 85 
1998 23,05 6,96 8,12 7,97 61 
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 197 
2000 22,58 9,95 6,47 6,16 7972 
2001 24,90 13,49 6,78 4,64 3241 
2002 17,41 5,09 6,67 5,65 2279 
2003 31,05 13,09 8,73 9,24 781 
2004 64,02 21,50 9,84 32,68 546 
2005 52,42 11,85 13,84 26,72 331 
2006 93,70 28,51 18,34 46,85 187 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 32 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1998-2006 -0,09667825 -0,20228444 -0,31847001 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro evalúa la correlación entre los ingresos tributarios y la 
Población Expulsada:  
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CUADRO 33 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PE - Impuesto predial Nula y negativa 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Nula y negativa  
PE – Otros impuestos Nula y negativa 
 
5.1.3 Desplazamiento intermunicipal e intramunicipal 
 
Entre los años 1997 y 2008, el municipio de San Luis tuvo 17.365 desplazados44, 
de los cuales, el 42% (7.210 personas) emigró forzosamente de él 
(Desplazamiento Intermunicipal –D.I.-) y el 58% (10.155 personas) se desplazó 




TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 





FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
Adicionalmente, de las 10.155 personas que se desplazaron dentro del municipio 
de San Luis, la mayor parte se desplazó del sector rural al urbano. Esta situación, 
unida a un Dintra mayor al D:I., podría explicar la razón de la poca relación entre la 
PE y los ingresos tributarios. 
                                                




DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2008 
  
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje
SAN LUIS 
INTERMUNICIPAL 7210 100,00
Otro departamento 1306 18,11
Dentro del 
departamento 5904 81,89
INTRAMUNICIPAL  10155 100,00
Rural Rural 1809 17,81
Rural Urbano 8326 81,99
Urbano Rural 3 0,03
Urbano Urbano 17 0,17
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
5.2 Población Recibida 
5.2.1 Análisis gráfico 
 
El municipio de San Luis también es receptor de personas desplazadas de otros 
municipios del departamento de Antioquia, lo que podría coadyuvar en que los 
ingresos tributarios no se impacten ante las variaciones de la PE 
 
Gráficamente, aunque no se observa relación entre la PR y el ingreso predial entre 
los años 1997 y 1999, esta situación cambia para los demás años. En el año 2000 
existe un gran incremento en este tipo de población, a la vez que se incrementa 
también el impuesto. Entre el años 2000-2001 la tendencia de la PR cambia 
bruscamente y disminuye considerablemente, pero el impuesto sigue su tendencia 
alcista. Entre los años 2001-2006 continúa disminuyendo la PR pero de forma muy 
leve, contrario al comportamiento del impuesto predial, el cual tiene disminuciones 
e incrementos notables.  
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GRÁFICA 28 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN RECEPTORA 



















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Por su parte, se nota cierta reacción de los ingresos tributarios correspondientes al 
impuesto de industria y comercio ante cambios en la PR, si bien entre 1997 y 1999 
no hay correspondencia entre una y otra variable.  Ante el notable aumento de la 
PR en el año 2000, este tipo de impuesto también aumenta. A partir de este año, 
cambia este comportamiento, pues el impuesto continúa su tendencia alcista 
mientras la Población Recibida disminuye (Gráfica 29).   
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GRÁFICA 29 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS POBLACIÓN 

















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Finalmente, e igual a los dos casos presentados, solamente se presenta 
reciprocidad entre los otros impuestos y la PR a partir del año 1999. Entre 1999 y 
2001 el comportamiento entre estas dos variables es directo, aunque el aumento y 
la posterior disminución de la PR son más pronunciados que el incremento y la 
disminución del impuesto. Ya, entre el 2001 y 2006, disminuciones de la PR van 
acompañadas de incrementos en este ingreso tributarios (gráfica 30).  
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GRÁFICA 30 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN RECEPTORA 


















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 




RELACIÓN POBLACIÓN RECIBIDA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE SAN LUIS  
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1999 Constante Disminuye  
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2006 Disminuyó Aumenta-disminuye-aumenta-
disminuye-aumenta 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1999 Constante Aumenta y disminuye 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2006 Disminuyó Aumentó  
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1999 Constante Aumenta y disminuye 
1999-2000 Aumentó Aumentó 
2000-2006 Tendencia decreciente Tendencia creciente 
5.2.2 Coeficiente de correlación 
 
La disparidad existente en la relación entre los ingresos tributarios y la Población 
Recibida se manifiesta, de acuerdo en el coeficiente de correlación, en la nula 
correspondencia entre esta población y los tributos. En efecto, según el coeficiente 
de determinación, solamente el 0.25%, el 2.56% y el 0.07% de los cambios en los 
ingresos de los tributos predial, industria y comercio y, otros impuestos los explican 
los cambios en la Población Recibida. (cuadros 37A y 37B).  
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CUADRO 37 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 
















1997 19.71 7.35 5.55 6.81 5 
1998 23,05 6,96 8,12 7,97 12 
1999 0,00 0,00 0,00 0,00 11 
2000 22,58 9,95 6,47 6,16 7784 
2001 24,90 13,49 6,78 4,64 1777 
2002 17,41 5,09 6,67 5,65 877 
2003 31,05 13,09 8,73 9,24 1373 
2004 64,02 21,50 9,84 32,68 394 
2005 52,42 11,85 13,84 26,72 73 
2006 93,70 28,51 18,34 46,85 84 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 37 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 -0,05804547 -0,16734719 -0,27073888 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El cuadro 91 evalúa los anteriores coeficientes de correlación: 
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CUADRO 38 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1997-2006 
PR - Impuesto predial Nula y negativa 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Nula y negativa  
PR – Otros impuestos Nula y negativa 
 
5.2.3 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Bruto de Población 
Desplazada  
 
El cuadro número 39 indica que la Población Desplazada Nominal (PDB), entre 
1997 y 2008, para el municipio de San Luis es de 4.823 personas, lo que significa 
que la PE es mayor, en ese número de personas, a la PR, indicando que este 
municipio es más expulsor que receptor de población desplazada. Sin embargo, es 
considerable el número de personas que emigran hacia el municipio, pues, de 
acuerdo al Índice Bruto de Población Desplazada (IBPD) -relación entre PR y PE- 
por cada 100 personas que fueron expulsadas en el municipio de San Luis, cerca 
de 72 llegaban a él provenientes de otros entes territoriales.  
 
No obstante los anteriores índices, la Población Desplazada Neta (PDN) -que es la 
diferencia entre Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI) 
demuestra que el número de personas que realmente emigró forzadamente del 
municipio del municipio de San Luis -5249 personas, lo que significa que en este 
municipio llegaron más personas que las que salieron de él debido a la violencia45.   
 
En este sentido, entre 1997 y 2008 el Índice Neto de Población Desplazada (INPD) 
-relación entre la Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- 
fue cercano a 174, significando que por cada 100 personas que emigraron 
violentamente del municipio de San Luis hacia otros municipios, 174 personas, 
llegaron a él provenientes de otros municipios. 
 
Para el municipio puede concluirse que el fenómeno del desplazamiento forzado 
por la violencia no incide en las variaciones de los ingresos tributarios. Un mayor 
número de la Población Expulsada migró dentro del territorio que comprende al 
municipio de San Luis. Sin embargo no es muy amplia la diferencia entre el número 
de personas que migró al interior del municipio y de las que salieron de él. 
Finalmente,  el municipio de San Luis puede catalogarse más como un municipio 
                                                
45 Al no tener datos para cada año del Desplazamiento Intermunicipal, se conservó el 56% de 
Desplazamiento Intermunicipal entre los años 1997 y 2008.   
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INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 







anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 1430 80 49 186 188 1464 1402 -592 152 258 103 94 9 4823 
I.B.P.D 0,00 5,88 19,67 5,58 97,64 54,83 38,48 175,8 72,16 22,05 44,92 50,79 85,94 72,23 
P.D.N 601 31 14 72 -4436 -416 80 -1045 -165 66 -5 -17 -28 -5249 
I.N.P.D. 0,00 14,01 46,84 13,29 232,48 130,54 91,62 418,5 171,81 52,51 106,95 120,92 204,61 173,95 
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
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6 Municipio de San Rafael 
6.1 Población Expulsada  
6.1.1 Análisis gráfico46 
 
Como puede notarse en la gráfica número 31, la relación existente entre el 
impuesto predial y la Población Expulsada es directa únicamente entre los años 
2003-2005. Para los demás años tienen una correspondencia negativa 
 
GRÁFICA 31 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 




















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Referente al ingreso de industria y comercio, su reciprocidad con la PE es indirecta 
entre los años 1997-1998, 2000-2001, 2002-2003 y 2005-2006, y es positiva entre 
2001-2002 y 2003-2005 (gráfica 32).  
                                                
46 Como podrá notarse en el cuadro 41A, en el año 1999 no existen datos correspondientes a los ingresos 
tributarios de impuesto predial e impuesto de industria y comercio, por ello no se analizarán los años 
comprendidos entre 1998 y 2000.  
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GRÁFICA 32 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS 



















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
En lo que concierne al ingreso que procede de los otros impuestos (gráfica 33), es 
importante anotar la poca inferencia en estos impuestos ante el gran aumento en la 
PE. Ya entre los años 1998-2002 y 2005-2006 la correspondencia entre estas dos 
variables es indirecta; y entre 2002-2004 es positiva.  
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GRÁFICA 33 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN 



















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
 FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El cuadro número 40 muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 
PE, de acuerdo a las anteriores gráficas. 
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CUADRO 40 
RELACIÓN POBLACIÓN EXPULSADA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1998 Aumentó  Aumentó 
2000-2003 Disminuyó Aumentó 
2003-2005 Aumentó-Disminuyó Aumentó-disminuyó 
2005-2006 Disminuyó Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1998 Aumentó Aumentó 
2000-2003 Disminuyó Aumentó-disminuyó-aumentó 
2003-2005 Aumentó-disminuyó Aumentó-disminuyó 
2005-2006 Disminuyó Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PE  VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 
1997-1998 Aumentó  Constante 
1998-2000 Disminuyó-aumentó Aumentó-disminuyó 
2000-2003 Disminuyó Aumentó 
2003-2005 Aumentó-disminuyó Aumentó-disminuyó 
2005-2006 Disminuyó Aumentó 
 
Estas relaciones gráficas se contrastan con el coeficiente de correlación que a 
continuación se detalla. 
 
6.1.2 Coeficiente de correlación 
 
Si bien gráficamente se observó cierta relación entre la Población Expulsada y los 
ingresos tributarios, el coeficiente de correlación indica, en términos generales, 
poca reciprocidad entre estas variables. Así es, en el caso del impuesto predial y 
los otros impuestos la relación es baja, mientras que es nula con el impuesto de 
industria y comercio. En estas condiciones, este tipo de población explica en un 
13% y 18% los cambios en el impuesto predial y en los otros impuestos, 
respectivamente. Así mismo, solamente explica en un 0.0025% los cambios en el 




INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN EXPULSADA 




INGRESOS TRIBUTARIOS (millones en pesos 
constantes) 
POBLACIÓN 









1997 26,76 13,95 7,92 4,89 37 
1998 68,88 19,40 43,09 6,40 2655 
1999 78,47   78,47 64 
2000 57,73 15,97 28,76 13,00 1683 
2001 162,52 25,73 116,84 19,95 1149 
2002 87,93 26,69 40,91 20,33 602 
2003 111,44 43,58 49,26 18,59 348 
2004 224,89 47,39 133,37 44,13 1190 
2005 161,69 39,06 84,88 37,76 409 
2006 186,24 46,93 98,71 40,60 332 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 41 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1998-2006 -0,36520492 0,00520197 -0,4396817 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
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CUADRO 42 
CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN EXPULSADA 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PE - Impuesto predial Baja y negativa 
PE – Impuesto industria y 
comercio 
Nula y positiva  
PE – Otros impuestos Baja y negativa 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
6.1.3 Desplazamiento intermunicipal e intramunicipal 
 
Según el cuadro número 43, entre los años 1997 y 2008 el municipio de San Rafael 
tuvo 9.516 desplazados, de estos, el 43% (4.120 personas) emigró forzosamente 
de él (Desplazamiento Intermunicipal –D.I.-) y el 57%47 (5.396 personas) se 
desplazó internamente del municipio (Desplazamiento Intramunicipal –DIntra-). 
Además, de las 5.396 personas que se desplazaron dentro del municipio de San 





TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 





FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
                                                




DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2008 
 
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje 
SAN RAFAEL 
INTERMUNICIPAL 4120 100,00
Otro departamento 1227 29,78
Dentro del departamento 2893 70,22
INTRAMUNICIPAL  5396 100,00
Rural Rural 99 1,83
Rural Urbano 5281 97,87
Urbano Rural 5 0,09
Urbano Urbano 11 0,20
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
Al igual que en los demás municipios analizados, el hecho que un gran número de 
personas desplazadas en el municipio de San Rafael se movilizaran forzadamente 
dentro de su fronteras, podría explicar el poco impacto del fenómeno del 
desplazamiento en los ingresos tributarios.  
6.2 Población Recibida 
6.2.1 Análisis gráfico 
 
Al igual que los otros municipios analizados, el municipio de San Rafael también es 
receptor de personas desplazadas de otros municipios del departamento de 
Antioquia. Esta situación, unido al gran Desplazamiento intramunicipal, podría 
explicar el poco impacto del desplazamiento forzado por la violencia en los 
ingresos tributarios.  
 
Basándonos en las gráficas 34, 35 y 36, puede detectarse correspondencia entre la 
Población Recibida y los ingresos tributarios. Sin embargo, al igual que en los 
demás municipios, esta correspondencia no es homogénea entre 1997 y 2006. 
Para el caso del impuesto predial, existe una relación indirecta entre los años 2000-
2001 y 2005-2006 y una relación directa entre los años 1997-1998 y 2003-2005. Se 
destaca la situación entre 2002 y 2003, período en el impuesto tiene un incremento 
importante a la vez que la PR permanece constante.  
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GRÁFICA 34 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE IMPUESTO PREDIAL 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 
IMPUESTO PREDIAL VS POBLACIÓN 




















IMPUESTO PREDIAL POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
Respecto a los ingresos derivados del impuesto de industria y comercio (gráfica 
35), su relación con la PR es negativa entre los años 1997-1998, 2000-2001 y 
positiva entre los años 1997-1998 y 2003-2005. Se destacan los períodos 2001-
2002, 2002-2003 y 2005-2006 en los que, a pesar que la PR permanece constante, 
este tipo de ingresos varía, lo que permite sospechar poca relevancia de esta 
población en el comportamiento de los ingresos tributarios.   
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GRÁFICA 35 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO VS 



















IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
De los tres ingresos analizados, el correspondiente a los otros impuestos es el  que 
muestra mayor correspondencia con la PR (gráfica 36). En efecto, entre los años 
1998-2001 la relación entre ambas variables es indirecta; entre 2003-2005 es 
positiva. A diferencia de los otros dos impuestos, el correspondiente a los otros 
impuestos casi no oscila cuando la PR permanece constante, a excepción entre 
1997-1998.   
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GRÁFICA 36 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES PESOS CONSTANTES DE 1993)  
PROVENIENTES DE OTROS IMPUESTOS 
POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL 
1997-2006 
 
OTROS IMPUESTOS VS POBLACIÓN 



















OTROS IMPUESTOS POBLACIÓN DESPLAZADA
 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
El siguiente cuadro muestra los comportamientos de los impuestos respecto a la 
PR, de acuerdo a los anteriores gráficos  
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CUADRO 45 
RELACIÓN POBLACIÓN RECIBIDA-INGRESOS TRIBUTARIO 
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL  
 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
PREDIAL 
1997-1998 Aumentó Aumentó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Constante Constante 
2002-2003 Constante Aumentó 
2003-2005 Aumentó-disminuyó Aumentó-disminuyó 
2005-2006 Constante Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR VARIACIÓN DEL IMPUESTO 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
1997-1998 Aumentó Aumentó 
2000-2001 Disminuyó Aumentó 
2001-2002 Constante Disminuyó-aumentó 
2003-2005 Aumentó-disminuyó Aumentó-disminuyó 
2005-2006 Constante Aumentó 
PERÍODO VARIACIÓN DE LA PR VARIACIÓN OTROS IMPUESTOS 




2001-2003 Constante Constante 
2003-2005 Aumentó-Disminuyó Aumentó-Disminuyó 
2005-2006 Constante Constante 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
6.2.2 Coeficiente de correlación 
 
Similar a la relación PE con los ingresos tributarios, la relación entre la PR y los 
impuestos predial y otros impuestos es baja, mientras que con el impuesto de 
industria y comercio es nula. Esto es, el 18% de los cambios en el impuesto predial 
y el 16% de las variaciones en los otros impuestos se explican por cambios en la 
Población Recibida. En cambio, apenas el 6% de las variaciones en el impuesto 
predial se pueden explicar por cambios en la PR.   
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CUADRO 46 A 
INGRESOS TRIBUTARIOS (MILLONES DE PESOS DE 1993) 
POBLACIÓN RECIBIDA 
















1997 26,76 13,95 7,92 4,89 7,00 
1998 68,88 19,40 43,09 6,40 2624 
1999 78,47   78,47 6 
2000 57,73 15,97 28,76 13,00 2348 
2001 162,52 25,73 116,84 19,95 99 
2002 87,93 26,69 40,91 20,33 145 
2003 111,44 43,58 49,26 18,59 152 
2004 224,89 47,39 133,37 44,13 825 
2005 161,69 39,06 84,88 37,76 125 
2006 186,24 46,93 98,71 40,60 130 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 
CUADRO 46 B 
COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN INGRESOS 
TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
Predial Industria y comercio Otros impuestos 
1997-2006 -0,43492877 -0,26480553 -0,40582601 
FUENTE: Acción Social y DNP. Cálculos propios 
 




CALIFICACIÓN COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
INGRESOS TRIBUTARIOS-POBLACIÓN RECIBIDA 
MUNICIPIO DE SAN LUIS 
1997-2006 
 
PERÍODO CORRELACIÓN CALIFICACIÓN 
 
1998-2006 
PR - Impuesto predial Baja y negativa 
PR – Impuesto industria 
y comercio 
Nula y negativa  
PR – Otros impuestos Baja y negativa 
 
6.2.3 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada  
 
Aunque el dato de la Población Desplazada Nominal, entre 1997  2008, indica que 
el municipio de San Rafael es un municipio expulsor, más que receptor (cuadro 
48), el Índice Bruto de Población Desplazada (IBPD) -relación entre PR y PE-
señala una participación importante de la Población Recibida. Esto es, por cada 
100 personas que fueron expulsadas en el municipio de San Rafael, cerca de 72 
llegaban a él provenientes de otros entes territoriales (cuadro 102).  
 
La Población Desplazada Neta (PDN) más que reconfirma lo anotado. En efecto, la 
PDN para el municipio de San Rafael, entre 1997 y 2008, fue de -2704 personas, lo 
que significa que en este municipio llegaron más personas que las que salieron de 
él debido a la violencia48.   
 
El Índice Neto de Población Desplazada (INPD) corrobora lo afirmado, pues por 
cada 100 personas que emigraron violentamente del municipio de San Rafael hacia 
otros municipios, 165 personas, llegaron a él provenientes de otros municipios.  Por 
lo tanto, desde de el punto de vista del INPD el municipio  de San Rafael, más que 
un municipio expulsor, es receptor de población desplazada de otras regiones del 
departamento de Antioquia.  
 
En conclusión, variaciones tanto en la Población Expulsada, como en la Población 
Recibida no explican comportamientos en los ingresos tributarios correspondientes 
al de industria y comercio. Aunque en algo inciden la Población Expulsada y la 
Población Recibida en los ingresos tributarios predial y otros impuestos, dicha 
incidencia es muy baja.  
 
                                                
48 Al no tener datos para cada año del Desplazamiento Intermunicipal, se conservó el 43% de 
Desplazamiento Intermunicipal entre los años 1997 y 2008.   
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De la población Expulsada, la mayor parte se desplazó al interior del  municipio de 
San Rafael, si bien la diferencia entre este tipo de movilidad y el Desplazamiento 
Intramunicipal no es muy grande.  
 
Finalmente, el municipio, de acuerdo al Índice Neto de Población Desplazada es 
más un municipio receptor que expulsor de población despalzada por la violencia. 
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CUADRO 48 
INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 







anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 478 30 31 58 -665 1050 457 196 365 284 202 135 99 2720 
I.B.P.D 0,00 18,92 98,83 9,38 139,51 8,62 24,09 43,68 69,33 30,56 39,16 47,67 68,17 71,42 
P.D.N 206 9 -1482 22 -1624 395 114 -2 -313 51 13 -12 -78 -2704 
I.N.P.D. 0,00 44,00 229,84 21,80 324,45 20,04 56,01 101,58 161,23 71,08 91,06 110,87 158,53 164,95 
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
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6.2.4 Desplazamiento Intermunicipal e intramunicipal en el municipio de Argelia 
 
Entre 1997 y 2008, el municipio de Argelia tuvo 10.681 desplazados (cuadro 49), 
de estos, el 38% (4.056 habitantes) salió de él (Desplazamiento Intermunicipal –
D.I.-) y el 62%49 (1.478 habitantes) se movilizó al interior del municipio 
(Desplazamiento Intramunicipal –DIntra-). El hecho que el Desplazamiento 
Intramunicipal sea superior al Desplazamiento Intermunicipal podría explicar la 
poca relación entre la población expulsada y los ingresos tributarios ya que gran 




TIPO DE MOVILIDAD 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2008 
 





FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
Adicionalmente, de las 1.478 personas que se desplazaron dentro del municipio, el 
mayor porcentaje (el 91.15%) se desplazó del sector rural al urbano (cuadro 50), 
otra razón que explicaría la poca relación entre la población expulsada y los 
ingresos tributarios. .  
                                                




DESPLAZAMIENTO INTERMUNICIPAL E INTRAMUNICIPAL 
MUNICIPIO DE ARGELIA 
1997-2008 
 
MUNICIPIO EXPULSOR TIPO DE MOVILIDAD Total Porcentaje 
ARGELIA 
INTERMUNICIPAL 4056 100,00
Otro departamento 364 8,97
Dentro del departamento 3692 91,03
INTRAMUNICIPAL  6625 100,00
Rural Rural 455 6,87
Rural Urbano 6039 91,15
Urbano Rural 9 0,14
Urbano Urbano 122 1,84
FUENTE: Acción Social. Cálculos propios 
 
Por lo anterior, el poco impacto del desplazamiento en los ingresos tributarios del 
municipio, sobre todo en los impuestos predial e industria y comercio podría ser 
explicado por  el menor número de personas que salieron del municipio de Argelia 
y el gran desplazamiento rural-urbano. Sin embargo, proyectos realizados cuyos 
beneficiarios sean la población desplazada podrían aumentar los recaudos 
provenientes de los otros impuestos, lo que explicaría la alta correlación entre este 
tipo de impuestos y la población expulsada.  
 
6.2.5 Índice Bruto de Población Desplazada e Índice Neto de Población 
Desplazada en el municipio de Argelia 
 
En términos de la Población Desplazada Nominal (PDB), el municipio de Argelia 
puede considerarse un municipio expulsor, más que receptor, debido a que, entre 
1997 y 2008, la Población Expulsada supera en 3.575 personas a la Población 
Recibida (cuadro 52). De esta manera, el Índice Bruto de Población Desplazada 
(IBPD) muestra que por cada 100 personas que fueron expulsadas en el municipio 
de Argelia, 66.5 llegaban a él provenientes de otros entes territoriales (cuadro 52). 
Se insiste, entonces que, el hecho que el municipio de Argelia sea receptor, podría 
atenuar las consecuencias en los tributos municipales del municipio de Argelia, 
sobre todo en los impuestos predial e industria y comercio..   
 
La Población Desplazada Neta (PDN) -3047 personas, lo que significa que, en 
términos netos, a este municipio ingresaron más personas que las que tuvieron que 
huir por motivos de la violencia (cuadro 52)50.   
                                                
50 Al no tener datos para cada año del Desplazamiento Intermunicipal, se conservó el 38% de 




En consecuencia, el Índice Neto de Población Desplazada (INPD) -relación entre la 
Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- muestra que por 
cada 100 personas que emigraron violentamente del municipio de Argelia hacia 
otros municipios, 201 llegaron a él provenientes de otros municipios. Esta situación 
corrobora lo que se ha venido afirmando: el ingreso de personas al municipio que 
han tenido que emigrar de forma violenta de sus propios municipios  compensa, en 
términos de los tributos predial e industria y comercio, la salida forzosa de algunos 
habitantes de Argelia. Aunque, paradójicamente, incrementos en la Población 
Expulsada y en la Población Recibida traen incrementos en los otros impuestos. Se 
reitera que esto se puede deberse a la ejecución de proyectos, los cuales, de 
manera indirecta, favorecen componentes que corresponden a los otros impuestos.  
 
De los anteriores análisis se puede concluir que, para el municipio de Argelia: 
 
De acuerdo al análisis gráfico, existe una correspondencia indirecta entre la 
Población Expulsada y los ingresos del impuesto predial e industria y comercio. Y 
una relación positiva entre este tipo de población y los otros impuestos. Similar a la 
relación PE- impuesto predial, este tributo se comporta de manera indirecta a los 
movimientos de la Población Recibida. Con respecto a los impuestos de industria y 
comercio y otros impuestos, aunque se manifiesta relación entre estos y la PR, la 
misma no es homogénea en todo el período analizado. 
 
Sin embargo, el coeficiente de correlación demuestra nula correlación de la PE y la 
PR con los impuestos predial e industria y comercio. Pero sí una correlación alta 
positiva entre estos tipos de población y los otros impuestos.   
 
El número de personas de la Población Expulsada que salió del municipio fue 
menor al número de personas de la Población Expulsada que se movilizó al interior 
de él. Del total de personas que se movilizaron internamente, fue mayor el flujo 
rural-urbano.  
 
Con base a la Población Desplazada Neta y al Índice Neto de la Población 
Desplazada, el municipio de Argelia puede considerarse como un municipio, 




INDICADORES POBLACIÓN DESPLAZADA 







anteriores 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 TOTAL 
P.D.B 115 21 11 23 88 199 1145 199 459 658 395 223 39 3575 
I.B.P.D 0,00 0,00 31,25 37,84 25,42 18,44 66,37 76,42 41,60 77,25 76,74 37,18 74,00 66,53 
P.D.N 44 8 1 0 15 48 -966 -324 -28 -1135 -658 3 -54 -3047 
I.N.P.D. 0,00 0,00 82,24 99,57 66,90 48,53 174,67 201,11 109,48 203,28 201,94 97,85 194,74 175,20 
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INCIDENCIA DEL DESPLAZAMIENTO FORZOSO POR LA VIOLEN CIA EN LA 
VIABILIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO EXPULSOR ANTIOQUEÑO  
 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 




De seguir la tendencia del desplazamiento forzoso en Colombia, en particular en 
Antioquia, el municipio expulsor está expuesto a situaciones económicas que 




Determinar la incidencia del desplazamiento forzado por la violencia en la 




Determinar la incidencia del desplazamiento forzoso en la actividad económica del 
municipio expulsor. 
 
Analizar los efectos en las estructuras territoriales y los procesos que 




Contexto:  la investigación se centró primordialmente en aquellos municipios que 
entre 1993 y 2005 tuvieron un crecimiento negativo (o decrecimiento) en su 
población y, además, han sufrido con mayor intensidad el desplazamiento forzado 
(medido por la cantidad de personas expulsadas de su territorio).  Para ello, se 
basó en los censos de población de 1993 y 2005 y la proyección de población de 
2005 (base censo de 1993). 
 
Comparando el total de población del censo de 1993 con la población proyectada 
para el 2005, el municipio de Granada perdería el 14.48% de su población. Sin 
embargo, confrontando el total de la población del censo 1993 con la del censo de 





1. ¿Cuáles serían las causas por las que el municipio de Granada perdió 
población?  
2. ¿Ante esta situación, el municipio perdió su catego ría de acuerdo a la 
ley 617?  
3. ¿La pérdida en la población afectó algunas activida des económicas 
del municipio del municipio?   
 
Contexto:  a nivel municipal, los ingresos tributarios municipales lo conforman, 
principalmente, el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. 
Adicionalmente, existe un conjunto de impuestos, denominados “otros impuestos”, 
y está conformado por: Circulación y Tránsito por Transporte Público; Sobretasa 
Ambiental; Avisos, Tableros y Vallas; Publicidad Exterior Visual; Delineación y 
Urbanismo; Espectáculos Públicos; Impuesto de Ocupación de Vías; Juegos 
Promocionales Municipales; Rifas de Circulación Municipal o Distrital; Eventos 
Hípicos; Degüello de Ganado Menor; Sobretasa Bomberil; Sobretasa Consumo 
Gasolina Motor; Estampilla Procultura; Alumbrado Público; Registro de Marcas y 
Herretes; Pesas y Medidas; Contribución del 5% sobre contratos; Impuesto a las 
Ventas por el Sistema de Clubes, Impuesto de vehículos; Sobretasa a la Gasolina; 
Impuesto de Azar y Rifas; Contribución o impuesto a la Plusvalía; Tasa por 




De estos “otros impuestos” ¿cuáles le generan mayor es ingresos al 
municipio?  
 
Contexto:  el recaudo del impuesto predial unificado depende del inventario  
(también llamado catastro), debidamente actualizado, de los bienes inmuebles 
pertenecientes al Estado o a los particulares. Este inventario o censo tiene por 




¿El municipio realiza periódicamente identificación  física, jurídica, fiscal y 
económica de los inmuebles?  
 
Contexto:  para que el municipio colombiano mejore su desempeño fiscal, además 
de financiar sus gastos de funcionamiento con recursos propios, depende de la 
solidez de sus finanzas públicas; que sus ingresos financien sus gastos de 
funcionamiento e inversión y; de la racionalidad que caracterice sus manejos 
económicos, financieros y presupuestales. Todos los desajustes que en esos 
campos se produzcan afectan la gobernabilidad del ente territorial; inclusive, se 





1. ¿La viabilidad fiscal y financiera de los municipio s puede verse 
comprometida por el fenómeno del desplazamiento for zado de la 
violencia? 
2. ¿El desplazamiento forzoso por la violencia ha incidido  en las 
actividades económicas del municipio expulsor? ¿De qué manera?  
 
Contexto:  de acuerdo a los cuadros adjuntos, entre 1997 y 2006, el tributo con 
mayor participación en el total de los ingresos tributarios ($413.57 millones) fue el 




MILLONES DE PESOS CONSTANTES DE 1993 
MUNICIPIO DE GRANADA 
1998-2006 
 








1997 19,72 7,66 10,38 1,69 
1998 18,94 5,22 9,41 4,30 
1999 36,90 10,54 12,83 13,53 
2000 36,72 9,33 13,86 13,53 
2001 37,59 11,74 12,39 13,46 
2002 41,66 10,41 16,05 15,20 
2003 40,95 14,11 14,66 12,17 
2004 60,33 14,23 20,08 26,03 
2005 55,59 22,52 21,92 11,15 
2006 65,17 20,92 22,82 21,43 
Total 413,57 126,68 154,40 132,49 








AÑO IMPUESTO PREDIAL IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 
OTROS 
IMPUESTOS 
1997 38,83 52,60 8,57 
1998 27,58 49,70 22,71 
1999 28,56 34,77 36,67 
2000 25,41 37,75 36,84 
2001 31,24 32,96 35,80 
2002 24,99 38,52 36,49 
2003 34,47 35,80 29,73 
2004 23,58 33,27 43,15 
2005 40,51 39,44 20,05 
2006 32,10 35,02 32,88 
TOTAL 30,63 37,33 32,04 




¿Qué explicación podría darse para que el impuesto de industria y comercio 
sea el más importante dentro de los ingresos tribut arios?  
 
Contexto:  a pesar de la importancia del impuesto de industria y comercio dentro de 
los ingresos tributarios del municipio, se observa un gran incremento en la 
participación de estos impuestos dentro de los ingresos tributarios; es más, estos 
impuestos son los ingresos tributarios con mayor crecimiento promedio (56.71%) 
contra un 17.84% y 10.62% del impuesto predial y del impuesto de industria y 




MUNICIPIO DE GRANADA 
1998-2006 
 








1998 -4,00 -31,80 -9,29 154,41 
1999 94,85 101,72 36,32 214,58 
2000 -0,49 -11,46 8,04 -0,03 
2001 2,39 25,90 -10,61 -0,49 
2002 10,82 -11,35 29,54 12,94 
2003 -1,71 35,58 -8,65 -19,92 
2004 47,34 0,79 36,92 113,85 
2005 -7,87 58,29 9,20 -57,18 
2006 17,24 -7,09 4,11 92,21 
Promedio 17,62 17,84 10,62 56,71 




¿Cuáles serían los motivos que expliquen dicho comp ortamiento de los 
tributos denominados otros impuestos?   
 
Contexto: de acuerdo a la metodología utilizada por el Departamento Nacional de 
Planeación para analizar el desempeño fiscal de los municipios, el municipio de 
Granada ha financiado entre los años 2000-2006 sus gastos principalmente con 
recursos de transferencias de la Nación. Además, este municipio ha demostrado 




¿Qué factores explican el bajo esfuerzo fiscal del municipio de Granada? 
 
Contexto:  de acuerdo al coeficiente de correlación, no existe relación entre el 
número de personas expulsadas con los ingresos. En consecuencia, apenas el. 
0.4%, el 0.7% y el 6.77% en las variaciones en los ingresos tributarios del impuesto 
predial, industria y comercio, y otros impuestos, respectivamente, se deben a 
cambios en la Población Expulsada. 
 
Preguntas:   
 
1. ¿Considera válida esta afirmación? Si es así,  
 252
2. ¿Qué factores han incidido en el comportamiento de los ingresos 
tributarios (impuesto predial, impuestos de industr ia y comercio y, 
otros impuestos)?  
 
Contexto:  acorde al coeficiente de correlación, existe una nula relación entre la 
Población Recibida y los ingresos tributarios. Por lo tanto, las consecuencias del 
desplazamiento forzado, desde el punto de vista de la Población Recibida, en los 
impuestos predial, industria y comercio, y otros impuestos son insignificantes. 
Según el coeficiente de determinación, los cambios en esta población solo explican 
en un 2.89%, 0.009%2 y 0.81% los cambios en los impuestos predial, industria y 




¿Es válida esta afirmación?  
 
Contexto:  el Índice Neto de Población Desplazada (INPD) -relación entre la 
Población Recibida (PR) y el Desplazamiento Intermunicipal (DI)- fue de 46.41 
entre los años 1997 y 2008, lo que expresa que por cada 100 personas que 
emigraron violentamente del municipio de Granada hacia otros municipios, 46 
personas llegaron a él provenientes de otros municipios (más personas de lo que 
indicó el IBPD). Por lo tanto, el hecho que, en términos netos, este municipio 
también sea receptor de población desplazada, compensa los desequilibrios 
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1. ¿El desplazamiento forzado de la población impactó negativamente en las 






2. ¿El desplazamiento forzoso de población del municipio impidió un mejor 
recaudo tributario del municipio? No__ ¿por qué?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________





(Si su respuesta fue negativa, siga con la pregunta número cinco, si respondió 
afirmativamente continúe con la siguiente pregunta) 
 
3. Entre los siguientes ingresos tributarios del municipio, ¿cuál fue el más 
afectado?: 
 
















4. ¿Impulsó el municipio acciones que contrarrestaran el impacto negativo del 
desplazamiento forzado en los ingresos tributarios municipales? No__ Si__  ¿Qué 





5. ¿La ejecución de proyectos, como resultado de recursos de cooperación 
internacional, generó, ya sea de forma directa o indirecta, ingresos tributarios al 
municipio? No__  (finalice la encuesta) Si__ (continúe con la siguiente pregunta)  
 
6. Entre los siguientes ingresos tributarios del municipio, ¿cuál fue el más 
beneficiado por la ejecución de proyectos con recursos de cooperación 
internacional? 
 










Otros impuestos __ ¿Cuáles? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________ 
 
